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Selectmen' s Report 
The Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor of 
Wells respectfully submit the following report of all the fi-
nancial transactions of their departments in behalf of the 
town for the municipal year ending Feb-. 13, A. D. i9c5. 
The following is a statement of moneys raised and assessed 
for the municipal purposes for the year: 
Appropriations Annual Meeting 
Support o~ poor and 0ther To\v11 charges 
Hydrant Rental 
Support of Common .Schools 
Repairs of School Houses 
Free Text Books 
Free High School 
Repairs of Roads ancl Bridges 
State Aid High·way 
Transportation 0£ Higb School Sc·holars 
Indebtedness and Interest 
Observance Memorial Day G. A. R. 
Brown Tail Moths 
$ 2500 00 
1106 68 
2300 00 
8co oo 
500 00 
i7oc oo 
3000 00 
732 00 
800 00 
2000 00 
125 00 
[000 oc 
Running expenses of Town Building 
S.pecial repa·irs on highways 
Payment Legal opinion of Hon. Wm. P. Whitehouse . 
Sealer of Weig·hts and Measures outfit 
Breaking down snow 
450 00 
500 00 
50 QO 
150 00 
500 00 
State Tax 
County Tax 
Overlay 
, 
Real Est·ate Assessed 
Personal Estate Assessed 
Total Property Assessed 
No. cf Polls 586 
Rate of Taxation .o 17 5 
Tax on Esta.tes 
Tax on 586 Polls at $2.00 
Total Commitment 
St1p.plementary Commitment 
· Total Tax for 19·r4 
$1,299,3 2-1 00 
124, I 19 00 
... 
-----
$18, 213 68 
5,885 67 
1,492 48 
490 37 -
_.,.... -
$26,082 20 
24,9x..o 20 
1,172.00 
___ .......,_ 
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SpeGial Appropriations. ,.._ 
(Mon€y b1ired per v0te ·0f T@w,ii at Sp>ecia1l l\11eet,i1ng) , 
Brea·kwater a.t Wel'ls Beach · $600 oo 
Fii:e Esc~1p.>e ·f@r. High School Builc,Ji,ng 100 00 
CHtt~11ilg clown ~i1l1J. ~~a-r·· res~~erice 0~ . W. W.. Q~a .. nt 1150 00 _. 
. -" . . 
' . . 
The s~Iectrn'en ha:v·e d1rawn 1440 "'orders amounting .. to 
$2~,043 74. ' The a1m@U•tl0ts '0f three of• sai<l' o'rders 'are divfcled 
i r1 the report for ,~r.o,per classificaJtioa. , · 1 • ~ • .. 
The f0llcwing is an itemized account of the Expenclitures. 
r • " • I • 
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MOTE-Order l~ool{ Nos 27 3, 869, Sj2, not isst1ed, remain 
' i11 book ca.ncel1Ied. · · . 
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Poor and Other Town Charg~ 
ORDER NO. 
SUPPLIES FOR POOR 
Outstanding Bills 1913-14 
9 J. Wesley Neal, supplies Erastus Hatch '$27 oo 
z 1 W li Littlefield, board Miss Caroline 
Perkins 
Expenses for 1 y c 4 ... 1 5 
16 00 ,/ 
-- $43 00 
53 John H Sippel, supplies W. W. Allen IO 96 
123 J Wesley Neal, supplies Erastus Hatch 12 oo 
i35 Worthy H Johnson, sawing woo<l 
Erastus Hatch 2 oo 
194 W H Littlefield, board Miss C. Perkins 28 oo 
297 Hattie F Littlefield, bo-ard Miss C. Perkins I 2 oo 
308 J. Wesley Neal, supplies Erastus Hatch 12 oo 1v ,, 357 '' ''. '' '' '' II 94 /,' 
361 Me. Gen.hosp1tal,treatment Howard York43 oo y 
362 John H Sippel, supplies W W Allen 10 06 
368 '' ,, . ,, ,, ,, '' ,, 12 09 
376 Daisy Hilton, care Miss C. Perkins I 25 
407 ] G Hall, medical attendance H. York I 1 52 / 
408 '' , ' '' Alden Larrabee I 2 oo I 
427 W] & L H Storer, clothing for E. hatch 5 oo . 
432 Worthy H Johnson, board E. Hatch and ; · 
supplies 20 50 
437 Pitts & Freeman,supplies for family Wm 
Bridges 21 53 
445 Hattie F LittlefieJd,board Miss C. Perkins12 oo v / 
493 '' '' '' care Miss C, Perkins 4 50 / , 
498 W W Smith, medical attendance Miss C. / 
Perki11s 5 oo . · , 
S 19 John H Sippel, supplies for W W Allen 10 04 f ,, -
547 Hattie F Littlefield, board Miss Perkins 8 14 VA 
556 W F Cousens, team hire case Miss Perkins 2 oo -.,/ A ' 
579 J E Brewster, care Miss C. Perkins 3 2 5 
609 Worthy H J ohnson,board Erastus Hatch 20 50 
638 F E Phillips,medical att. A Hilton family 9 65 
639 '' '' '' child D White . 3 50 
643 WW Smith, taking Mrs. G. W. Hilton 
to hospital 11 5Cl 
649 Mrs. ]. Moulton, board Miss C. Perkins 2c oo 
674 Worthy Johnson, board Erastus Hatch 20 oo 
\ 
l 
l 
\ 
, 
' 
' 
-
' -
' , ' 
' ' ' 
679 Alice N. Bridges, care Ho~~rd York $3 oo ~ 
686 Mrs. J. Moulton~ ,board Miss C. Perkins 20 oo ~ 
697 LA· Wentworth, .__burial Howard York 40 oo I / .' 
698 · '' opening grave H,oward York 3 oo / /, 
.109 Joseph W~terl1ot1s~, burial Erastus H·atch 25 00 ~/-
.710 W W Sm11th, -medical att '' '' . 6,oo ·v i,, /,, 
717 Dora_ ~ Seitz, sul?plieS Jesse Hi,Jton 37 75 ~ ~ , 
733 J fl S1ppel, supplies W vy Allen (3 mos) 38 15 ~/ ,,,/, 
·7 50 1F E Phill1ips,medical att. M··rs·. 9 w Hilton I 00 . i/ / 
-- 80.1 Mrs. J. M·oultoi:i" board M·iss <;, Perkins · 20 00 ~ 
833 J H Sippel, supplies -Vv W Allen- - 12 34 
874 Me. Gen.· hospital~ treatment M·rs ·Hilton 5-9 oo 
885 W W Smith, medical attendance tra,mpi 2 oo .. 
907 ·Mrs J: Moulton ~oard Miss C. Perkins i6 oo·v / 
971 J H Sippel, supplies WW Al1len 1:2 36 V / 
I 054 Mrs }. _Moulton,. b0~rd . Mi~s C. Per-kins 2o oo ( . 
' I 1-03 G A· Tilton, wood for w w Allen . 8 19 v· 
. 1221 W J & L H Storer,supplies A L_a.rrabee 2 25,, 
12~4 · 'V\1 M Tripp, suppli€s Howa·r~ York i -50 V 
1238 Mrs J Moulton, board !diss C Pe!kins i6 oo ,, 
1283 J G ·Ha'11, medical atteqdance ·H Hi,lton 3 00 · / 
13 I 5 Mrs J Mo9lton, b0a·rd M,iss <;: Pe.tk.ins 18 00 . 
1353 W J 8? L H Storer, suppli~.s M.rs Chas 
Larrabee . · _ i 1or 
1358 J H Sippel, su,pplies A·rth·ur ·Hilt:0n f.a·miJy '3 00 ____ ,, 
1359 _ · '' . '' W W A.l:·~en [2 iI}o~] 27 53 
136-1 W J & L H Storer,supplies fl·ow~r<l Y0r·k 18 02 · 
· I 3(52 '' '' '' Miss C Perk·ins 9 77 , , 
_ 1364 H S M0ulton, supplies ·J3:rastus fJ·atcb 50- ~ 
1383 E F H9oper, supplies Mrs Jessie To\lrne 3 1 t L/' 
I 396 W W Srp.ith,medical attendance·sic·k tramp 6 00 .. 
· ,1402 E Garland, supplies for Clara· C_hadb0utn. _.~ 
April 2,- I19I-1- to January 30, I9'15 90 20 ~..- ~'' 
1397 - WW Smith, m~dical attenc;lance wife ,!//·~ 
,- Willis H·anSQJ} I . 6· 00 v · 
-
, 
Total 
$g3·5 70 
$978 ·70· 
• 
-
FOR LODGIN-G AN·O ·FOQ:D FOR TRAMPS-
• 
·-
10 P D Gre·enleaf, 2 tramps ( 1913) 3 24. -
3 IO '' 2~ · '' 3 24 
364 '~ I- . ,, 
• 
I 62 
584 Ernest A Boston, 5 .. '' 
7 46 " ,, ,, i6 ,, 
5 00 
c6 oo 
' 
9<]) I '' - '' J. 5 '' 15· 00 
I I 99 ' ' '' 17 '' 17 00 
12 86 '' " . & • ~ 5 .. :.! 25 00 
' $86 IO 
. TO CL.OTHE POOR CHILDREN F01{ SCHOOi., 
1341 W J & I ... H Storer, $123 59 $123 59. 
' 
' 
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SUPPLIES FOR BOARD OF 
122 H H Hay Sons, disinfectants 
317 Abner L Whiting, '' 
HEALTH 
5 13 
I 25 
5 00 873 H H Hay Sons, '' 
$1 t 38 ' 
QUARANTINE CASES 1913 
25 A j F Matthews, supplies furnished B 
Bridges 1 68 
26A E Garland,supplies furnished B Bridges 28 98 
344 W W Smith,medical attendance ·H Hayes 12 oo 
345 E Garland, supplies furnished H Hayes 17 33 
43 I C H Swasey, disinfecting dwellings I 5 oo 
$74 99 
BY DOGS DOMESTIC ANIMALS KILLED 
5 12 Downing Hatch, hen 
555 S H fc'orbes, ducks 
847 Moses A Bourne, sheep 
1094 Nahum Boston, sheep 
• 
TOWN OFFICERS 
Outstanding bills 1913-14 
75 
3 00 
8· 00 
5 00 
1 J W Jacobs, com. on commitment '13 146 86 
23 J B Clark, auditor 1913 25 oo 
35 G H Littlefield, selectmen to Feb 28, 1913 42 50 
36 E R Clark, '' '' '' 37 50 
37 F W Bayley, '' '' '' 43 50 
37A I H Storer, supt. schools to Mar. 7, -14 52 50 
42 C H Davis, to~n treasurer to Mar. 2, '14 25 oo 
• 
Expenses 1914-15 
224 F W Studley, special police Mar 25 to 
April 7 5 oo 
258 F W Studley special police Apr. 7 to 
(1-pril 20 . S oo .· 
365 WE Snow,special police Mar. 23 to May 4 15 oo 
384 Mildred A L Storer, supt. schools 78 75 
491 F W Studley, special police A pr. 20 to 
May 18 10 oo 
492 J E Matthews, special police May 21 to 
May 28 8 57 
503 WE ~now,special police May 4 to May 21 6 25 
513 Down.1ng Hatch, drawing ·and notifying 
Jurors ,May term I 50 
571 Mildred A. L. Storer, st1pt. schools 84 oo 
$16 75 
• $372 86 
I 
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640 J C Berry s.pecial police June~· to July 6 30 oc> 
6815 . '' '' '' · J Mly 6 to Aug. 24· 52 50 
719 WE Snow, consta·ble J·uly 3 and A.ug. 9· 5·00 
778 L H. Storer, ballet clerk, · June 1·5 3· oo 
781 Dow:Nin·g Hatch, _constable, posting 
, warrant ~tate election' 5 ·oo 
845 'J C. Berry,special police~Aug 24 to Sept I 8 2 5 ·71 
844 '' '~ ·' Sept 1:8 to ·Oct. 1:9 . 30 oo 
254 M A L S.to~er,supt. scho.ols' to Oct 9, '1-4·_ 98 oo 
917 Jf>hn E We~~, selec~m~~ t~ N·ov~ 1, '1:4 1 ~25 .oo 918 .t'leryey A H '.1i·tof.1, .,, · · · · - -'' · · '' 234 oo 
745 M.rs .N f Waterho~se,, school com Sept 8 23 o.c> 
91!9 Wm' M 'Tripp, sel~9t~an ·. t:o ~ov ·1; '14 ~ ~3~ _52 . 
936 C H· s ·wasey; ·h~a1Irh officer· for 1'.9i4 i4 75 
1·009 Dow:nin\g I-latch, ·trt.i'an·t offi,c~r~ for 1:61~4 2,5 oo 
1950 J~re ' G Ji all, health officer f0r ·1 ;>·i4· , 2:5 oo 
~ .. 1064 J '·W-Jaco·bs, electi0n clerk, ~oy- 12, i914 3 _00 
109-1 J C ~erry, spe~i,~l 1 p0)ice to De.c. I, :1;9;1.4 4:8 .2 ~ 
1113 Wf!1 M Tripp, ·selectm'an to Dec. 1, 1~9·14 1'9 50 
1132 M A L Storer,supt. schools 'to Dec I.I, '·14 94 50 
1185· S E .Littlefield, electioA ·clerk, J·u,ne 1 S; 
to Sept 14, 1914 
1231 Wm M -1'ri1pp,se)ectmant0Jan. 1, .. 19.i4 
1339 Alexan~~r Maxwe}il, -ballot clerk, June 
6 00 
·30 54 
15, Sept 14, 1-914 . 6 00 
. 133 I _N P M Jacobs' hea:Jth ·officer f0r 1:914 25 oo 
~ I 335 Wm M Tripp, sel€ctman to Feb I, I 1<}'i4 2-5 50 
1343 (:~as. H Davis, town. tre'asurer for 1914 I·OO oo 
1,354 W J St0r~r, town clerk for 1914 ' · c 5 oo . 
1366 H _ S Moulton, ballot clerk June 15, _l19"i4 3 06 
1370 Wm M Tripp, se1ectma.n to Feb 12, 1:g15 2I oo 
I 372 F E Ran·k·i.n, special police May 30, 1:914 .2 ·ob , 
- I 
\ 
.. 
\ 
' 
... $1,647 80 
' . 
$2,026 66 
• 
Total 
MISCELLANEOUS BILL·s 
. ' 
Outstanding Bills i.9113- t 4 
2 John W Jacobs, stationery and .postage 3·3 75 
4 H 0 Eaton, treight and tr,ucki-ng . , 3 33 
' 
31 -E R Cla·rk,postage a·nd express on reports 3 oo ., 
32 ~ JI Littlefield, postage a1nd telephone 10 ?O 
38 F W Bayley, telephone an<l car far€ , I 50 
43 C;has· H Davis, post~ge to Mar .5., .1914 i2 50 
33 A I·' H .Sto,rer, supt: po9tage to Ma:r. 7 1 08 
34i\., ". · .,, '' telep}?-one tolls to Ma~ 7, 5 78 
38 A ', '' text books, express I .45. 
Expenses for 19:14-15 
10A Lor,ing, Shor~ & Harmon, books and 
stationery / ~6 jo 
• 
, 
I , 
' 
• 
I 
' 
' 
\ 
' 
.~ 
- . 
., 
• 
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• 
·I 
I 
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I 
41 N. E Tel & '·fel Co., fire· teleµhone 1914 ·I I ·oo 
62 Wells· M.utual Fire Ins. Co. assessrilen·t 
on ·Risk H. Sehool · . · " 4 5 80 
. . 67 Lo~ing, Sh0rt & H:armofi, valua~ion. and 
or<ler books ' . ~6 50 
68 Loring, Short ~ Har~~n; ~uppl~~s ~~-
le,ctmen' s office ·· S,o 
69 C H D.avis, ex~ens~ Augt1s~~ t? se~ ~ ud~~ 
W ~ .Wh1~~h9use .o~ ~at~er Og·unqu~t 
.Village Corporatioq (5. o~ 
.i90 Enterprise Pr~~~ pr~nting check li~t ~<])14 8 oo 
25 I w M Tripp, postage fer selectman. . . ~ 0,0 
3 I 5 En ~~~p,rise Pres~'> ~~t.~t.~c·~ery. s~.~~.c~."1.~n' ~, 
o,ffice ~ ~ 50, 
354 C M Hate,~, ~~p~~r <jf i;-oad wac~~n~ ~ ~v 
3'3 li W ~~!Jmmer, burial outfit C A Da'V~~. 
(~~paid) I 39' ~ 
443 Geo .. 1-\~~q~,. b.\\fY~n~ qya~ do~ · 3 o,o 
572 MA. L Storer. ~U.P~~ ~n~~~~~t1ng ~~h9l~rs 2~ oo 
573 M A L Sto~~r,, · dlplpffi~~ (o~ gra~~~~ing 
Wells high school, 1914 ~8 qo 
650 E Pierce, i:-~~.ov;ing c\~~~y.ed. ~e<:i.we~9 fr9n1 
r .b,each 
237 G W I ... ;:trrabet:, tool.s fo,r bigh~ay \YO~~ 
051 Henry· (;aine, remo.v,~ng ·dec~yed seawe.ed 
2 00 
909, 
f i:om ;\).each ~ 00 : 
' 060. Henry. Cainet same work I oo 
~7·5. ~rman Pierce, same work I oo 
678 E Kim bal\,µ\a.\<.it?g. a~9. p~~1.11tii;i& auto. s.ig'1s I 9 98 
689 F B Tupper, sttpplies f0r highway work 6 53 
707 Do'Ytnii:i~g Hatch, making guicl~ , ~,9e:ir<;ls S 7~ 
729 '' '' ''. . yo~i.t;lig b~,~~~. 5. 13 
735 C O, fo.pe, lumber for '·'· '' ~ 81 
737 '' · '·' guide ~oai;ds . 1 53 
739 G fl, ~il.ton,removing decayed seaweed at 
Beach · 
' . 
3 00 
7 58 J E ~ \1.tchi,~s* r.epairs_ to, road machiQe ·8 7 5 
782 Ent~i;p,rise Press, to.wn reports ~9.l 3' 9S· 60 
7 ~ 5 Lori,ng~ Short & Harmon, extra v.aluatio1' 
.sheets 2 oo 
8·58 W C B:erry, pa~nti~g. ~uto sig:ns. . • ' 2· 5o 
887 F R · Tl1r11er., aut0m0brl~: for police s,ervl'ce, 
Auto Law IS'. oo 
888 Claude Turner '·'., '·'· "" '·'' 7· 50 
&89, J Flaker,assisting police enforcing auto law 3 oo 
8go H 0 Eaton,au~, f<:?r.. poJi~e ser:v.~ce.,<\\l.t0 law 16 oo 
920 W M Tripp, writing inventory and t,ax 
col1lectors book · 50 oo 
92 5 B A, Parker, police ser. enforcing auto· }a,w 3 oo 
929 W M Tripp postage for selectmen S oo 
. . 
I • 
' 
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~60 W L -W.atsqn, .. p.rintipg ·Ch¢ck list State 
. - Electi~'n · 1·~1 4 . :. . . : . . . ~ . . -: ;- " · · .i ·o,.o.@ , . 
993 C C ~Iv.I; Littlefield, burying· dep.d seal _,: . = : . .i 00 
994 -'' '' '' · ; ~~ . ::/ r.~mo.ving. deca·yed ~ea- . · 
I weed-at Beach . - . 6 . 00 
. .. ... 
10<56 Ge0rge Willi.ams, su pplie~ £0r r.oad work . I oo 
1.06 5 R .F J ac0bs, ~i"ssistin~ constable posting . 
. warra., t . . :, 1 j • . .. . ' . . ~ 00 
I 106 G Perki~s,, putq, _c0~~~y~r:i_c~ select me~. 1 eo 
1212 New -~.rigl~nd Tel and 1 ~l Co~ Tolls ~913 . . 50 
1_230 W ~_Trip{!), tele~hone tolls ·. ~ · I 1 90 
. 1258 P_ G: Tr.~(!>~, copy.ing invent0ry f0F · Town _ 
· Re{!>ort. 1.9 ,14 . . I·O oo 
·1272 W ~ T1rip'p, postage (0r selectmen s oo 
1279 Gee E 'Stevens, watering. ·place 19·1-4 . 3 oo 
1300 Loring, Sh0r.t- ~ lj.armo1), book for town . 
· ... tr~asuret · ·_ · · · · ' .co ?5' .. 
1300 ·Chas Ii · Davis, p0stage f@r 1915 .~2 00 
1311 W. W Smith, rep<;>rtipg yita~ statistics i9~4 S 2.5 
13 I 7 T c Grant, r:~F)ajrs to ro~d machine 7 s 
1339 E c0·u.sens .. & ·s0n, Ins. Wel'ls grammar 
sch0ol h0U$~ , . ~' 50· 80 
135 r W J Stor.'er, postage an<l stationery town -
· clerk of.flee . . 5 00 
1355 C .S True, lumber for' auto signs 6 47 
1369 W ] St0rer-, .. vital ,_stat~i'stics, 1914 . 16 20 
1399 W J .& L H St~r-er, sup. selectmen's 0ffice 1 ~o 
' 
' 
" . 
.. 
# .. .. .. -
' . 
I I 
Total 
• • 
- . $65 ( 60 
724 49 
"'1 s " • .. • . 
ABATEMENT OF TAXES 
--
29 J H Lord, error, 19·13 
30 The0dbre Phil'.lip>s, .error, 1913, poll 
742 A J ·Donnel'l, over va1lua-ti0n . 
. 786 A Mcinnis, error, sup. to Mason & 
4 OQ 
2 00 
4 38 
Kennedy · · 11 67 
789 Home,r H H0bbs, 0ver va·laation 9 19 , 
892 E S Littlefield. error sup>. to B Levanger 3 48 
1037 Geo W Wakefield, Hrs. of, err.0r poll / 2 oo 
t 1G38 GeQrge W Wa1kefield, -poltl 2 oo · 
1039 J W Jacobs c9llect0r Ogunquit Fire Co. 8 75 
1040 })W Jacobs '' Susan }1acobs, poo·r . 3 50 
11082 J W Jacobs, '' M Crapeal.!1, out 0f town 2 00 
1-233 Rassel·l W Hilton, over val1uation · 2 62 
1266 E R Clark, error on per.sQnal property t 31 
. 
INSANE HOSPITAL 
309 Mrs Nellie Po0r 
706 '' '' . '' 
57 .86 
. 59 .'14 
\ . 
. . 
- -- $117 .qo 
..... 
I 
• 
' 
., 
, . 
,. 
J 
- ·- -· - - -·- - 1 · - -
., 
• 
' -.. 
. 
' 
FOREST FIRES 
Items not Otherwise Spec1fie~i are ~or Labor 
Jeff crd' s Fire, 
594 William Sevegny, auto hire 
.596 Charles Graves 
597 William C Hill 
· 598 Arthur E. Pierce 
599 Harry Hilton 
600 Roy Hilton 
601_ Bert Hilton 
602 Erman Pierce 
6o3 Archie Hilton 
604 Wally Hilton · 
605 Roy Hanson 
6o6 Henry Caine 
· 607 Roscoe Caine 
608 W H Matthews 
.610 Henry Caine 
61 I Arthur Pierce 
612 William C Hill 
613 Charles Graves 
614 Percy G Tripp, carrying supplies 
615 Ray W Tripp '' '' 
616 Harry Hayes 
620 Harold Thompson 
629 John MacDonald 
630 Harold MacDonald 
63 r Philip Littlefield 
632 Merton I~ittlefield 
705 0 J Hubbard & Son, supplies 
725 Frank Sevegny, auto hire 
747 ER Clark 
783 Carl Goodwin 
· 784 Leon Abbott 
790 Fred Andrews 
791 Haven S Kimbal·l 
792 Frank Webber 
106 r John H Sipple, supplies 
11 82 Harold Littlefield 
1 184 Sidney E Littlefield 
1301 0 W Cla.rk 
13 I 3 W J Good.win 
I 338 H H A.~bott 
• 395 ~eo B Pike 
• 
, Hobbs-Batchelder Fire.· 
495 Goodale Dixon 
496 William C Hill 
585 Ernest Bost0n 
628 C M Clogston 
$ 4 00 
16 80 
16 30 
15 8o 
15 80 
15 80 
15 80 
14 SS 
14 55 
6 SS 
9 15 
8 45 
2 50 
2 50 
8 IO 
8 IO 
8 IO 
8 IO 
IO 00 
3 00 
2 25 
2 2t; 
. 21 70 
2'1 70 
21 70 
14 20 
5 25 
8 00 
I 00 
6 75 
3 7·5 
7 25 
8 75 
· I 00 
17 69 
3 50 
7 so 
6· IO 
7 so 
4 50 
I 90 
-- $377 29 
6 30 
7 20 
I 20 
3 00 
-
I 
-1 
I 
l 
I 
t 
1 
l 
I 
• 
I 
' . 
' 
' 
' 
713 R W Hilt0n 
755 F W Sher~urn 
127 4 Lester '~-ste~ens · 
• 
, 
. ~; . ~~~:~ I 80 
.. ~ .. ,- ... ~k -: ':t 00 
' \ '~ '!f'I "< ........ • . • 
·. '. . . . - - .. . . . . -·1 . 20 . 
-
- . 
. \ 
• : • J- '/t23 70 
' • j • • : 
l .: ; : - "•' • I •• • ' ,, • 
• 1 , • :- ~ •• Da·v:is P~~-~~~~ f i~~~ 
752 Be~~- f<.~rtdges , · · __ 
753 hart:Y ~~rfect 
754 J0si~~ f Cheney 
803 Harty_ f ~rf ect 
8c4 Ber~ ' f ·~ri<flges 
\. ....... .. \ 
. . . 
\ . . 
• 
I 
. .. · · G.rant Firie~ 19 I 3 
390 H·0~~rp_ 1 E Cheney 
3911 Alfr¢d -l Cheney 
395 J0htis0.6 BrGs. , 
397 Ha~~~4· L Cheney 
, . 
. 
' . 
. ... ' -i:9~al Exf>ense f0r Fires 
, -
. 
. . 
-
, 
' 
. 
. . 
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.. . . 
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(~ ~VM_iyt-~RY ~_qp ~o·~~··_AN.P tOTtI~R ,_;r'oW~l 
:· C.HARGES .. 
• I " 0 \•;"""ll o • • 
I '• • • l ) I·< • 
..... . " .... \ -"· 
ci(: (~v r: Available Fund·l:C', \.G ,·~ :·*:':1.~:fJ,· /.}. 
A.ppropriation C. r) :·: ~- :·~~-I · $2,500 00 
Overlay__ .. r _, .. · , ,, . :· . . ;,,., ..... , .: ·: ~ . _ ~ ........ } ~ ,_.. 490 37 
Suppleme.ntaty · t'ax~ 1gr4 ·: . : .·: · · .. " · .. ' r. • ... _ :.> c. 463 56 
Pool room licen·~e~ ; ; . .:. ·: · 1 . i .. . · "~r f.. ;, · _ :· .T t ~ 1 • ,. • 2 5 .oo 
Rent of town farm 25 on 
Am<>"unt"tef-uncfr· esta:te Cha~~ ~A· D·avrs·\· ~- : 41 25 
'' '' N .. E .. Tel & Tel .~o ·, 19 oo 
,, ,r,ecej_ved from" rent of town "buiicrtng :. :., . . : . 6l6 00 
'' · .·· ~,, ·. '' State acct. R R and Tef _.t3:x ~ :~ 5.5: 67 
'' · ~ : .1', '' Clam ·permits ; . -.. · . ·: · · .. ·. · · . .'9:. oo 
-.:1 _ .,, ' ' '~ · '-,, '' B & M R R Getchell. fire · 200" oo 
~: ': -,~ - ·· ·· ·;,· -- '' .. State Pog Liq, Refunrl 115 68 
'' ._·; ,~'-. '' ·Interest on: Deposi~s . · · ··: :· 1:9.:SS 
\. ... .. " .. 
' . Total , 
' Expended. ·· .. . 
' .. 
Support of.1}loor of town 
Lodging anq, food for tr~mps 
Clothing, poor children for school 
Supplies 1for :Board of Health 
Quarantine ··cases;··· 
pomestic an.imals killed by dogs 
Town officers 
Miscellan:eous bills i : ·. ~ _ 
Abatements·.of taxes 
Inmate i1nsctne hospital 
Forest fire·s . 
, 
. . 
. 
'1 • 
Amount overdrawn 
. . 
• 
.. . 
.. 
~. .." 
.. 
,, . 
. .. 
~ ' . , 
• ~ ) 
. 
' . 
• 
• •• 
t I t ,.... 
. ' 
.. 
: 
. · 
. , . . . 
I .. 
, 
• 
' , 
.. I • 
. - . . .. ~ 
. . . 
, -
···----. ' . ~ 
: - · ~ $·4. 6~r. · 08 · ~ ' . ~ ~ 
• .. "' & ... 
.. .. 
.. 
. 
• 
.r. . . ' ' 
'$978 7c : -, ) ~~ \. ·-~ 
• 86 IO ~ '• . .. 
' 
123 59 . 
' 
II 38 • 
• 
74 99 
. 
'· 
' 16,75 .. . .  
... 
2,020 66 
• 
724 49· • , .: 
56 90 ... • ., I 
• I 
· I ~·7 00 
467 04 
.. 
$4,677 60 
$37 52 
. 
' 
t 
• 
•• 
• 
.. .. • .J ...... 
I 
( 
• 
' 
I l 
I 
( 
' I 
l 
I 
I 
l 
I 
-
f 
' 
' t 
. 
l 
' I 
• { 
l 
i 
i 
I 
I 
i 
• I 
I -( -
' ' 
I • 
. " ... . 
-~ef'a'irs ·bf Hlgkw.a,s; Ito-ads" and Bfltlges 
... "') r , "' • ... 
· --: - Ap:ptJpfi~fi~n- . - -- · . 
Amou·nt,. r.ai~e4 ·by town ... . . ~ · $3,000 oo 
~ 
Exp~nded ' 
~ tems net Otherwise Specjfi~d ate for Labor. · 
- .. - , { < "l .. ,- • • 
. . . 
. ... ... -
, 
SOUTH WEST DISTRICT 
-· 'i( ~ ,.~ ' 
.. • r ... " : .. • a • • - ,. \ .. • ~-.. 
- H~RYH¥ A·: H1.:r,.Tq!-t;· ~eaci' Commlss.ioner . 
• 
. :- , Ot1tstafitliti~g: llii1s;· f 91~3 · ' ~4 J M Davia. : · ·J~ ·62 
. 2·5· s J P~t~1n~ · · ~4 so ~ 39 W U Lit~lefield ' ~ ~9' 0 S -~: 
" f,t7 17 ltx~&J~-ct:. 'iL$i4 . 
2ji· John Emmdlt~ · $.22 oo 
~~~ W\kliam Bosten . - ~·9 77 333: Willie H Hilton, lab.0r a·nd material · 2j 70 
3 36 s G Bbst0n ,, w'itff It.earn 8 00 
. ' 
.337 George ·~Q'StQn ~3· se 
346 Lester ·Stevens J4 00 
347 Enq~~~ Geo<!la.Je 4 . oo. 
348 J.es~p.h. E Goodale 4 • • • ~ • ---~ •• :. ~ • 4: @t> 
349 Ed~a·~tl .C Goodale, la·bor and materi'!l ,:5 4<!>' 
3 ~o Joh~ Etnmett ~ 23 <Do 
366 J o'l-1·n :s~~ve.µs .. - ;3, -50; 
· 412 Sid_ljef:'E t Littlefiela, lumber for ra·iling 12 87 
42 5 A E ~:Piefce - 2. 00· 
435 }1oseph ,G:a·ine 2 0·0 
436 Ow~n· ~ ~Davis 4 oo 
494 G00dale Dixon 6 50 
546 J·oh.n .E111mett 14 00 
·i 86~ Ernest Boston 4@ 00 
588 Gha~dler E Hilton __ 10 15 
589 Alton E Allen ~  so 
590 \!¥alter Allen> . . 5 50 
591 Frank~ Kimba1ll, labor with team 11 00 
592 ·Chas. J1el1J,is0n '' '' '' 9 50 
593 1M0ses A BQurne 22 50 
621 Enoch Go0aale 14 00 
622 H.are·Id. A. H il1t0n . 2 oo 
. . 
623 Edwa·rd C -Goocla:Je 1·0 00 
· 624 V\1i_lliam T Boston 41 1·0 
. 627 C M Cl0g~ton 51 00 . 
633· J S BG>urne, la1bo'f with team 22 50 
' I 
I 
., - -I 
635 John H Lor.d ''- '' '' 15 75 
636 William Lorcl '' '' ~' 18 7 5 
637 Ca1rl :J{im1balt · 4 00 
641 S G Bost0n, labor with teaxp 9 00 
642 Wade Wt!lch - 4 00 
' 
• 
-1 
------- - I 
I 
I 
646 Joseph E Goodale .· · . . 19 oo 
654 Lester W Littlefield, labor with team 11 2 5 
657 Willia·m E;ord. 2 oo 
658 Lewis Littlefield · -- 24 50 
676 Robert Richards 2 oq 
688 Enoah Goodale k i t)o 
699 William A Stevens, plank for bridge 1 S~ 
700 Wil~'i_a~ A Stevens, 1nan .~n4- .~~am 1-~ 7.5 7 t 1 Wil_~o~t Dixon, labor witli teani 18 oo 
712 John Stttart J6 ~S 
724 Joseph· Goodale 26 oo 
7 28 C M ~logs~~n , .- ._ .. ~ ~ ~. /, . . ; : 3 06' 
z48 William Lord; Iabb~ wirh team i 8 oo 
~ 7 4'9 W Augtis~us Pop~ . , : ! .. : .-: 
1 
::.,~.i • 8 oo 
75 I Warr:e~ . . Littlefield, labor and matenal s 25 
787 Alnia Welch 8 oo 
, 802 Moses A. Bourne .. 22 oo 
- , 
827 c H . Winn, plank for bridge I~ o~ 
828 Carl Kimba]l 4 9.9 
842 Wilmont Dixon 10 oo 
. '
' 
843 w oooH.ury Dif(Ot:t, .labor with team 22 50 
860 Edward c. Go8clale 10 oo 
"· . . 
861 J osepb' E Goodale ~ ~ oo 
864 Endch Goodale 14 q0 
916 Elbridge H Chute 4 C?.o 
988 Wil1i~m T. H0ston 3 ~o 
1004 John· .Etnmett . ·\··-'.· ...... ·, IO oo 
1005 B H .. Hi!~~n~ g.rav~l and labor with team 58 59 
1006 Joseph :~ Gdbtlale 6 oo. 
1008 Edwatd C Goodale · 6 oo 
1010 Arthur Buzzell 6. oo' 
1055 Olivet We.st, gravel .9 4? 
1056 E ] .Alle.h, labor wit'h team 18 oo 
1·057 A A. Perki11s, gravel 3 ~o 
1058 Herbert Littlefield, gravel 2 oq 
1<>12 Frank. E Kimball 2 ·25 
1203 Owen M Davis 3 qo 
"" • ... ., r ' • 
1218 T A Seamans, material and labor with team 4 37 
1220 Ernest A 11oston 4 oo 
I ... '''J"' ~' , 1240 J ohn __ Stevens 8 oC;> 
1241 John Et;nrnett .i2 90 
1275 Lester C Stevens 59 oc:' 
1280 Lucian Hilton 1 ~ 7a. 
1281 Mo~:e·s Hilton 5 3_2 
1288 Lewis~ Littlefield, labor with team . 9. 99. 
1298 Joh~. !f. Lord 7 oo 
6 Alf ·d Ch d Howard Ch. ·et1n1 le>'yl1 · • · 131· r~ .·. ·eney an 10 oo 
1336 Hervey A Hilton 1 o·~ ~S 
1273 Joseph .Gooda1e 4 oo 
138"- A Welch 67 
-~ - ·- $1, i,2~ ~6 
Total $1, 145 4·3 
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,. ·' N.QiRTif WEST D·IST~RI.CT : :·~~ .. 
. 
... --~ ....... 
. -
... . 
. ,~ . .. ... . ··· '. 
- \.. Cl • • • 
. · . . ;: }0h·n F;· West ·· R6a0~·commis~)0.~.~~ -.~. ~ · · "::~~~ 
. ·- ...... 
" , '· ~. Outstanding Biil·ls 1.9·~·3 : . -. · 
. . . . 
,· .. . '· . . 
. . . 
• 
. . 
. 
I'tems ItOt otherwise specified ~re for :Jab~r 
- " 
... . . . . . , 
- •(- . . ,. . ~146 Ge0 F. _Gr.ay ~.,_ .. ~~~-~ .. . · .. .... .. -~·- ·· .. ·.··-~ ... ·: .. $4 25 
394 W00d~ury Bost0n·;~--g.~ave'l ~ :· ·:·. ~- ·:: : :· . 11 ·so . · 
~oo A W.. Jepson, inateria1 - · · · · - · · 1 50 ,. · .· -.. ~ 
1·088 Hiram~ rerkins, labor with team · (' .8 110 · .... · ~ .. . : 
1388 Etnm.a· ·L Jenes, g·ravel · · · 4 00 . · . 
13 8 5 J Go0~\vin; labor wi ~.h. t<;am. and. material · 4 · ~ 8 · . 
. . . . . ____ :;_. ... · .. ., ,_ ~:· ." ~· ~ . $2-3 63 
· · .. . . .. Expende9 ~9·14 '" · ·~.. . · . , 
35 1 William. W Cavd ·-· :~ · · - ·' .. . ~·· ·· · ·· 7" · .:.~ ·:. 13 / 1 . . -
3·52 Oliver -West, lalbor with team · .. - . 38 92: ~· . _, .. 
. ,3·53 Ja·mes H Eady .. . . . . . -- · . · 7 oo · ·, .... . ,. 
3·5 5- C M ·H·atch - '-· ... · · ... . ~ · ·J" · ,3 44 . · . '. 
388 Josiah H Cheney . . , s·· 00 · . , · · ·: 
426 C B· S~eves _. . . ., : .. .. . .. . · ¥ • • • • 6 66 · _, -~ · ._, 
433 J0seph Gaine, la·bor .. on~ T · wetl~:· .oridge:.· . l 7. 50 , 
, 434 Arthur E Pierce ~· · - ·. . , · _ .. . 2 oo · -
4·82 A H Jla·nsc0m · · · ,, · ·. 4· 50 .. 
S r.0 Lewis ·Bennett . . · · · .· · 29 00 
533 Wi•llia·m W Card . .. ·.· , ~ · 6 00 .:, ~ ·:--. 
534 · w00cd·b~1ry :Boston, gravel ·· -· . 3. 50 .. ·.. :.. ~ 
S 35 WiJJ;.am .-R Ander.s9n ,.. · ·· . : ·. · 7· 50 · ·. ... .. ; 
540 SE· Littlefield, lumber f·0r T. W ells ~btidge 93-.96 ·- _ ... ;· -.:; 
56·1 Ol1iver West, la1bor with team · ,~~ ·,' '. -18.oo . · ·'"' .. 
580 Ha.rley ·.E f:Iatch. ' 3 i;0 .: 
5 8 3 George A T.iliton · 17 90 · : ., 
, S87 StmC!Jn ~ H·atch ·· ·.14 54 ... ·- .. 
595 GeGr1:-ge ~= Gray · · I 1 25 · '. . ~ 
62 5 W P ~each · . ~ 12 bo . 
626 J 04n· E ·Merril1l, m~teriaJl · - · · ·6 10 .. : j 
647 CM ha·tch 4 25 ·,. ~ 
659 Wm H ·Ma·tthews .9 GO 
666 F H P~n·ney · · · · · (;)' oo· · . 
. 0(58 '.Em 1i1ly_ Littlefield, g·ravel 152 10ads a·t ice r 5 20 : . .. :: 
669 M A Don·n ell ~ ; 8 oo .. / , .; r. = 
671 George A Til·t0n· ·-·6 ~2 . · · ~··:::,: 
672 Wm Benne~t · · .. . · f 1 oo · · - '. · ~ -i 
67 7 K . G · Murray I · 0o · , -: 
683 Jam es· A. Will·iams 
1
• .. 20 00 · 
798 Wi1l1lia·m w_ Ca1fG . - ' I • 2 00 . 
799 W ~rren E Wil'~·ia·mS;. 6 00 · . . ~ 
859 C :B'} Steves · ' - 2 oo ... -
802 Osca·r L J.eps0n , · 2 60 ·' ~ ~· .. -·· -: 
863 Ervj.Ag W .J·eps0n ~ 2 ©O : ·· /~· ; ·; ~ 
~9 I George A Tilton ~ 60· l ~ · 
~ 893 -A: ·N J1eps0:n : . ~: eo 
" .. .. ·- . _,, ... 
., 
. .. . : 
. -
r 
-
\ 
' 
' 
' 
J 
' 
---~--
894 Oscar L Jepson 
895 Erving W Jepson 
896 Allen Hilton, labor with team 
· 897 E F Saywards, '' '' 
898 W W Grant, '' '' 
899 0 ] H ubha rd, plank for stap1es, Hatch 
Hill and bridges 
9 I 1 ~"'reernan S Allen, labor with team 
93 5 George E Sargent '' 4' 
963 Oliver West, labor with team 
969 George A Tilton 
983 John Gerow, labor with team 
1017 Samuel Guptil 
1018 Oscar F Gray 
1019 William Devine 
1020 Ralph F. Gray 
1021 Horace S Mills, labor with team 
1023 J oseph G Storer '' '' 
1041 C G Lord · 
1042 Granville W Lord 
1043 C H Littlefield 
1044 CH West 
1045 Lewis M Bennett 
1048 James ·H Eddy 
1049 William Bennett 
1052 J ames A Williams , 
1060 Owen E Hill, labor with team 
1070 George A Tilton 
1079 John E West, stringers for bridges 
1080 John E We~t, labor with team 
1087 Hiram Perkins 
1092 Simon L Hatch 
1093 William W Card 
1259 Oliver Bennett 
1265 A H Wormwood, 120 loads of gravel 
1268 Freeman H Penney . 
6 00 
6 00 
17 25 
21 00 
37 44 
;6 32 
27 00 
2 00 
22 50 
7 00 
20 00 
4 00 
4 50 
2 00 
2 00 
4 50 
21 00 
2 00 
3 00 
17 00 
- 3 00 
18 00 
4 95 
10 00 
25 00 
24 75 
4 00 
34 48 
52 50 
31 25 
24 00 
9 00 
2 00 
12 00 
6 50 
20 00 
. 
• 
1328 John Gerow, labor with team 
1390 John E West 48 I2 
---$1,056 II 
----
Total $1,079 74 
NORTH EAST DISTRICT 
WILLIAM M TRIPP, Road Commissioner 
Expended 
Items not otherwise specified are for labor 
107 Alonzo Bridges '$ 1 oo 
296 Ernest Bridges, labor CJ1 Gowen bridge 6 oo 
313 Joseph Bridges 2 oo 
,,. 
t I 
I I 
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' \ r I i , 
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f 
-
-
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\ 
• 
• 
339 Ray ~atthe""s · 
546 Orville Hansom 
341 Charles H Smith 
367 Fred:AUen 
, 
, 
369· W H Matthews, labor olfl, Bra111ch B:tto'ok 
__ . ,6'ri.dge · , " · 
370 Arthur E Pierce , 
- 371 J.ost;p)l1 (;am~, la:bor on lb1rrclges 
372 E H Chl!lte '' w , · 
9 8'9 
I :(i)G-
~ 
90s 
i 00 
2 0'@1 
. 2 '©01 
20 00 
14 GO 
- . 
• • ' t 
374 A B _Hilton. labor on b>r1icilges · 
4@9 W EJlis G0wen, la,bor .and. material 
4 00 - , 
41 I Sidney .E Littlefiel.d, liumber for culvellt -
4!1 3 }0seph Briclg~s 
428 H H Abbott, la:bor' with .team 
429 Wil!liam H Matthews, }arbor. on Dr.akes 
l 1s]a1ncl ·bricilge 
430· Jes ca.ine, same 
4·38· Pitts & Freeman, hardware , 
. 
441 Arth·ur E Pietce . 
442 W.m H Matthews 
444 Orlando La1rrabee 
500 C H Hilton, Ja1h0r with teanl 
50<5 ] acob R Wissell / 
507 Wm B Fozzara 
509 -R{;}y Hans0n 
511 Downing Ha.tcfu.,. lu1mb>eT 
524 Wally Hilton 
525 Bert H Hilt0B 
526 Pfu.,il.ip H.i1l1t0A -
532 Wm H ·rvraitthews 
530 R S An.nis, gravel , 
·537 Ha,rry Hi1l·ton 
, 
. . 
7~· 
· 8 or;: 
200 
22 25 
-. 
2 CG1 
7 25 
3 40 · 
5 O@ 
6 80' 
2 00 
4 50. 
2 00 
5 (J0 
I 67 
I 00 
4 00 
c ()() 
60@ 
7 00 
90 . -
IO 00 
538 Roy Hilt0Ii , · 10 00 
539 Ge@rge. lf H-iliton . 10 oo 
·.54·1 S E Liittlefiel.ciJ, lum1ber fer Branch Brook 
bridg~ · ,45 /9 
542 SE Littlefield, l1umber f0r Clark & 
·Gowen bridges 108 53 . 
• 5 43 I H St~er, la1D0r with team 34 25 
_ 544 Orlando Larrabee 3 89 
• • 
· 5'45 ·Merton Littlefield 4 00 -
S'50 Wil1~ard Sm·ith I 00 
551 Arthur E Pierce . 4 oo 
554 Roy Hans0n - · · - 2 89 
557 S E Littlefi·elcl, J:Dla1r~k for Dra1kes ls. br.idge 2·5 ·18 
566 Harry Hil1t0n 2 oo 
574· Erma1n Pierce 2 oo 
58.1 C H H il·t0n, la1h0r w~t·h tea1m · 27 0@ 
582 Jqseph f-Iil.t0n, gravel 6 ~o-
[.!617 Wm H Matthews - 3. qo 
6 •119 Jer-e Towne 1 oo 
. ' 
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·-
' . 
I 
' 
-
- . 
\ 
'I 
.-==:! 
• 
I 
' ,1 I 
1 
' 
-I 
) 
l 
~-.-------
• 
• 
• 
• 
.. 
645 Howard Chute 2 .oo 
648 Henry : Caine, labor Drakes I Bridge 4 5 5 
652 Roy H.ilton 3 oo 
653 Bert Hilton . 3-oo 
655 A H Smith, labor with team 23 63 
656 Geo W Hilton . 4 oo 
675 Chas. H. Hilton, hauling tin1ber 16 oo . 
680 John Silver, labor on bridge 3 oo · 
·6g1 Joseph Caine, labor, highway and bridges 14 28 
6g2 Geo Williams, labor on bridges 7 oo 
703 Geo E Varn~y, lumber, Drakes I Bridge 29 12 
716 James H Naso11 1 oo 
721 Erman Pierce, labc•r on Parsons' bridge 9 33 
722 William C Hill, labor, Wells B Bridge 2 oo 
723 Elbridge H Ch11te, labor, Parsons' bridge 10 oo 
736 C 0 Pope, cement for abutments 2 45 
7 56 Joseph Boston, ties for culvert i I oo 
757 Wm. H. Matthews, labor on bridges I 3 oo 
794 0 J Hubbard, lumber for Storer bridge 7 06 
795 0 J Hubbard, lun1ber, Drakes I Bridge 48 86 
796 John Silver, labor on Storer bridge 2 oo 
797 Eugene Brown I oo 
812 Wilbur H Barker, labor, team, material 5 oo 
84 I Joseph Caine, labor on bridges 22 28 
850 William C I.Jord I 50 
853 W H Matthews labor en bridges 7 oo 
962 Jere Townt" I oo 
1013 0 J Hubbard, lumber, Parsons• Bridge 65 58 
1014 0 J Hubbard, !timber, pumping station 
bridge 99 36 
1015 0 J Hubbard, lumber for c11lvert 4 62 
1016 W H Matthews 3 80 
1036 W M ·rripp, road commissioner 52 30 
1085 John H Lord, labor with team 27 oo 
I cog H G Storer, lumber for Storer bridge 3 50 
11 ro ] oseph Bridges , l oo 
1183 Sidney E Littlefield, labor with team 4 50 
1202 Fred Allen 5 oo 
1207 W Ellis Gowen 7 oo 
1209 I H Storer, labor, team and material 2 25 
1210 Stephen Littlefield, gr~vel 90 
121 c -W H Pierce 5 oo 
12 l 7 W A Ilsley, labor with team 2 oo 
1219 T A Chick 13 oo 
1314 Albert H Smith, labor with team Parsons, 
Bridge 17 75 
1333 Charles E Jones 2 oo 
1337 H H Abbott, labor with team 17 50 
137 c F E Rankin, supplies for bridges 10 20 
I 394 E Garland, supplies 6 1 o 
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I I l I 
I I • I . 
I 
: ... f 
l 
I " 
' 
I 
I I 
I l I ~ 
i 
' ' 
i I 
l ' : I 
i I 
I ' 
l 
; . l 
I : 
' I I I 
' l I I 
1
1 : 
' I I 
' 
' . 
. . 
J 
I ' 
' I 
' f 
' \ 
I 
' I 
I 
I 
l 
' 
- . 
/ 
' 
• 
... 
I 
-1398 j R Wjsse!~J · / 
140·1 Alva!j) Gowe11 
• 
' : 
4 0@ 
I 00 · \ 
:, -. ' $i 147 .ss 
, 
' + ~ ~ -
SUMMA.RY o ·F HIGHWAYS AND· BR·IDGES · 
' . . 
. . 
..... ~ .- , 
;_, A ppropr1at 10n 
Amount ~aised by Tewn 
Southwest :Oistrict, . 
Northwe~-t ' - '' · 
Northe~st " '" 
. 
' 
Expended 
Amol,!lnt ov·erdra.wn 
'• 
, 
• 
- . $3,(;>oe oo 
$I, 145 4·3 
1,079 74 
. l,147 .58 
$.3,372 7 5 . 
• 
372 75 
-....---...--. -. -
$3,37~ 75 
Breaking Down ·Snow 
A ppr0priation 
Amount raised by TO\V·n sso0 00 
. . Expended 
I·terns n0t Otherw.ise Specified a·re for La-bor'. 
t\. me>unt raised by tewn- ' - $ 500 00 
. · ExRended 
\., 
2A C W Rob>i 1nson. -
3A Fred Wentworth 
7A. Ge~r.ge A C·heney 
8A G.rover C·heney 
9A .] ohn Tow.nsend I 
i7A James 9 Fu.r1t>ish 
18A Fred W Studley 
l9A H·erherl: W Ic"'itzger'\1ld 
20A S G Boston 
2IA Owen M Davi& 
22A Robie Littlefielcl 
23A Fred J Winn 
24A Fr<:;d W Stuclley 
36A ~verett E Newha1ll 
45 · George P Newhall 
46 Wa11.ter Jen~inson 
47 lia·~ol~ M ~""u1rbish 
. . 
48· Wrlliam A St,even~· 
49 Lewis W French, labor 't\rith t~am 
50 Lewis W French 
5 1 Wi1llia·m. U Littlefield, la1bor with team 
52 ] :Ken·neth York . , 
60 C H ·H 11.ton, laioor with team 
93 Ca·rl York 
$3 00 
3 00 . -
7 42 
3 67 
3 ·67 
I 54 
2 00 
7 04 
, ~ 00 
·2 00 
~ 00 
4 2Z 
2 GO 
6 l·6 
I 55 -
I 55 
3 74 
4 50 
~6 00 
2 42 
,.. 
19 42 
' 2 00 
62 69 
2 00 
/ 
I 
I 
• 
' 
' 
-
------ -. 
iO Alpheus F Littlefield ., 7 04 
72 Alton E Allen 4 00 
73 Frank E Kimball 6 44 .. 
74 Cleaveland A Moulton 3 00 
75 Charles W Jellison I 20 1 
76 Willis C Jellison 3 00 
- 83 G W Moody 8 66 
86 Gt1y S Littlefield I 50 
•• 88 G W Moody • I 77 
(02 Edmund Gray 7 co 
• , James A Williams 103 2 00 
104 Reginald Welch 9 oo 
10~ Chester F Dutch 3 25 
108 Almon Welch I 10 
124 W J Goodwin 12 12 
125 H H Abbott, labor with team 13 50 
• 129 B H Hilton, labor with ~earn 20 25 
130 Hartlek JI Hilton ,. '1 00 
131 Elden imball 3 00 
132 Harold A Hilton 8 00 
142 Raymond Colby 2 00 
143 Owen E Hill 4 50 
144 William G Colby, labor with team 25 00 
145 Ernest Colby I 50 
171 John Emmett 6 00 
172 WP Leach 88 
173 Harland Day 2 00 
174 V\i alter J Day :2 00 
175 George ~ ... Wentworth l 55 
r76 EM Grant 2 00 
c77 C B Steves 8 00 
179 James Cheney I tO 
180 A K P Cheney 2 86 
18 I H erbert Fitz~erald I IO 
182 Clar~nce N Fenderson, labor \Vith team I I 50 
• 
183 Warren E Williams , I 8o 
184 Fred A Gray 4 00 
185 William Devine 4 00 
186 George F Gray 7 00 
187 R alph M Gray 7 OQ 
188 C F Regan 7 00 
c 89 Oscar F Gray, labor with team 15 75 
191 George F Wentvvorth 4 18 
205 Harley E I-latch I 75 
207 E ] Allen, labor with tean1 8 20 
208 Fran l< S Beddell 3 00 
209 Jefferson Welch 6 00 
210 E F Sayward 6 75 
21 I Allen Hilton 6 75 
• 
212 H arold Perkins I 10 
213 George Wentworth I IO 
• 
f 11 
: I l 
' I· 
1· i 11 
1 I J1 
I 
I : ! l 
1 ' I ' I I • 
' { j i 
i r 1
1 
l ' '·'. I 
' / ' 
• 
. I 
• 
• I 
' 
l· I . 
( 
I I 
t I I I 
I I . 
.\!ii· 
I I 
I 
I i I 
. I 
j 'I 1 
I I : I 
• ' I 
' I I I 
I I . 
I I i I 
I I I 
l , l 
I I l 
I 
I ~ 
' 
I I 
I I 
' 
' 
, I ' 
I 
.j I 
' ~ 
t 
l " I I I 
' 
I 
: r , ' 
' I 
'1, - ~ 
I l 
I '. 
' I 
I ~ I 
I , 
~ 
\ 
-
. \ 
-.. . 
) . 
21,4 Lew.is W French , , 
215 ·Guy · S Littlefield,, labor with tea·m 
·216 Ra1liph fyI Gray 
. 217 C F ~ega:n 
218 George F Gray 
219 Oscar F Gray 
222 J1ohn '.E. West 
223 E B StaGey 
, 
~~ George C. Stevens 
\ 
2~9 Ge0rge F Steveas, lal!lor with team 
230 Cha·rles' Steve11s · 
2~ 1 L~ster C Stevens 
., . 
232 John R Stevens 
233 Rl!lssel1l W H1lto0 
234 Charles Stevens 
235 George F Steverts 
283 George Li1tt·lefiel<i · · 
284 Ste)?hen E Bayley 
285. Fred W Bay·ley 
286 ·Ha·rry A LittlefielGl 
301 G00aa·le. Dix00 . 
30~ Herbert Hilton 
303 s E Littlefield 
307 Cha1rles Hi1l1tOD 
342 Jo~eph Boston 
3·56 Arth~r R Keys 
' . 
·. 
- . 363' George H Youing 
386 Ji reema.n J J @h·nson -
· _387 Bur:t F : Johnson 
389 H1er0ert .C Hatch _ 
392 W. H .. ·Bragcl0n , - / 
393 Freema.n S Allen,. labor "'rith team 
- 3~6 Edm·uncl Gray 
553· L W LittJefiield 
·575 Charles ·C La·rrabee, laloor with team 
66·7 F H Penney 
· 684 Wi1llia·m Turn11!>u·ll -
714 A H & S W0rmw0od 
~34 George E Sargent 
11040 W W Grant 
I·O SI G11y Perkins 
.1·089 HiraJm Perki1ns 
1208 Na·hl!1m B0st0n 
12.13 EE Knjght 
·1214 Jioel H Perkins 
1209 M L St-~·ples & Son 
127-0 A1rt·h1u·r J Littlefield 
I 329 Alexander Maxwell 
1360 V\1 H Littlefield 
1381 A·rt·hHr W Little_field 
' . 
\ 
.. 
' 
2 50 
17 2.) 
. 50 
50 
S-@ 
I 13 
I 32 
l 56 
7 S4 
24 84 , 
12 18 
12 18 
5 00 
3 78 
66 
.l 50 
I 00 
2 Qf!> 
• 60 
5 35 
2 25 
1 56 
.9 .00 
3 O@ 
3 oc 
6 97 
·. 9 00 
3 00 -
3 oo_ 
2 00 
2 00 
14 00 
, I 00 
I 50 
13. 50 
2 50 
7 03 
3 30 
I 00 
II 00 
2 55 
9 10 
2 00 
3 3·2 
9 00 
9 00 
(5 50 
3 10 
2 00 
5 00 
. . 
• 
., 
.... 
-
(r 
• 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
1 
l 
/ I ( 
• 
l 
' .I~ 
' } 
~ 
1 • l ~· 
- ~ 
. \ 
\i j 
., 
1 
\ 
l 
f 
·I 
n 
-
, 
, 
-
1384 E F Hooper 
l387 J A Tibbetts 
Amount overdrawn 
Cutting Down Hill 
2 03 
2 00 
--- $707 49 
207 49 
Between Residence of Everett Littlefield and Ed ward 
Hilton Place, so-called 
Appropriation 
I terns not other\vise specified are for Labor 
• 
957 A A Stevens, coal 
964 Robert Richards 
Expended 
965 Moses A Bourne, labor with team 
970 Wilmont Dixon 
989 Chandler E Hilton 
990 Robert Richards 
I oo r Everett Littlefield 
1 oo:t Joseph ~ .. Boston 
1003 Joh11 Emmett 
loo7 Joseph E .. Gooda1e 
101 r Frank E Kim&all 
I 192 F W Sherbur11 
1239 H E I.,unge, supplies 
1276 !.,ester Stevens 
1278 Geo G Stevens, labor \Vith team 
1295 l l ervey A Hilton 
$3 25 
33 00 
74 25 
35 00 
25 00 
3 00 
46 66 
42 00 
32 00 
24 00 
30 00 
17 00 
45 25 
26 00 
15 75 
53 62 
$500 00 
-- 505 78 
Amount overdrawn 
' 
Breakwater at Wells Beach 
Appropriation 
Items not otherwist! specified are for labor. 
1059 Henry Caine 
1063 F'red Allen 
1067 John Silver 
1083 Alonzo Bridges 
1086 W H Pierce 
1095 Artht1r E. Pierce 
I I 12 Alden Larrabee 
Expended 
r 181 Woodbury Dixon, labor with team 
1187 \}./I-I Pierce 
~ 188 Henry Caine 
• 
$4.00 
4 00 
2 00 
4 00 
4 00 
2 00 
2 00 
31 50 
8 33 
19 00 
5 78 
$600 00 
-
1 ' 
I I I I 
I I I I 
• 
11 
I 
I 
• I 
I ! I/ I 
i I I 1 
' ! : i I 
I ! \ I . 
I 
I . 
I! I 
' I I ! . 
. 
~· 1 I I I , 
' 11 \ \ 
j I I \ t' . 
I j 1 . I 
I . 
I ~ 
! \ I : . 
I 1 ·I 
I • \ I 
I I 11 ' 
1 I ii 
I I 
I 1 j ' 
I I 
I • 
I I 
1 l ; 
l I I I . 
'1 I • I 
I ' 
! I J 
I I . 
I I • 
I • ' 
r • 
f 
• 
J t 
l 
I 
I • I 
I I 
r :. 
\' : 
'11 ~ 
I 
\ ! 
I I 
\ I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
\ 
\ 
' 
) 
, 
'\ 
/ 
1189 Arthur E Fiefce 
J 1·90 Alden La·rrabee 
1191 A'Jon,z0 Briqges 
• 
) 191 J 0se}!>h F B©ston 
I 1194 Fred A 111~n <-
1J95 Wil1liam Briqlg~s 
11.96 C 0 Po{?)e, ce~ent 1. 
·I 1·97 l=Iarry :Bos ton 
1198 Will,ia.m Br,idg~s 
, 
, 
1·2 3,1 Will1i~m A Stevens, stene 
1234 Chas H Hil_t0n, labor w.ith team 
1235 Ge@rg·~ W fI~1l·tGQ / , . 
1237 A10nz0 Bridges 
I 24.5 Arth u,r E .Pierce 
1260 Willi~·m Bridges · 
i26c Ge0 F Gray, derr;ck 
1262 W A Ilsly, labor with team 
I 
I 
' 
· i263 W U ~itt·lefield, labor with team 
1264 W H Eaton '' '' 
1277 Lest~r C Stevens 
1282 Geo L Bragd0n, .Ia1bor and st~ne 
·1287 Lewis L Littlefield, labor .with tea1m 
1-299 Alclen RI~sdelJ 
13(i)8 G0r-h·a·rb S Davis 
1365 H ~ Moul.ton, su,pplies 
129ei H A H~ltc.n . I '-
Am0unt t>ver:<!lra,wn 
-
' 
• 
(' 
~9 33 
i4 67 . 
2Q 33 
' I 2 I 50 
9 00 
19 oc 
18 00 
It 00 
2 00 
I OQ 
56 25 
4 59 
S G0 
5 33 
2 00 \ 
33 50 
I I 2S 
11 25 
24 7S 
20 00 
196 04 
42 _50 
I 50 
v 3~ I 5 
-9 89 
35 75 
, 
' 
, ' 
-
' 
t 
. 
• 
I -
• 
~,....,--. --- $70@ gz 
' 
( ( ) 9 92 
State Aid Highway 
' Appropriation 
' 
A n1o~nt ra1ised · l Y-tow~ 
State Ajd 
. ' I 
, Expended 
Ite~$ , nQt oth~rwise S}!>ec!·fied ~re 
314 W A Stevens, pla·nning }umber 
_ 900 .Erman .pierce , .. 
901 He·n.ry '·Caine · 
902 Chester- H i0lton, lab~r ·with team 
903 'Cha·r1es Jcnes · 
~04 Arth.ur- E Pierce 
905 Eugene Brown 
.906 J <!>'hn Si,Jver 
92·1 Rosc0e Caine 
922 Harry J3oston 
· 923 George Hilit0n 
924 Alclen Blaisclelil 
.... _ 
/ 
• 
733 00 
- ~22 20 
$.i354 2@ 
for la:b0r .. 
I 60 
18 00 , I ' 
~8 00 
~5 7S 
18 00 
• 
· 18 00 
. 
' . 
i8 00 
8 00 
I I 00 
18 00 
18 00 
18 00 
I 
., 
' 
•• 
I 
l 
I 
~ l 
t 
I 
t 
I 
I 
l 
I 
: 
'\ 
' 
' ' 
•'" \ I t '"' .., ~ "t t 
943 Frank ·J 0nes - : - ·'"' · 
:94'4 El-man Pierce . . , .. , . (" .. - , 
\1945-.Ald~n Blaisdell ~ .... .i · - ~'· · ·- _._,: 
12 co 
946 Eugene Brown , . . . ... 
947 Harry Bosto.n . . . . 
948 Henry Caine . 
1 
, / 
949 Harry Hilt0n \. · .. . ; ·· 1 • • • 
, ·9s.o George Hilton 
~ 95-l ] ohn Silver 
·-952 Alonzo Bridges 
·. 9 SJ A.rt.bur E Pierce 
954 Char] es Jone&.. ~ _· · . ~. . 
955 Ernest Bridges 
956 Chester W H.ilton · 
958 Win~slow Company, tiling 
• 
·, \..._ ~.. ' 
I 
• • • • .... -
959 Ed'-Yar~ ,Walker Co., supplies ' 
. . 
• 
12 00 
, . 9 00 
12 00 
(2 00 
915 
. ~ , . . . . 0 00 
. . O · . 
' .! 
. l 
-
. .... 
. ~· 
- ..... 
'" . 
.,2 00 . 
12 00 
12 00 
12 00 
4 00 
. 27 00 
. . .. .. ... 
4 90 
· i ·ss 
961 Alo.nzo. Bridges ·1 3 00 t 
. . 
. .~ \ . . 
. '- . 
... " 
.• 
.. .. \.._ .... 
' 
\ -
966 Ha~ry 13oston 14 oo :: 
967 Fra.n:k Jones ~. .. .. I.4· oo : ·~ . ~ 
968 Josi'\h~'C.beney 16 oo 
r ~~~ ~rnest Bridges I I 00 
973 Erman Pierce · '- ~--" ·~ - ·. ~ 13 75 
97 4. William U Littlefiel~_, labor with team .76 50 
975 Alonzo.Bridges <- · ·· ·• ~ . .: ,, · .. :. · · ~j .oo _~-. 
. . 
.... 
• 
' ' 976 J ohn Silver . : : r .; , 14 CP.. . ., 
977 Harry Hilton ·- ~ · .! , .• ~. • • I.3 001: ~\:. ~ -~· 978 Henry Caine '" J .~~- l4 09 -. ·. \ "· 
979 A rthur E. Pierce \ · 17 010. '· · _ 
980 Alden Blaisdell . ~ : , -.C 14 ·oo-_" 1.· ." 
.. ... . ..__ 
981 Chester 1-Iilton, labor with team . . .. _ 9 o~:. ..... _ 
982 Ch~rles Jones . 14 oo -.~ 
. 1022 D owning Hatch, making grade board·- · · · r 85 · · · 
I 0 24 William s Wells \ .. - . . . 78 oo'. . J 
1025 John ·si{ver - ·4 ·oo -.. ,.·· , 
1026 Ald~n Blaisdell .-._ '. .: . , 4 QO · . t 
1027 Artl)~9r .'E Pierce 4 ·oo : 
1028 He~ry -Caine --··· . 4 oo . \ 
. ' 
·1020 Harry )3oston 1. ~ . - - . .4. oo 
io30 Charles: Jones -· .. . 4 .oo . : ·-.:.: 
• 
. . 
.. 
1·0 3 I I-lira~ ~Perkins, labor with team , .cos 7 5 · · · · ~: 
1032 ~'reeman S. Allen '' '' '' 1:0 S 7S · · · .. 
1033 Gor'ham S Davis '' '' '' 72· oo 
1q34 J oseph flilton, 1325 loads of g ravel · 132 50-
1-062 John H Sippel, supplies , · 1 39 
i.084 Sta te Hig hwayCommissioner,steam roller 15 oo 
1096 Arthur E Pierce -· 4 59· 
1 
·., , 
1242 N.orfheast Me~al Culvert Co., irqn ct1lvert 22. 95 · ·; 
' . 
I 243 . '' . '' '' '' ci '' ... 78 88 . ~ : 
1309 Gorham S Davis, labor with team ,. i 3~51 · J . • 
• 
I 
, 
' 
• 
~ , 
1400 C S. Tr,ue,. cement for cul,vert 
Balance unexpended 
' 
( 
z 40 . 
. ·- ·_·_"'I 2S3, 61. 
$70 59 
, 
. 
. . 
, : Destroying Brown Taii MothS 
. . . 
A ppr0priations 
Amount ,ra-ised by ·t0wn, 1914 
Bala1nce lin~xpencled I·~·I 3 
' . .. 
.. 
/ 
• 
Outstanding Hills 
5 HarG;!d. Hilton, la·bor 
6. N els6h ·.ia1msdel1l, ~,. 
3·3 Russell P Hutchins> ct 
. ... 
34 ~ . '' 
5 5 John St~a·r't ' ,, 
61 James Jl}a1ker 
1206 G S H.amiltan· 
• 
. . 
-· 
. 
65 Em'efy Waterh<>use c·0., supp>lies 
()6 '' ,, ,, . 
7 r Re~f (i)r~d W Littlefielcl, labor 
77 WilJ~at'Q Pier.ce , 
78 Wally Hilt@n 
7Cf) Erma1n P1ier.ce 
80 Wally ~ilton 
81 Ma1rfy ~,ilt0:ra --
82 Ertilan· P.1er.ce 
84 Wii.lia{p BFiclge·s- · , 
85 Ca1rl Yqrk 
87 J:a1nies Fla·ker 
.147 Emery Wat~rhouse Co., su.pp1lies 
178 -Wil1l1iam .H Bragdon 
192•· Ha·r.ry 1Hilton ,.-
1193 Rexford W 1L1ttlefield 
200 1H·ar1ey E Hatch 
220 Wilfre9. Day 
221 Osca·r ft~ Gray 
23<? Reber~ Richar-ds 
238 Lelancl Macld0x., · 
239 Alphonse Reaudein· 
240 Ray _Mathews 
241 Willia,m P'ier.ce 
24·2 Carl, A. Y ~rlf . . 
2 43 Phiti~ T. H.utchins 
· 244 Ha.r0·1d· ·Hilton 
' 
' 
' 
J 
/ 
$10<!10 Qo 
~03 62 
~, ~ • • • • c .lt 
' ' 
-$ i .2<13' Q2 
\ 
$15 O(.j 
6 o~ 
; . 
~ . - ...... 31 SQ 
&4j~ 
s· €1& 
. 
8 75· 
• 1 J. -: 3 'I.() 
' 1-.-; _,,..,::.. , ... 1.a.r 5 
I 
i·i jj '}3 
S13 ~6 
e 88 
15 9J 
i6 9~ 
. 3 ~2 . 
3 00 
5 8'5· ' 
3 57 
~ 67 
8 32 
15 3 f 
I~. 99· 
2 20 
• • -l s 00 
7 64 5 o·o ,. 
7°25 .. 
6 25 ~ 
3 i; , 
10' 22 
r • .,-
8 25 
'8 25 
' 8 62 
(;) 00 
14 q~ - . 
jo So 
i 1 25 . 
, 
-
·-
'1 
.t I 
• 
. ~ 
,· 
l 
' 
• 
I 
I . 
_J 
• 
• i 
246 Leland Maddox 
247 Alphonso Beaudoin 
248 Rexfor~ W. Littlefield 
250 Ward Hatch 
252 Herbert -E Hubbard 
253 Erving Newhall 
279 W Leon Fairfield 
287 ] ames Flaker 
288 Granville Lor<l 
289 CG l~ord 
290 CG Lord 
291 CG Lord 
292 Alphonse Beaudoin 
293 !.,eland Maddox 
294 William W Card 
295 Rexford W Littlefield 
298 W Leon Fairfield 
299 George A Tilton 
334 Bert H Hilton 
335 Roy S Hilton 
338 ER Clark 
343 Erving Newhall 
358 James Flaker 
359 James Flaker 
360 Jam es Flaker 
439 Pitts & Freeman, suppiles 
549 Miller & Flaker 
552 John H SippeJ, team hire 
691 } 0 Bailey, repairs to sprayer 
696 F A Wilson, gasolen~ 
704 S B Church, repairs to r-,prayet 
708 W A Ilsley, labor with team 
720 Carl A York 
721 Erman Pierce 
726 William Sevegny, auto hite 
727 James Flaker, repair work on spr&.yer 
730 G H Hilton . 
731 Albert E Wheeler, repairs to sptayet 
734 C 0 Pope, hauling lead 
740 G H HiJton 
743 Roy H Flaker 
744 '' ,, ,, 
821 Chester Hilton, team 
826 L.ewis L Littlefield, labor with team 
836 Geo W Larrabee, lead 
870 Robie Littlefield, conveyatioe 
910 Freeman S Allen, labor with team 
94 l S B Church, repair for sprayer 
942 S B Church, '' ,, ,, 
960 W L Watson,,, cautio11 notices 
1047 W W Grant 
963 
9 63 
2 50 
II 50 
2S 44 
20 78 
lo 89 
30 00 
51 00 
40 05 
70 
3 92 
24 06 
21 31 ... 
5 00 
26 81 
2 00 
44 50 
14 00 
9 00 
2 00 
19 25 
19 so 
4 25 
2 50 
2 so 
3qo 
12 50 
2' 15 
i4 55 
1 33 
4 50 
2·7 oi 
9 od 
4 ob 
IO I I 
25 60 
4 so 
I 7S 
t 25 
65 44 
2 :Jo 
t3 89 
. . 
22 so 
210 00 
t7 50 
31 so 
26 78 
2 08 
4 00 
4 oc 
• 
' I 
1 
• 
, 
-
. 
' 
1ogo Hiram _Perkins, fabd'r wit}\ team 
12.71 .1\l1her·t E W.heeler, repai,rs t<!l sprayer 
- ·1294·Hervey A H1Jton, laher on sprayer 
l' 3 lo Gorma,n S Davis, ·repairing spr~yer -
P 39·1 J.0hn E West, labor on Sl!>rayer 
1403 Hervey A ,Hilton, labor on catting · 
1392 Joh.n E West, " '"- '' 
Total, 
, 
. . 
3'I 50 : , -
5·40 
24 75 
. l 40· : 
. '12 37 .. 
. -
33 00 -
ll 00 
. ·- ~-$1307 19 
--- . 
Amount overdra.w.n ~ .. 
$-1,446 92 
23790 
12.Q 25 ·~o amount lead friom 1·9'13, ex,pended 
I 
• 
- - -
·•· c . "" , ·R. . ~ . 
:By 600 lb~~ arsenate le~d at 21 ce~ts ~26 QO 
' . 
. ' . . Expendi.tur~ ov~r r.esou,rces . 
' 
. . 
$232 J. 5 
. . 
.. 
Town Buildings · · · · 
- .... -
· . Appvopriation 
Amot1nt ·raised by Town 
~ 
. 
_ ~ Expended 
40 Ja1mes _Flaker, ja·nitor · - .· 
14A W J £t0rer, fr.eight 0n coal 
I SA W J· ~t0r:er, in~uran_ce -. ·. . 
29·A G S I;>avis, teaming coa·l 
64 Y0rk Lig,ht & Heat Co. Lighting 
24<} James Fla:ker, janit0r · ... 
2 7 8 / (' C' '' I • • • • • 
280 Y 0rk Light & Heat Co. Lighting . 
28 I Rancl.a,l·l M.cAl;l1ister 
·sc 5 Y 0rk Light & Heat Ce .. Lighting; 
732 '' '' - . fC '' 
738 C 0 Pepe, lum.ber 
871 Everett W H~ubpa:rq , , ... · . · 
l l 1·9 A A \ Stevens coa1l . 
,. 1305 J·ames Fla:ker, janitor 
i307 York Coµnty Pewer C0, lighting 
- · 13 5·2 Vv J * L H Storer, supJ?lies · 
-1389 W J & L If Storer, coa1l . 
I 393 E Garl~nd supplies . .~ 
,., . ( 
.t\mot:Int overcl·raw.n t 
. . 
. 
. -
.. $450 .. 00 
.. . .... 
. . . 
' 
. ~ ' 
$ '24 00 
_6 00 
168 0 @ ' ' 
7. 50 
I 00 
36 00 
. 6 00 
3 25 ... 
46. 4@ 
2 86 ... 
. ~ ·55 
. :1 1·6 
. 4 35 
: .- 96 62 -
40 00 .. 
·9 10 . ·; 
3· 85 
5 50 . 
I 85 
- . . 
. . . 
. . . 
(. 
$468 05 ~ 
1.s :. 0 s· 
I 
.. -
.. ... , . . .. •• -=. ... - . ' 
• I 
I 
• 
~ 
I . . 
. , 
" 
I I 
Hydrant Rental 
Appropriation 
Expended 
718 Mou·.'.>"8.m Water Co., hydrants to Jan. 1, 
1915 $533 34 
868 l\1ousam Water Co., fountain Eldredge 
Ccrner to Jan. r, 191 ~ 
1367 Mousam Water Co,., fountain Eldredge 
Corner to Jttly 1915 
1368 Mousam Water Co., hydrants to July 1, 
20 00 
20 00 
I 106 68 
1915 533 34 
--$1106 68 
Payment of Advice Judge W. P. Whitehouse 
Appropriation 
Amount raised by town 
Expended 
Order I A William P. Whitehouse 
. 
$ 5<> 0() 
. 50 00 
For Outfit of Weights and Measures 
Appropriation 
An1011nt raised by town 
Expended 
Or{ler 40A The fi"airhanks Scale Company 
Memorial Day Observance 
A Pl)ropriation 
A mount ra1sed by tO\vn 
. Expended 
440 Dow11ing Hatch, adjt1tant G: t\. R. I.Jincoln 
Post 29 . 
$150 00 
150 00 
i 125 oo· 
.. 
125 00 
\ 
For Fire Escape on High School Building 
Appropriation 
A n10t111 t raised by town by loa11 
Expended 
Order 108 I The I-I ussey Plow Con1pany 
• Ogunquit Village Corporation 
Paid out of Taxes Collected fro111 Corporation i11 
1913 according to Charter 
37 5 1N 1-i' Cousens, Treasurer of Ogunqt1it 
Village Corporatio11 $72 I 57 
$100 00 
100 00 
, 
I 
l 
I 
- I 
I 
, 
\ 
---- - -------
) 
I 
, 
. 644 W. F C0usens, Tr-easurer of Ogarnq.u.it 
Vil·l age C0rpor<l!ti on 682 95 
1200 W F Cousens, Treasu1rer ~f Ogunquit 
Vi·llag.e C0rp0ratioJ:?. 5 00 oo· 
1312 W F Col.!lsens, Treasuit~er- of Ogunquit . 
·village Corporation 1, 1167 I 7 
/ 
A py>r.opriation 
A111ol:l·B.t raised by Jowa . 
Nothi.ng ex,pended 
H·igh School 
Teachers' Sa1l.a·ries 
1 I Herbert ·S Hil1l ,, 
12 Herb>ert S Hill 
IS Cyn.th.1ia · L Kn0w1les 
16 A. Ca·r·men Taylor 
44 A .Carmen Taylor 
89 Cynth.-ia L Kt·lGW·les 
'197 H erbert S Hill 
261 A Ca·rmen Taylor 
264 ·H·erlDert S Hi11I 
304 Cy11thia I ... Knowles 
, 382 Cynthia L K_nowles 
383 A Ca.rmen Taylor 
420 Herbert ~ Hi1l:l , 
484 Cynthia L Knowles 
487 A Carn1en Taylor 
569 Herbert S Hi1l1l 
806 Edith Adams 
807 Georgia T f Ia·mi'ltoB 
852 BlyNn E Davis · 
793 Blynn E Davis " 
86 5 Edith Acda·ms 
866 Ge0rgia T H am·tlt011 
997 Blyo.n E Davis 
11068 Ed·ith Adams 
J.069 Georgia T Ha1m1il·t@11 
1123 Blynn E Davis i 
I 127 Ge0rgia T Ha·mi1l1ton 
I 186 Edith Ada·ms 
1318 Blynn E Davis 
1323 Georgia T ~-amilton 
, 
' 
$133 33 
133 33 
4800 
60 00 
45 00 
36 00 
100 00 
60 00 
, 
133 33 
4·8 00 
48 00 
60 0 @ 
·i33 33 
·36 00 
45 00-
lOG> 00 
45 00 
45 00 
83 33 
.83 33 
60 00 
60 00 
I I I I I 
60 00 
60 00 
138 88 
60 00 
60 00 
83 33 
45 00 
I 
} 
I 
$1 ·50 00 J 
' 
' 
--$2,214 30 
. . 
/ 
, 
'I 
\ 
- - - --
• 
Common Schools 
,.f eachers' Salaries 
1913 
3 Josephine M Pratt Div. 16 
7 Margaret M Rt1tntnery1 7 
8 Amy E Rowe, I 
l7 Louise S WaterhJuse ro 
18 Emma H Hayford 8 
l9 Grace A Hawkes 2 
26 Edith R Ada lns, Ogurlquit Primary 
27 F B Stuart '' Gratnmar 
28 Hazel G Smith, Div. 9 
SA Edith M Littlefield 
6A Jennie L Hilton 
I2A P' lorence D Clark 
28A Edith M Littlefield 
30A Lucy] Jacobs 
31 A Ethel L Spiller 
32A J osephi1.e M Pratt 
54 Hazel G Smith 
I 13 V May 1 larendeane 
1J5 Emma H Hayford 
1 18 Grace A I-la"" kes 
136 Margaret M Rt11nmery 
196] ennie L Hilton 
226 LoL1ise S Waterhot1se 
245 Lucy J Jacobs 
z6o Ethel M Spiller 
263 Lucy J Jacobs 
267 Lot1ise S Waterhouse 
268 Sara 0 Webster~ 
1914 
269 Edna Littlefield Shorey 
270 Josephine M Pratt 
305 V May I-Iarendeane 
306 Grace A Hawkes 
3r8 Margar~t M Rummery 
324 Jennie L Hilton 
326 Hazel G Smith 
328 Eclith M Littlefiel<l 
329 Florence D Clark 
378 J oserJhine M Pratt 
380 Grace A Hawkes 
381 Etl1el M Spiller 
399 Sara{) Webst~r 
400 Louise S Waterhouse 
404 I,,ucy J Jacobs 
415 Emma H Hayford 
483 Sara 0 Webster 
Div. 6 
17 
3 
6 
14 
2 
16 
9 
4 
8 
2 
7 
17 
IO 
14 
2 
14 
IO 
I 
I 
16 
4 
2 
7 
17 
9 
6 
3 
16 
2 
2 
I 
JO 
14 
8 
1 
$40 00 
36 00 
30 00 
41) 0) 
36 00 
40 00 
36 00 
44 00 
40 00 
36 00 
36 00 
70 co 
27 00 
40 00 
70 00 
50 00 
30 00 
63 00 
36 00 
30 00 
36 00 
36 00 
30 00 
30 00 
4c oo 
40 00 
40 00 
36 00 
5 00 
40 00 
36 00 
40 00 
36 00 
36 00 
40 00 
45 00 
40 00 
40 00 
40 O(J 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
36 00 
70 00 
' 
\ 
-
, I 
• 

. -. --
' 
' 
• 
f 
• 
. 
I r33 Amy E. Rowe r 
1134 Emma H. Hayford 9 
I 135 Emma H Hayford 9 
1244 Grover· Cheney 17 
1246 V May Harendeane 4 
1247 Ruth Littlefield 8 
1253 Edith M. Littlefield 7 
1289 Edith R Adams 3 
1293 Florence D Clark 2 
1320 ,, '' 2 
132r Amy E Rowe 1 
I 322 Emma H Hayford 9 
1324 Grace A Hawkes, 2 
1326 Lucy J Jacobs 14 
r327 Frances B Campbell 12 
1345 Edith M Bragdon 8 
1346 Edith M Littlefield 7 
1347 Grover Cheney 17 
1349 May Harendeane 4 
1350 Mary E Farley, writing lessons 
1375 Elsie P Hutchins 6 
1376 Edith R Adams 3 
Ogunquit Schools 
133 Edith R Adams 
134 Frank B Stuart 
272 ,, ,, 
316 Edith R Adams 
4)3 Frank H Stuart 
436 Edith R Adams 
508 Frank B Stuart 
562 Edith R Adams 
85 5 Matilda Hall 
856 Beulah A Seavey 
938 ,, '' 
940 Matilda H;all 
1114 ,, ·' 
I I I 5 '' '' 
1126 Beulah A Seavey 
I I 3 I '' '' . 
Total 
Text Books 
56 Ginn & Co 57 ,, ,, 
58 B Sanborn Co 
• 
30 O'-' 
40 00 
30 00 
27 00 
30 00 
27 00 
63 00 
30 00 
30 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
40 00 
IO 00 
36 00 
40 00 
---$4,722 80 
27 00 
33 00 
44 00 
40 00 
44 00 
40 00 
33 00 
3c oo 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
IO 00 
60 00 
IO 00 
6o 00 
---$.591 00 
5,313 Bo 
• 
' 
----
• 
. . 
; 
I 
_ 59 A merica1n Book Co _ . · t?~ 4~---· -. ~-:; :: ~-
141 o c H·eath co · . : , .- · ·s s4 · · : ·: · ... .:_ 
274 B H Sa·n1b0rn C0 ·· --.··. ~ .. 2 95 .· · : .. : · .~ 
27 5 Gi1Dtl ··a1nd CG> · · · 6 . 24 .- ·J .. ;, ~ , 
276 B H" :$ari.b0rn C0 · , ~ ' .. 6. oo · ·· :' · . ,.. ~ 
277 H0tign~~H & M1i 1tfli1n ~, . : . -. ' . 2-99· . \ .~: ·. ; ~ ;, 
282 Ecil·wa1r.Gi::E Ba1b·b Co .. . ?. ; :-. ',. :: . 3 5'<) - ' ,'·~- ~ 
31) D G'Neath Ce ·_ : . ··~.,._~. :.·_ .. 2 92 .. : ~ 
320 G.in n -& Co - , .. : . · . 3 go ... ~ 
32.1 n c· Heath & co , .. .. · · 1,·2s ..  , 
-- 322 n c· .H:ea1Itn & Q 0 ~:· . s 00 ; - ·!: ~: 
323 D H· Knowl·t0n & C0 ; .. -- ._, · 2 40 . ; ~- · 
4116 LE Knott . .:._ .-~.· ... 15 '?6 . . 
·504· Ecl;wair-c:l :E '.Ba:b·b .& C0 ~· . - 6 40 , , ,. 
548 I·saa·c H ~St0rer · · r. ¥ : • 2 8·5 , .· :·~ ·.: .: ~ 
€594 Ma·Bag~i. 0f· Encyclopedia Britan·n~ca - 137 7 5 .~; 
7@i Ginn 'apd C0 . ~ r . . 14 1-7~ I ~ :'"~ 
702 M·acMi1111an ~o .. ~ · · -~ ~ ~ . 5 ?~2· . : . ,. · -~ ·~; 
763 D A:e~let0n·Co ,· _ ( ,. . .1~ · o~. . : · z ;~ 
764 E<il w~rcil .E Ba!b'b & C0_ ~ .. . ..... : _· .... -. . ... · 2 · 5 o· · -:. .··:. ~· -~ 
~ 767 B H Sahb9rn C9 .. · . .:. .·~ ;_. ,·._ : . \.·7 20 .. v -·~~ 
768 Ginn '& C0 , .. ~ · · · · · · · · 1: 1 7:0 · ·. · ·, ~:: 
. " . I •.. 769 . '.~ · · ·'' ~.. .. .. · · to· 60 .. - , ..... · 
. 710 . .. ;.i, -·· - ,, - 56 64 
77 I '' '' .. . . . ... 7 84 
7 7 2 '' . '' ~ ·.. - . . . , .. - . - 9 60 
773 E W ·A Kn0wles ·· ·· 9 25 
77 4 At~i~s~¥etzer Co < . · ~· ·, 1 94 ·. -. ~- ,._ 1;:. 
77(j A W .;J:>aJ.mer , · - . ~ ~ :oo ·· ' · ~ 
780 D AI?JD~l.tcn Co I·8 00 
_ , 81c 3 Al1lyn ~.'~Bacon · 5 70 · " .. ~· 
.814 D ~ . H.eath · 18 oo · :~ 
837 Macl\fil'l1i_an & C0 :- · 3 92 · .. - ·, 
838 Ed'V~f'd ~E Ba.bb , 9 60 · 
839 Am~ric,ab .Book C0 ~ 72 · · -. 
867 D H Kri0wlton . 2· 82 · ... · ' 
-875 Educat'iqpa1l ~ublishing Co . .... . .. 3 13 
876 Orang~ J "Qdd Co , ~ 14 46 
878 Funk., W;~gnalls Co : · · . i2 ·oo . . · --~ 
883 Siver.Burdett Co 6 72· 
-
.: 
884 Ginµ & (:0 . :. 28 80 
~95 Allyn & · Bacen ~:·· ·: . . · /~ 1 :g9· . . "~ ; ~ 
99t5 I\ ~ ~~-~rper . < ~ 2 40-· 
"078.--P _1\ppelto.n Co 1 50-
122}' . Orange ] udd Co \ :v _ ~-/, 1 • 4 05 
.. I ._ .._. 
'-'· 
. . 
.. -~ - $5 j.6 28 
.. . 
' 
• 
.. -· - .... 
-' . . 
' ' ... ... .. .. . ... . 
,.., 
.. . ~ ( ~ -
.. ,.,. ' .... 
. -
l t ,~ t~ 
_, 
,.. ,..., ~ .., .. 
,. ( . .. 
' ' .~ ... · .. ~- , ... 
"" 
I 
, I 
I 
l 
, I 
·r 
( 
·I 
• I 
l j 
I 
' 
. 
I 
• I 
( 
l 
' 
I ! 
. 
·i 
_.. ' . 
r 
·I 
,, 
_ ) 
• 
-. 
. 
" .. 
J 
. ( . 
~ ~ . . 
' 
. .. . 
School. Suppli~ · 
. . . 
• 
Common Schools · ' 
39A n· c Heath Co. I 44 
200 E A Bodge 1- 44 
201 Edward E Babb Co. 48 15 
,. 
r • ' 
' . 
I '· 
' "" . .
• 
\ 
~ 
•• 
" 
( ..... 
. 
. 
~ . 
f 203 ' ' :. '' II. 75 
992 Atkinson Mentzer Co. . 4 36, ... ·. 
835 Stone & Forsyth, sanitary drinking .cups 50 oo · , · . 
877 L H Storer, water tanks . . ,. 24 oo , '· .. 
1228 A N Palmer Co. . 1 o5. . : : 
1363 W J & L H Storer i . . 2 86 
. . . 
. 1342 CA & HP Hilton '. · 80 
. · .. --- $145 ·· 85 
819 Mo(1sam Water Co., water ra~er Wells .. , 
Grammar and Primary 5 ·o.o · 
820 Mousam Water Co. water rate3 Ogunguit .. 
Grammar school . · 3 7 S 
1302 Mousam Water Co . water rates Wells . 
Grammar and Primary · 5 .oo 
1303 Mousain Water Co water rates Ogunquit · .. 
Gra'mrriar school. 3 7 5 
' 
. 
• 
f 
I 
... . 
- · $17 50 
Total f 
: 
' ' ' 
School Supplies. 
High School 
112 Edward E Babb 
1204 If H Hay Sons 
1226 Central. Scientific Co 
385 A N Palmer, laboratory sueplies 
1076 L oring,.Short & Harmon 
1077 King &! Dexter 
' .... 
818 Mousam Water Co., water rates 
1304 ,, : (( '' ,, '' 
• 
. 
Total 
I 
. ' 
• • 
r • 
' 
- -
•• 
. \ 
14 25 
.6 31 
28 86 
48 00 
2 00 
7 19 
7 50 
7 50 
f,163 35 
$106 6r 
I$ I I 
I $.121 61 
Tran~portation Scholars High School 
( ' ' . 
90 Marion Moody -
9 c Daisy Hilton 
92 Harley E I-latch. 
93 Delia I Dixon 
3 00 
3 00 
5 00 
s 00 
. . 
I . 
, 
\ 
It II ,.- . . 
' Jt 
'I 
·! I ,, 
i .~ I , . ' 
' :t 
' 
•' . \ 
• 
.94 George S.pil1ler· _ . 
' " 
2 0@ ' 
' I 1,:. 95 Mildreth M Llttlefiel~ • s 00 l 1~ • 
' ' 
I l ~6 V\.a·rren' Smith .. 5 O@ 
I ·-
_ 97 Ger.trade Littlefield'~. . • • I 2 00 l 
I 98 J0hn Littlefield 
11 
J, 00 
99 Ph0epe Gowen • ~· 5 9@ I / 
J 00 E<!l1ith ~ Brag'110n l 3 00 ,......., 
:1 
IO·I Ever~tt W·h.ite s 00 
...... _ 
_ 138 Leo·µ · W Perkins s 00 !\1 
·I 148 Ra~heJ Jiutchins . 5 ~e I 
' ,.. 
I 149 K_j)Jt~ryn Sm.ith . I - • . 5 90 ' 
I 151 Roger ·'!! Smith r, s 00 j, 152 Clayt011 Ada1ms 5 00 ' ' 
' 15 3 El11ot M Staples 5. 00 
1 
-
. 
154 Pauline Maxwel'l 5 00 
I .. 15 5 Ca.rrol · ~ Clark S QO I 
156 G9rclon. Brewster ~5 o~ --
15 7 Leslie w_ Clark s <il0 
158 Russell M Perkins 5 00 
1S9 R0bert ·Aclams 5 00 
IQ0- Lawrence Perkins·. , s 00 
. 
16·1 Fred ·R: Ba·rker . 2 00 
, 
162 Fle E VVeeks - s 00 
163 .Phyllis ·-~ittlefie1d 5 oo 
_ __,_ 164] oseph Hot1st0n., 2 00 
--16 5. Maj_orie B S 11>ilrler 2 00 • 
· 166 Carl Kimball 2 00 
i67 Ca·rl Goodwin ' • 5 00 . 
...... 168 Jl0hn. Kimiball - 2 00 
169 Robert l.1ittlefiele!l 2 00 
198-Ernest Colby . s 00 I 
203 Ca1rl W Perkins s 00 
...... 254 Lee ·R Spiller 2 .·00 
255 Ma·ric11 Waterhouse 5 00 
·2·56 Fra·nces Ricker 5 O@ 
446 Ca,rr.ol H Cla·rk 6 50 ~ 
447 Everett ·white . . 6 50 > 
448 Phoebe G0wen 9 ~0 - I 
-449 Carl · Go0dwin 900 ., 
450 Le0n W Perkins 6 50 / 
., / 
451 14~}0 E Weeks _ 9 00 I I 452 R0bert L Littlefield. 2 50 I 
453 1y.Ia:rj0rie B Spiller 2 5@ I l 
'4 ;4 Gertrude ·Littlefield •' I 2 50 
4.5 5 Gora0n ~rewster 6 50 
456 El1liott ~ Sta·ples 6 50 
457 Fred R Barker 2 50 
1 --
' .. 
. . 
' 
• 
_J 
, 
458 John W. Littlefield 
459 Delia L. Dixon 
460 Edith M Bragdon 
461 Daisy E hilton 
462 Marion Moody 
463 Warren W Smith 
464 J ose~h l3 ·Houston 
465 John l{imball 
466 Leslie W Clark 
467 Kathryn Smith 
468 Mariop Waterhouse 
469 Ernest Colby 
470 Phyllis Littlefield 
471 Mildr~th M Littlefield 
472 George ~piller 
473 'Rach~l flutchins 
474 Russell M Perkins 
475 Frances Ricker 
476 Rog~r W Smith 
477 Carl W Perkins 
478 Carl Kimball 
479 Lawrence Perkins 
480 R obert Ar.lams 
481 Lee R Spiller 
576 Harley E Hatch 
634 Prudence Winn 
1137 Charlotte E, Iiat~h 
I I 38 Marion Littlefield 
I 139 Roger W Smith 
I 140 Robert Adarl1s 
I 141 Carl Goodwin 
1142 ] ohn Kimball 
1143 Carl Kimball 
I 144 John W Littlefield 
I 145 I.Jawrenc~ Perkins 
I 146 Kathryn Srnith 
I 147 l~osylinf]e A Hutchins 
I 148 M1ldreth M Littlefield 
I 149 Elizabeth Brewster 
1150 Lois Penney 
I 15 r Dorthea J Grant 
I I 52 Gordon Brewster 
I I ~3 Fred R Barker 
l I 54 L esl ie W Clark 
1 I 5 S Carrol H Clark 
I 1 56 Rachel Hutchins 
I I 57. Frances L Ricker 
1158 J oseph R Houston 
I J 59 Warre11 W Smith 
1160 Elliot lVI Staples 
1 r6r Everett C White 
~so. 
6 50, 
~ (5 
3 is 
3 7S 
6 50 
• 
2 5~ 
2 50 
6 50 
6 SQ 
9 00 
900 
9 00 
6 59 
2 SQ 
6 50 
6 50 
9 00 
6 59 
6 50 
2 so 
(l 50 
6 50 
2 50 
9 00 
5 00 
3 75 
6 50 
6 50 
6 50 
9 00 
2 50 
2 50 
6 50 
6 so 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
9 00 
6 50 
6 50 
2 50 
6 50 
6 50 
6 50 
9 00 
2 50 
6 50 
6 50 
6 50 
• 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
,. 
11 
1! 
r ,, 
i 1 
I • I -.. 
I 
i 
ii 
I' I 
-
-
' 
/ 
. . 
,. . 
1162 Phyl1Ii~ Littlefield 
·i 163 Fl0 ~ VVee}<s 
. 1166 Joh1\J:_ Gerow 
1-1,64 Nelsori C Adams-
- I 1:6 5 Gertrtide Littlefield 
t 1107 Raymond Col1])y , 
1168 Marion Mo0~y _ 
-1169 Beatr~ce H J.eremy 
I 170 Myrtl~ J1eremy 
1171 Mari,on E Ridley -
I 172 Robert E Annis 
1173 T·res.sie I..1iittlefield 
1J74 Doris, A Perkins 
1·175 L~e R Spill er 
1176 -ft".r.ances· Krinsky 
t 177 Silas Krinsky 
1178 Robert LittlefielGJ 
I I 79 Robert Perkins 
1180 Leon ·w Perkins 
• 
I-256 Prudence Wi·nn 
., 12·57 Prudence Wi·n111 
- 1380 Alt0p ·Hill 
' 
~ . 
• 
Tota1l 
/ 
/ 
, 
-
. -
• 9 00 
9 .00 
9 00 
6 .so 
2 50 
9 GO 
3 75 
3 75 
3 7·S 
3 75 
6 50 
6 50 
t5 50 
2 50 
t5 50 
6 .. so 
2 so 
6 50 
6 so 
5 O? 
4 00 . 
2 50 
- - -
-
Transportation. of Scholars_ to ·comim.on 
. ' 
~ Schools -
. -
- / - ~ 
- r IA NE Welch, Div. Ne>. 15 
225 ivtrs · }10hn Ger.ow '' 10 
377 Wil.liam Colii1ns '' . 1 1 • 
418 Mr.s John Gerow '~ I·b 
423 C B Steves, rent of ca:rriage r.obes 
424 Cl~as H Baker,-rent of stable for h<Drse 
527 Mrs Emma F Bennett Div. No. 10 
664 Wi1lliam Collins "' · 1 
937 Emma B' :Bennett '' 1·0 
I I 3p ': . '' '' I·O 
1290 Wi1l1l.iam C0l1lins . '' 1 
1.292 Geo E F0rb~s '' I 5 
1340 Nellie Welch '' , - 15 
. 
J.0 00 
55 00 
6 00 
30 00 
5 00 
')s 00 
27 50 
6 Q0 
52 00 
45 50 
110 00-
4·5 00' 
12 50 
---
. . 
Transportation ·of Scholars Ou.t of Towa ~ . 
139_ Free~a·n S Al1Ien, · 
* 312 E J Al:len · 
5 70 l4 reeman S Allen · 
t0 N ·0 . Berwick 
,, 
'' 
• 
78 00 
5 00 
30 00 
' 
., 
' 
• 
,, 
• 
- ·· -· - ·· - . ·- r . 
+1267 Stella M Tuffs 
· 'if 559 Marguerite Allen 
*1334 E] Allen 
,, 
'' 
'' 
9 00 
5 00 
10 oo· 
$137 00 
Total . ~ / $446 50 
/';"' --- ,.. ./~ '[,.. 4~ 
.,,.. k..-,, ....... ,4..~~ ~ /u. ? =- z ~~ " 
Janitors of Common Schools 
1913 
I 3 Jam es ~'laker 
20 Stephen Hatch 
1914 
16A Jam es Flaker, 
27 A Burpee Hilton 
110 L Lyndall Abbott 
Ir 1 Merrill A Hilton 
I 14 Stephen N Hatch 
116 Ernest H Roads 
I I 7 Charles Joy 
119 James E Langill 
120 Lucy J Jacobs 
I 28 Ralph Boston 
259 Louise S Waterhouse 
401 ,, ,, 
406 Margaret M Rumrnery -
417 Ralph B~ston 
497 E S Ma.thews 
5 14 Jam es r"laker 
529 Merrill A Hilton 
530 Lyndall Abbott 
531 Willard Sn1ith 
558 Francis Littlefield 
563 Marian 1 "i ttlefield 
568 Edith M Littlefield 
578 Ethel M Cheney 
665 Lois F Penney 
987 James Flaker 
1 118 Chester J Cheney 
12or Margaret P Hill 
122 S Willard Smith . 
I 248 Marian Littlefield 
1249 ] an1es ~ .. laker 
i 2 51 Merri11 Hilton 
1252 Bt1rpee Hilton 
1285 Francis E Littlefield 
1325 Lucy] Jacobs 
1254 Edith M Littlefield 
1378 Roy N Gray 
Dlv. 2 
2 
6 
r6 
17 
IO 
8 
4 
9 
14 
3 
IO 
IO 
7 
3 
14 
2 
17 
16 
I 
3 
4 
6 
7 
9 
2 
IO 
I 
I 
4 
2 
17 
6 
3 
14 
6 
9 
$9 00 
2 S<l 
9 00 
2 75 
2 75 
2 co 
75 
3 00 
2 75 
2 75 
4 85 
2 50 
I 00 
I 00 
2 75 
I 25 
2 co 
36 00 
3 00 
2 00 
2 00 
I 50 
2 75 
2 75 
I 00 
I 25 
12 00 
r 75 
2 00 
[ 00 
3 75 
21 00 
3 75 
3 75 
3 75 
7 75 
3 75 
I 75 
-- $170 85 
- I 
I 
l 
I 
l 
I 
• 
• 
.. 
Ill 
I :1, 
:11 l 1 1 
11111 
I :1 ~I I,, I 
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' 
Ogunq\ltt School 
39s· Jere, E tf.a,n~piker .. 
. 670 'J ~. 'i 
-
. '' '' 9.39.J ..
ll1·9, ,, ' •• 
' 
29. '}); 
29115 
28 75 
23 75 
- -... - 117 00 
\ 
1_4 James Flaker 
l '5A ., . '' . 
5 'C 5 ,, ,, 
846 '' ,, 
986 ,, ,, 
J 2 50 ,._ ., 
Jan.itor 
Hi gh Scheel 
,. 
900 
9 Qo/1 
30~ QQ 
'3,q 9,~ 
~ 
:J2 QQ 
- - . 
2( GQ> 
• J; -=.'J ._} 
/ 
-.. -:-,:-. _:, $•2 l ~0 
• ~ - J) 
- ~ 
Fuel for Schools and Preparing ~am~ 
*\ <..,, ""' 
Comm0n Schools 
· 4A Alfr.ed I Chen~y Divr 
35A Everett E Ne\Yha1ll 
126 W ] St~rer 
1137 FA ·Gray 
140 Edwin Ham 
170 Sta~y- H··~ns0n · 
195 ,H H· Abbott 
204 Ge0rge A Cheney 
3 
2· 
9 
I 
17 
16 
2 62 
• 
I 50 ·· 
' 3 25 
~3' o~ 
-J 35 
' I 00 
~ . 
25 00 
' 
257 A B· Hat.ch / 
_ z65 Stacy Han~on 
3 
1·-~7 
17 
7 so 
3 so 
so 
29 77 
-
-
28,1 Rand~ll & Mcl\I1lister 
3·2·5 Ray~oJ.td C0l1hy 
'-' 327 Ray.mend Col1by 
330 Wi11~rd ·Smith : .· 
402 Ge0rge· A Tilton 
405 Edwin ·Ham 
41.9 Ralph' Boston . 
422 Cheste·r· Cheney 
577 Burleig\1 E Littlefield 
661 E. J Allen -
715 Raymond C0lby· 
81·1 George A Cheney 
\ 886 C H Swasey 
932 A A Stevens 
984 Henry Ga~ne 
1035 Fred ·Fields 
. . 
• 
r. 
.t 
2 
..... 
14 
14 
I 
14 
~ 
3 
10 
7 
8 
14 
3 
10-14 
2 
~ 
2 
14 
. 3 00 
2 88 
: .... # 
50 
2 s·o 
3 55 
' .. 
I 00 
75 
20 12_ 
28 0(:) 
38 
5 so. 
6i 50 . 
5~ 00 
I 12 
3 00 
\ 
' 
\ 
• 
I 
• I 
I ( 
• j 
I 
I 
'l 
---- - - - -
107 5 Bertie E Bridges 
I I 08 Fred r"'iel 
I 117 Chester Cheney 
1120 A A Stevens 
1202 Raymond Colby 
1222 E JI Chute 
I 229 W G Colby 
1284 J A Tibbetts 
1291 F Earl Francis 
1332 0 ] Hubbard 
I 344 B E Littlefield 
1356 A A Stevens 
106 GS Davis 
I 377 L H Storer 
I 
l 
1373 Philip A Littlefield 
1379 G W Lord 
1386 Jcseph Good\vin 
I 
14 
10 
2 
12 
2 
12 
4 
3w I· I 7 
1-17-19 
7 
2 
2 
1-2-8-14 
16 
1-3-17 
IO 
Ogunq\tit Schools 
687 A A Stevens, coal Mar. 24, 1914 
1121 A A Stevens, coal Nov. 3, 1914 
1357 ,, '' ,, ,, 
5 25 
3 13 
3 38 
17 20 
3 50 
I 50 
21 75 
18 00 
8 13 
19 00 
19 25 
16 00 
3 50 
. 97 50 
3 75 
3 75 
4 00 
8 25 
66 00 
16 50 
• 
- $90 75 
Total 
Fuel for High School 
121 G S Davis, teaming coal 
933 A A Stevens 
112 A A Steve11s 
222 ]{andall McAllister 
1781 W J Storer, freight on coal 
·4 90 
72 65 
25 85 
26 77 
3 25 
Repairs of School Houses 
Items not other\vise specified 
22 William H Perkins 
227 Net tie F Waterhouse, material 
379 J osephine M Pratt 
410 W J and L H Storer, material 
414 Frank B Hilton 
501 Howard L Hatch 
502 C H & H P Hilton 
52c l~red A Gray 
528 George W Hilton 
690 William R Littlefield 
663 CS True 
695 f\. M Wells, p1umbing 
are for labor 
$6 . I 5 
7 00 
65 
3 23 
2 00 
I 00 
3 63 
l I 00 
I 00 
IO 00 
6 50 
16 09 
$632 13 
. 
$133 42 
' 
., 
\ 
r' 
I 
,. I 
I 
I l • 
I l 
, j 
\I 
I 
I 
; ! 
I 
! 
, J 
• I 
i 
I 
' 
' 
., 
' 
, 
/ ' , 
.. 
' 
, 
' 
. . -
70.i Berli1n 1YI·i·l1ls Co, doors -
7 4 I W al1ter G Hatch 
766 C 0 Pbpe . 
775 F ·~ Ttipi!Jer, material '' 
777 W ~ fiatch . 
~788 Evej-ett. Hu.@bar;d 
80 s ~ H S~orer, Ja1b0r and material 
81,0 H a.rry i-l u b bancl · , 
815 C F · S.wett 
8·11<5 F H ·Penney 
817 H L Hatch 
823 George York 
825 H W B~ckfbrd 
879 hler11i·~ Mi.Jis C~, doors 
880 13er1in M·i·l'ls Co, dq9rs . 
881 Gecirge W Larta·t>ee Co, material 
· 88L, R W Hi1J.t0n · 
__ 985 James ~--laker 
992 CE Clark 
998 Lest~r Vf Littlefielq 
- 1 ooo Lester W Littlefield 
1053 Wi1l'l H Hatch 
J·07 4 Bu·il~igh E Littlefield 
i 10.4. F. B Tu1pper, material 
'i 105 Pitts & Freeman , 
I 1107 L 'ti Storer · , . 
1111 Arth1t1r J Li.ttleneld 
I I 1·6 E W H u·b~ard 
· 122'3 F .B Hilton 
1236 G C HamiJ,ton 
1297 W U I:1ittlefield 
1374 A H Hatch· 
\ 
.. 
- . 
- . 8 13_ 
·.i.8 I 5 . 
I·O· i 8 ' 
. 35· 4~ '. 
' 4 00 
. . . . 
. 49 os 
> - , 99 I I 
, 
I l·O 
38 25 
_i 5 ~o 
7 59 
2 50 
2 , 56 
13 So ' 
.I 8 00 
3 95 
8 35 ~ 
' 75 
5 00 
I I .25 
23 I 2 . -.. 
3 ·38 . . 
9 01 
6 64 
I\ 
62 ~ 
. .... 13 00··-
12 75 
. 3 38 
I 00 
· 4 I·O 
4 58 
' 60 
$492 96 
- . . 
' 
,, Ogunquit Granimar School House 
822 Geo York . -
824 H A Bickford 
85 r J ~_G0rclon, suppl1ies 
1215 W F C.ol!lsens 
\ 
. '" 
• 
' 
. 8 8~ 
14 30 
i3 02 
[ 7·5 
Repairs to High School Building. 
IO<j F A Wi1ls0n 
150 ca l)0pe 
199 William R Littlefield - , 
319 W \V I{11bba(c1 
331 J·a·m~s Flcvker I 
332 James fla·ker 
42·1 Everett Hubbard 
-
·' 
. ', 
....... 
. 50 
I 3 5-5 
4- 38 
27 50 
I 75 
I 00 
. 
I 65 
. 
. 
• 
~ 
' I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
l 
I 
' 
. 
' 
' l 
I 
., 
.I'. 
' l 
I 
l 
l 
' l 
11 
' 
., 
l> 
' .-
' • 
l 
~ 
• 
702 Pittsburg Plate Glass Cc, material 
1348 Gorham S Davis, material 
46 96 
I 60 
-- $98 89 
Cleaning School Houses 
262 Cora Hanson 
266 Sarah 0 Webster 
488 Lt1cy J Jacobs 
499 An1a Hamilton 
662 Mrs Arthur Hilton 
663 Mrs Louise Hatch 
759 James Flaker 
760 Annie Hilton 
765 Allen Hilton 
766 Mrs A H Hatch 
1216 Mrs Josiah Cheney 
1255 Carrie Hubbard 
Total repairs 
• 
I .50 
2 00 
5 00 
3 00 
4 80 
4 80 
4 05 
4 05 
2 50 
[ 00 
I 50 
I 50 
- $35 70 
$665 5 [ 
SUMMARY SCHOOL ACCOUNT 
Common Schools 
Appropriation 
Amount raised by tcwn 
Unexpended balance 19 c3-14 
Books and Stationery sold 
Received State School Fund 
'' '' '' and Mill F11nd 
Teachers salaries 
Transportation 
Janitors 
lt"t1el 
Supplies 
Expended 
Balance unexpe11ded 
Text Books 
A ppropriaticn 
• A mount raised by town 
Balance t1n~xpended 1913-14 
S2)300 oo 
635 19 
[ 20 
2,030 64 
1,964 79 
- ·--
$6,93 I 82 
5,313 80 
41/1. 50 
287 85 
632 13 
163 35 
- ~60 $6,843 6~ ·6 i' I . 
SS 19 /I 'J. /? 
sco 00 
98 92 
---
I 
• 
I• 
l 
I 
( 
•I 
l 
' I -j 
'' ; l 
ii 
! 
I 
' l 
l I 
I! 
I ; 
' I 
I 
' I
I 
I 
11 
I 
• 
t 
I 
I 
' 
-
• 
' 
• 
. . 
Text Books·· :. 
' -..• . .. ... 
I 
. Expe_a<:led 
Ba~ance unexpenderil · 
. H1igh -School 
~ A ppr.opr1aotf on 
Amount raised by t0wn 
Ba1la1nce unexpynded 191 3 .. 14 , 
Received from' State High Sc_hool Fund 
Teachers sa:laries 
Janitor . 
Fuel 
Supplies 
. 
. 
. 
, -
' 
I 
. . 
Expended 
Transportation 
• . .. 
I\ pptopriatiori ~ 
Amount raised lDy town 
· Ba·l a1ft! ce U·n€xpencdecil ·191[ 3-1 4 
' 
Expended 
Trarisportation scholars .... 
.'- Balance unexpended · 
, 
• 
, 
- .. 
. -$I ,700 00 
573 82 
500 0() 
----
, 
f,2,773 82 
2,214 30 
. I 2 3 00 ----._ 
1·33 42 
121 6·1 
-
. . . 
----
$2,592 33 
I 8°1 49 
r '• • 
800 00 
138 00 
938 00 
(", 
6 5 6 5 0 ; , ,_ •. ~ 
281 50 
-
• • 
Repairs School Houses 
· - Appropriat10n 
4\m0unt raised 'by town 800 00 
t Expended • 
. (565 51 
.. 
· Jte19aoirs · 
\ 
-
-I_34 49 
I 
Bala1nce unexpended 
, 
. , 
/ ' 
.. 
' . 
' ' 
. , 
, 
I 
..-
~ I 
' I 
, 
• 
-
l 
I 
r 
l , 
I 
l 
11 
• 
• 
... 
I 
11 
, I 
) 
r 
\ I 
. . ' 
• 
I 
I 
• 
• I 
' I 
• 
l 
t . 
' . 
t 
' I 
I 
I 
' 1' 
, 
l 
l 
t 
I 
f 
I 
Recapitulation 
Expended 
Poor and other Town Charges 
Repairs of Highway and Bridges 
Breaking down snow 1913 .. 14 
Cutt.i11g down hill near residence Everett Littlefield 
Breakwater at Wells Beach 
State Aid High\vay 
Destroying Bro\vn Tail Moths 
Town Building Expenses 
I-I yd rant Re11tal 
Opinion Hon. W P Whitehouse 
Ot1tfit Weights and Meast1res 
Memorial Da·y Observance 
Fire Escape High School 1 l ouse 
Ogt1nqt1it Vi1lage Corporation 
High School 
Common Schools 
T ext Books 
Trac1sportation High School Scholars 
Repairs of Schoel H0uses 
STATEMENT 
$4,677 60 
3,372 7 5 
707 49 
505 78 
709 92 
1,283 6 1 
I ,440 92 
468 05 
1,10 6 68 
50 00 
150 00 
125 00 
100 00 
3,071 69 
2,592 33 
6,843 63 
s 16 38 
656 50 
665 51 
$29,043 74 
'The increase of the indebtedness of the Town as per Auditor's re-
port is $H,801. 78. This increase it almost entirely inade up by the 
following items. 
First- We have drawn orders in favor of the Ogunquit Village Cor-
poration amounting to $3,071.69. This sum was raised by a loan to 
make up the deficiency by reason thereof in the general fund necessary 
to pay appropiations for 1914. 
Secondly-The appropriations made at and raised by loans at th~ 
Special Town Meeting increased the indebtedness as follows: For 
Breakwater at Wells Beach $600, for the fire escape for High School 
building $100. Making a total of money loaned not attributable to any 
choice of the Selectmen of $3, 771. 69. The difference between the in .. 
debtedness per Auditor's r eport and tl1e above items shows the increase 
of indebtedness by reason of the present administration of to\vn affairs 
to be $30. 09~ 
Respectfully submitted, 
WILLIAM M. TRIPP 
HERVEY A. HILTON 
JOHN E. WEST 
Selectmen of Wells 
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Tre.~µr~r' s Report 
l 
CHARLES H. DA VJS, Treasurer 
.. . . ·- . , . - \ -· 
'In Account with the Town -of /Wells 
' 
. ' . .. . . . 
'.Do cash balance on 1hand 
' ~ . . .. ... 
Balance due on commitment· 1909 
. ' 
'' '' ,, - '~ . 19[0 
' ' '' '' 
,, 
'' ''. '' '' 
,, 
'' '' 
,, 
Commitment of 19'.l.4 
.. ... . ' .. 
$~ppl~~entary Tax of l914 
. ' . 
~911 
1912 
. 19!13 
• 
Cash Loaned Town on Notes 
. 
Cash i:eceived of State on acct.. State Pensions 
· .. , · R. :&: ~~d T~·l. .IT1ax 1914 
\ . .. .. , 
-· 
I 
• 
I?og Li~e~ce Ref~nq. 
l ·mpr-9veme:µt of ·State R:o.~d~ 
Fr.ee H·1gh Scl1ool 
.... 
\ -
\ 
DR. 
\ 
$2,826 67 
. . 
33 03 
50 64 
• 
84'81 
i93 81 
. . . ~ 
. 416 6p 
~6,08~ ~o 
463 56 
?.4,2.~0 00 
!177 00 
55 67 ' 
115 68 
44987 
- . 
500 00 
. ' ' 
\ Common School Fund 
School .and Mill Fund 
. 2_;Q3Q 64 ' 
\ 
• 
' 
' 
. ' 
pama~~ ~<? p.om~s~ic. A:~imals 
W. J . . Storer, acct. Tow~ ~uilding~ 
Ocean National Bank, acct. interest on deposit 
Selectmen acct, clam permits 191 ~ 
Selectmen acct, clam permits 1914 
\ 
B. & M. R. ·R.;. acct. Ge:tchell fire 
N . . E. Tel. & Tei. ·a·~.~ · ~~ct. loc~tion of poles 
.· George E. Forbes, acct. r.ental Town Farm 
J ·ames Pool?, acct. support Nellie Poor at hospital 
0. J. Hubbar.d, acct. cemen·t sold 
0. W:. Goodwin, acct. pool room and bowling 
~ alley 'licence . --
Leande1". Littlefield, acct. pool roam and bowling 
a:lley licence 
E. F. Hoop~r-, a~ct.~ pp.ol rQon1 lic~nee 
Henvy Wear~, acct. lu"inber seld 
w~ F". Gous~ns. a~ct. oqr.ial C. A. Davis· 
M. A. StQrer, Supt. acct. supplies sold 
' 
. 
~,964 79 ' 
8.7 00 
, ~ 
676 00 
. ' . 
' 19 55 
3 00 
6 00 
200 00 
19 00 
25 00 
29317 
\ 40 00 
10 oa 
10 00 
5 0.0 
5 06 
4125 
i 20 
. 
' -
. . 
' 
\ 
/ 
r 
$61,126 25 ' 
. ' 
\ 
' . 
--
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• 
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I 
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In Account with the Town of Wel1s 
By casn paid 1343 orders 1914 issue 
1 '~ 1908 ,, 
1 '' 1909 '' 
10 ,, 1910 ,, 
6 '' 1911 '' 
4 '' 1912 '' 
64 '' 1913 '' 
State Tax 1914 
County Tax 1914 
Treasurers Notes 
' 
Interest on Treasurers Notes 
Bond No. 1 issue 1913 
Bond No. 8 '' 1906 
Coupons on Bonds 
State Pensions 
Bala11ce on Commitment 1909 unpaid 
1910 ,, 
1911 '' 
1912 ,, 
I 
Cash in hands of Treasurer to balance 
NOTES OUTSTANDING 
C. C. M. Littlefield, on demand 
'' ' ' '' 
' ' ' ' '' 
• 
Lewis L. Littlefield '' 
' ' ' ' ' ' 
Augustus T. Littlefield '' 
Estate Woodbury Hilton '' 
• 
Abbie S. Littlefield '' 
Ocean National Bank '' 
' 
CR. 
$28,059 25' 
13161 
2 87 
6!) 93 
6915 
3313 
56174 
5,885 6"7 
1,492 48 
20,040 00 
712 69 
500 00 
500 00 
1 282 50 
14100 
33 03 
50 64 
84 81 
73 81 
2,40194 
-----
$61,126 25 
$ 500 00 
700 00 
1,800 00 
700 00 
1,040 00 
800 00 
6,200 00 
1,000 00 
3,000 00 
- -
$14,240 00 
Town Bonds issued April 2, 1906 at 3 1-2 per cent $3,000 00 
'' '' '' '' l,1918at4percent 8,50000 
The above is a balance sheet and list of Notes and Bonds outstanding. 
Respectfully subrnitted. 
CHARLES H. DA VIS, Tr~asurer. 
Dated at Wells Maine, this 19th day of February 19lfi. 
Commitment of 1914, 
Supplementary Tax 
Collector's Report 
$26.082. 20 
463. 56 
----
$26,546. 76 ,,. 
By cash paid Treasurer 1914 Commitment $26,545. 76 
Respectfully submitted, 
J. W. JACOBS, Collector. 
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The foregoing report' of ·.tne select men, ... treasurer and collector 0£ 
Wells for the fisca'l year ,. 1914: ·has .been examined by jrour auditor who 
finds them correct ~nd .prope~ly :vouched and r.espectf.ulf~ suorp.its the 
fol lowing; 
• / 
/ 
··statement . ' 
, " The selectmen ha·v.e drawn on the treasurer 1440 order.s amounting 
./ 4 / - -
\ 
., 
• 
,. 
to $29, 043. 74. -
The following table shows the outstanqing orders from and priov to -
190'7 to date of this report and payments on the same .. , 
. . 
... ... -- - - -
. 
- No. and amount of }.IO, issue and amo:unt of 1 No. and amount -
-orders outstanding ~... . -
orders outstanding at date of o:r.ders paid fro:µi and prior to 
~ 1907 ·to date of 
_of repor t 1913·14 1914·-15 this i;~port ' 
-
-
-
-
- - - - - - -
. -
- - -
-
- . 
No Issue , Amoun.t No Amount No Amount -
• '-. - . .. . 
. 
. 
- -
J 
• ' Prior • $ 89.34 ~ 89.34 • - to 1907 I ,.. 
3 19.07 6.27 ' 3 6.27 
1 1908 146. 61 . 1 $ 131.61 15 oot < r 
-
1 1909 2.81 1 ' 2. 87 . 
12 19!1.0 1!09. 81· 10 69.93 2 39.88 • . 
- -
' 
I 
7 191:1 120.38 6 69.15 1 - 51.23 
21 , 19cr·2 199.41 I 4 ' 33.13 -.• 17 ' is6.2s I 
80 1913 ·707. 83 64 (, 561 ~ 74 16 146. 09 I 
1343 
. 
28; 059. 25 97 984.49 I 19[4 . I 
~ 
- -
125 ' $1,382.52 1429 $28, 927. 68 . 133 $1,498.58 I ' 
' 
. 
' -
. 
' -
. - . . 
- - ·- - -
-
. 
-
. 
t Apparent error in No. of· ou~stai:ding orders as per report 1911-12. 
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Financial Condition .of Town 
at date of this Report 
Liabilities 
Outstanding orders from and prior to 1907 
to 1914-15 . 
Notes outstanding.per treasurer's account at 4 & 5 per centt 
Town bonds issued April 2, 1906 at 3 1-2 per cent. 
·' '' '' '' 1, 1913 at 4 per cent. 
Resources 
Tax title, heirs of Francis Winn 
C. H. Thompson 
J. H. Roberts 
Harry P. Hilton 
'' 
,, 
'' 
'' ' . ' ' 
' . 
'' ' ' 
,, 
'' '' 
C. L. Thompson 
Balance due on commitment, 1909 
'' '' '' 1910 
'' '' ,, 1911 
' '' '' 1912 
Due from State, C. H. Clark, soldier 
'' '' '' Nellie 0. Royal 
'' '' '' Burial of Seth Allen 
" Geo. L. Bragdon, rent of Winn farm 
'' Jefferson Welch, board of Dora Welch 
'' Jam es Poor, board of Nellie Poor 
• 
'' Geo. Boston, board of wife and children 
'' Albert Hilton, children account 
'' Joseph Davol 
'' State, animals killed by dogs 
'' '' refund on State highway 
'' George H. Littlefield, for Pine boards 
'' '' '' '' '' Joists 
'' '' '' '' '' Cement 
600 lbs. arsenate of lead at 21 cents, on hand 
Due from Arthur Keyes, on Brown-tail Moth acct. 
'' '' Estate of Joshua C. Hatch, on Brown-tail 
Moth account 
'' '' Nathan Dillingham~ on Brown-tail Moth 
account 
'' '' Estate of F. M. Thompson Brown-tail 
Moth account 
'' '' Estate of Howard York (owning real est.) 
\ 
1213 
5 14 
9 84 
~ 16 
316 
316 
.g 16 
4 70 
4 70 
33 03 
60 64 
84 81 
73 81 
34 85 
37 00 
35 00 
60 00 
95 74 
117 00 
6 00 
62 97 
21 50 
16 75 
.,. 
467 00 
5125 
7 00 
10 00 
126 00 
70 
8 92 
2 50 
4 25 
170 04 
$1,_498 58 
14,240 00 
3, 000 09 
8,500 00 
$22,238 58 
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'' •' Town Clerk. on dog •licenses,. 1914 100 uo 
'' '' Dog o~ners, '' ~' '' . 4? 63 
I ~', ,., Tia~· Acme Amu8ement Co ' , · · fO o·o 
•· v Culvert 1pipe on hand 22 95 
Due from State .. ba·lance·ott ·State-Aid.highway, 70 5j} 
'' ,, Town of Yor.k on account Jesse Town, popr 3 11 
• 
'' '' State, on Sta:te _ pension ~aceouFit, .1914 141 00 
'' '' State on acct Industrial · Education fund 500 00 
'' '' Miss Lucy JacObsj :overpaid! " ~ · 60' 
1 Cash· in hands of Treasurer $2,401 9~ · 
\ 
: • 
1 
' • ' 'I 
1 
' t' ' ' ' • ' 
0 
I f $4, ~ 1'3 73 
Total liabilities 
Resour.ces 
• " ._ t 
Indebtedness February 13, 1915· 
Indebtedness show·n .by ·report of 19!1:3-1'4 
Iner.ease 
tShort time notes at 5 per cent. 
Respectfully submitted, 
$22,238 58 
4,9[3 73 
$17,324 85 
· 13,523 07 
. \ . . 
,,_ 
$3,801 78 ' 
JO'SEPH B. CLARK, Auditor 
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Ogunquit Village Corporation 
OFFICERS 1914-15 
Clerk-JAMES E. BRE\i\1STER 
Overseers-E. R. HOYT, ]. MOSES PERKINS, N. P. 
M. JACOBS. 
Treasurer-W. F. COUSENS 
Financial Report Ogunquit Village Corporation 
Year Ending January 31st, 1915 
Appropriations for 1914 
Roads and Bridges 
Sidewalks } 
Weare' s Bridge 
Electric Lights 
Sprinkling ~treets 
Brown Tail Moths 
Fire Department 
Hydrants Frazier Pasture (2) 
Portsmouth Street (Drain) 
Received from Town of Wells 
$1000 00 
600 00 
350 00 
400 00 
300 00 
50 00 
67 00 
100 00 
---$2,867 00 
$3,07 I 69 
HIGHWAYS AND BRIDGES 
Order 
No. 
2 Moses Webber, gravel 
4 Nelson Littlefield, labor 
5 Leroy Boston .. ' ' 
6 J. l1' red Winn '' 
8 Everett Adams '' 
9 W T Boston '' 
Io I ~eroy Boston ,. 
I I J Fred Winn '' 
12 C E Stover '' 
13 0 J Adams '' 
• 
r 5 C H Littlefield, labor and teaming 
18 Leroy Boston, labor 
20 Mrs George Thompson, gravel 
2 I Moses A l~ourne, labor and team 
25 C E Stover, '' 
27 C H Litt]efield, Ogunquit Bridge 
28 C H Littlefield, Scotch hill and Bridge 
30 W l! Littlefield, teaming 
31 Andrew D Clogsto11, Jaber 
33 M S Perkins, gravel 
$24 25 
18 64 
18 39 
18 38 
28 65 
IO 00 
12 00 
14 00 . 
24 00 
8 00 
54 23 / 
3 00 
I l 25 
13 so 
6 00 
6 88 
23 51 
4 5° 
4 00 
I l 50 
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':35 Wend€ll Phi1ll1ips, .tea1AJti1n·g 79··00 
37 Lester Stap>les, teaming a.nc;l grav~l 110 63 
38 C E St0ver, la1bo'r · · ,. · 8 2 I 
40 Gooda1le Dix0n, la·b0r J 3 00 .. 
4 I S J Perki·ns, teami·ng , . 80 80 
42.C H Litt'lefielcl, team, labor, cement, etc. · 112 19 
43 Geo f.' Dixoa, la1b0r · 34 95 · · 
52 Fred Sherburne, labor . 6 00 
53 Na1ha·rr1 B0st6n, '' I·O 95 , 
54 J E H utch1ir~s, i.r-on. for ,bt iclge 7 90 
55 Wa•lter M Perkins, labor 7 50 
57 W A May0 '' . · · 14 00 
59 C S True, cem·ent 30 oo 
oo C E Stover, lab·or. : ·. 17 0Q 
62 ET Weare? ~ea1m1~pg 5 .50 
04 J w J ac0b~, team11n1g 74 50 
65 F T Randall, pipe f0r bridge ~ 4· 48 
66 C H Littlefield, 1Cllb0r on railing 22 30 
I • ' 
I • 
' 
• 
. 
• 
\ 
167 S J Perki1n$, pla1nrk for Og·unquit bridge I I 2·5 , 
70 J M·0ses Perki1ns, labar · · · 1·5 oo 
· 73 Lester Staples, labor a,nd team1ing 20 00 
\ - . ! . . . $ I 000 7 4 
/ 
MISCELLANEOUS , 
. .. \ 
3 Loring, Sh0rt & 1Har1non, books . 
5'5 Wa.iit.er M -Perk1ns, leased laBd· for d·uni1p 
$17 00 
IO 00 
4 00 . 69 W F Rollins, lighting lanterns & su.pplies 
, 
1 )" ork County Puwer Co ' 
. ) 34 '' ,, . ,, '~ 
'50 ,, ''·. ,, '' ,. • , I 
' . 72 ,, ., ,. ·~ 
r 
• 
I J 
. . . 
' SPRINKLIN·G STREETS 
. 
. , 
• • 
I 5 Sprin·k~1ing 
22 I-I E Bradeen, repairs on ca·rt .. · 
26 C .H Littleijeld, tea·ming and spreading .c.alcit1m 
36 E R H·0yt, ca.Jcium chloride · 
63 J 'Vv J acoh·s, spri1nkling 
68 E R Hoyt, calci.t1m chloride . . 
J 
• I • • 
I 
75 00 
75 00 
100 00 
100 00 
. 
--
$350 qo 
. . 
• 
.2 ·oo 
3 o.o 
18 53 
l. (00 00 
• 
41 60 
. 94 7's 
·----
. $259 91 
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WEi\RE'S BRIDGE 
14 B & M Fgt. and teaming 3 75 
16 B & M Fgt 76 
17 Waldo Bros. 4 I O 
19 Gordon Brooks, labor 4 50 
23 Oliver S Maxwell, galv. pipe 7 47 
24 Luther S Weare, labor and lt1mber II 08 
2 5 Charles Stover, labor 23 00 
29 W A Mayo, labor 12 00 
32 C S True, cement 14 00 
33 M S Perkins, labor 16 00 
35 Wendell Phillips, labor and teaming 31 50 
37 Lester Staples, teaming and gravel 7 25 
39 Mrs Gecrge Thompson, rocks and gravel 5 75 
44 Ramsdell & Littlefield, 2 beams (iron 1 26 78 
5 4 J E Hutchins, fixing irons 9 40 
$. 177 34 
SIDEWALKS 
42 C H Littlefield 18 07 
45 C H Storer, sanc1 and loon1 34 38 
46 Chester Ramsdell, labor I 00 
75 H f' Howarcl, contract 217 03 
·-
'f,270 48 
I-I YD RANTS 
58 Mot1sam Water Co.hydrant Fra~ier pasture $.66 66 
' PORTSMOUTH STREET DRAIN 
47 Leroy E Boston, labor 
48 Edgar Littlefield, labor 
49 Leon Hayes, labor 
50 Ed\varcl Montgomery, labor 
5 I C H Littlefield, labor 
71 George H Littlefield, pi1)e 
BROWN TAIL MOTHS 
7 Phillip T Hutchins 
61 WA Maguire • 
$9 00 
14 50 
14 50 
14 50 
19 15 
27 75 
- $99.40 
9 00 
11 25 
--- $20.25 
I 
~ I 
I 
l 
\ 
• 
' 
• 
, 
74 Ogu·nquit ·Fire C0. appropriation 
Received fr0m T0wn 1 of Wells 
\ 
EXPENDITURES 
- ·High\vays ancl Briclges 
M1scelilane0us 
Electric I.Jights 
Oi:I'ililg Sfreets aind. Sprin•kJi,ng 
Weare's .Bridge· 
Sidewaliks 
I-I yd.rants 
PG>rtsmOl.Jlith Street D.rain 
Br0wN Ta.il Moths 
• 
50 00 
' 
$f .000 74 
31.00 
. 
350 oc 
259 _gr 
177 34 
2'70 48 / 
66 66 
99 40 -
20 25 . 
50 00 
/ 
\ 
Oglilr1q1uit 'Fire Department 
Cash i·B Ocea·n N atti0n~.J Ba1nk 
' 
74 .. 5 91 
-'---$3,071.69 ( 
~ We re~pectftL1l1Jy st1b1n·it the ab0ve report. 
E. R. HOYT 
]. MOSES PE.R~iNS 
N. P. M. JACOBS 
Overseers of Ogunquit Vil1lage Corporati0n 
- . 
WILBUR. F. COUSEN$, Treast1rer of Corpora1ti0n 
I 
~gt11Bq l!1it, Jalil1Ua·ry 30th, ·Iy·I 5. 
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Report of the Superintendent of Schools 
Fellow Citizens :-In presenting my annual report as Superinten-
dent of Schools, I wish to state that the course of study adopted last 
year has been a ge11eral guide and inspiration. It has become well 
established and altho a success we believe, as we have watched ,the 
progress of its development a few additions might profitably be made. 
Certainly a teacher must be bigger than a course of study and capable 
of modifying it to suit conditions, but must surely maintain its general 
culture while safeguarding to principles and its real educational result~ 
The establishing· of the Palmer Method of Business Writing has 
been met with success This method has nothing in common with copy 
books, which have been so largely used in public schools. Tl1e two 
methods of teaching writing are absolutely antagonistic. The pupils 
are now following the muscular method absolutely and many have 
·earned to \Vrite a good, free, rapid, easy and legible hand. Our aim 
is to have all students become good, practical business writers. 
In July your superintending school committee took advantage of 
the last liberal offer to purchase the Encyclopredia Britannica for the 
High School which the students are now making practical use of and 
the faculty assure us the reference work is proving a valuable asset 
to their small librarv. 
'fhe purchasing of water tanks and individual drinkinS? cups as the 
state law now requires us to do has also been an additional expense. 
The attendance in most schools has been excellent and scholarship 
€XCeptionally good, as nea~ly every. pupil in town was promoted last 
June for his year's work. I believe compulsory attendance to be 
effective must carry a sufficient penalty for non-enforcement 
• 
Your superintending school committee have voted to make a rule 
in this town to admit children, beginning the first grade 011ly during 
the first four weeks of the fall and spring terms. We hope to correct 
so many divisions in the first grade, ttius making less grades in the 
mixed schools, or in other words t-0 get our school system more per-
fectly graded. • 
School government, moral training and school incentives in most 
cases have been excellent. 
The marvelous industrial development of recent years, tog~ther 
with the attitude of Jabor unions towards apprenticeshit)S, creates a 
demand for a reconstruction of our course of study in High School. 
Much of the education that was secured in the shop and field must 
now be furnished in the scl100L ''Educate the wl1ole child'' is the 
watchword. The motor activities must be trained as well as the 
mental activities. Indeed, the ltttter cannot attain their proper devel-
opment without the former. Hence. manual training has been 
adopted as a part of our I-Iigh School curriculum. 
After carefully exalJlining the several accounts of the past year, 
your School Committee respectfully recommend the following a1)ptO·· 
pria tions for the ensuing year. 
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For the support of H·igh £chool - - $2000 00 
'' '' Common Schools - - 2500 00 
' . 
'' Repairs -on , Schoolhouses · - - 70() 00 
:F:or transportation to H·igh School ._- - 1000 00 
For text books and supplies - - · - ·- - 550 00 
-with the free high school. able 'teachers and a good C~urse of 
Study well establjshe~ this year; ~ith a people beginning to see the 
ne~d of a larger generosity in expenditulies for educational purpose~,, a 
' co-operation of parents and teachers; With the . many educational 
periodicals,, the pedagogical books and teachers" institutes to broaden 
and stimulate the teacher, we may labor on assured that the present 
year will give abundant fruitage to the work which has so · well pros-
pere.d in the past ·_ 
, 
. -
I _call your-attention to th~ rei>ort of Principal Blynn E. Davis. -
, , ~ - . 
· I thank all with whom f have been associated for their kindness 
and courtesy. • 
' Respect~ulli submitted, 
MJI.DRED A. L. ST0RER. 
Report of Principal 0f High Schoel 
To the Superintendent OJ Schools : 
I submit with pleasure my report of the work of the High Schoo) 
during the first half of this school year . 
I 
A complete cha!lge in the teaching force was evident at th~ begin-
ning of the year. M1iss Hamilton, a teacher of experience, has charge 
of all the classes in Latin and-French." . Miss Adams has charge of the 
work in English and History. ~ Both teachers have taught in this 
school b~£ore and are highly qua]jfied for their work.· They are con- ' 
ducting t~e work in their departments smoothly and efficiently, and I 
wish here to express· my appreciation· qf their co-operation in -all 
branches of the school work. "' 
The discipline of the school has: been a comparatively small pr.ob-
lem. I have been very pleasantly impressed by the orderly and re-
• . -
ceptive attitude of. the student body. 
.. 
The work in agriculture has been car.ried·on as usual. A class in -
Household Science, which ·has aroused considerable enthusiasm, has 
been in charge of Miss Adams.. She has also conducted a one-period 
. -
course in Elocution for the sophomores. At the beginning of the year, 
public speaking was introduced, and while I fear it will riever become 
a ''popular'' br.anch of the work, it has been productive of excellent 
results. · The classes speak in rotation, thus securing excellent train-' 
ing befor.e completing a four years~ course. A portion of every friday 
afternoon js ;regularly set apart for these exercises, and t4e publiC' is 
cordially invited.. After pr.eliminary contests in the sc)lool building, 
·nine speakers from the senior and· iunior classes participated in a Prize 
Speaking Contest, in the Town Hall, on the evening of. December 18. 
This was the first time the sp~ake:rs had taken part in such a contest, 
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but the teachers, at least, are highly gratified by the manner in which 
they represented the school. I wish here to thank the citizens who so 
appreciated the importance of this kind of work that they contributed 
materially to its success. I hope that instead of ten dollars, there 
may be next year twenty-five dollars for the prizes. 
In connection with the public speaking, a Lyceum has been organ ... 
ized. The meetings are helc1 Friday afternoons after school, and are 
much enjoyed by the students. They furnish excellent training in 
composition and speaking. I believe there are few things in a high 
school course more important than to acquire the ability to express 
one's thots clearly and logically. To further this art from a literary 
standpoint, a school paper was founded, and the initial copy of ''The 
Observer'' was issued in December . 
Besides fitting many for the ordinary vocations of life, we are 
fitting several for college. I believe that the work of those who 
attend the higher institutions of learning will be such as will not only 
reflect credit upon themselves, but also maintain the standing of this 
school as a ''Class A'' high school. 
Reepectfully submitted, 
BLYNN E. DAVIS, Principal 
' 
SCHOOL STATISTICS---COMMON SCHOOLG 
No. of persons between 5 and 21 April !, 1914 
'' '' '' registered as pupils during last fiscal year 
Average attendance in all schools 
Per centum attendance in all schools 
FINANCIAL-~-COMMON SCHOOLS 
Unexpended balance from 1913-14 $635 19 
Books and stationery sold 1 20 
Appropriation 2, 300 00 
Received from State School Fund 2,034 64 
Received from Rtate School and Mill Fund 1,964 79 
554 
339 
285 
84 
Teachers' wages to Feb. 13, 1915 
Tran$portation 
-- $6,935 8~ 
$5,313 80 
Janitors 
Fuel 
~upp1ies 
Balance 
Unexpended ba1ance 
Appropriation 
Bills paid to Feb. 13, 1915 
Balance 
• 
TEXT HOOKS 
HIGH SCHOOL 
Balance from 1913-14 
Appropriation 
Received from State High School Fund 
Resources 
Teaching to Feb. 13, 1915 
,• 
446 50 
287 85 
63213 
163 35 
98 92 
500 00 
$573 82 
1, 700 00 
500 00 
$2,214 30 
$6,843 63 
$9219 
$598 92 
616 28 
--.-
$82 64 
$2, 773 82 
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Supplies , 
Fuel 
Janitor 
\ 
, 
, 
, 
I 
)2161 
133 42 
' 
I 
/ 
123 00 $2, 592 33 
------
TRANSPORTATLON. TO HIGH SCHOOL 
Unexpended balance 
Appropriation 
Amount paid to Dec.' 18, 1914 
Balance on hand, 
, 
. $l1.38 00 
8GO 00 
$938 Oo 
656 50 
$281 50 
. ' COMMON SCHOOL STATISTICS 
' Name of Teachers • 0 
z 
> ..... , , 
~ 
l Sarah 0 .. Webster 
Amy.E. ~owe 
2 Ethel M. Spiller 
Flor.ence D. Cla·rk 
2 Grace A. Hawkes 
"' . ,, 
I 
3 Florence D. Clark 
Edith R. Adam-s· 
- 4 V: May Harendearie 
' ' '' 
5 , Frank B. Stuart 
l3eulah A. Seavey 
5 Edith R. Adams 
Matilda Hall · 
6 Edith M. Littlefield 
Elsie P. Hutchins 
{ Margaret M·. Rumery l 7 Ethel M. Cheney ) 
Edith M. Littlefield 
8 ~mm~ Hayford 
l{,uth LittlefieJd 
9 Hazel G. Smith 
~mma H.. Hayford -
10 Louise S. W aterhou~e 
'' '' '' 
14 Lucy J. Jacobs 
,, '' '' 
16 J osepbine M .. Prat t 
_ .. -Sara W 1 Clark 
17 Jennie M. Hilton 
G:r-over Cheney 
Whole number er.rolled 
Whole nu·mber en:r.olled 
- Average attendanee 
'' .. f' 
.... 
Per centum attendance 
,, \ ,. . ·' 
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20 
25 
20 
20 
21 
27. 
•.> 28 
28 
15 
20 
26 
24 
35 
29 
8 
10 
11 , 
10 
14 
13 
26 
" 
29 
13 
11 
28 
30 
19 
.. 19 
14 
14 
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Cl) Q) 
Q.Q - Q,) tl.l ~ c;$ Q) s J-4 Q.Q Q) ~ - • I ~ ~ > 0 rs: Q) :~ z 8 
18 10 11 Spring 
19 10 15 Fall 
17 10 11 Spring 
18 10 '.1!5 Fall 
20 10 11 Spring 
24 10 14! · Fall 
23 10 11 Spring 
'26 10 15 Fall . 
14 9 11 Spring 
l!:J 10 1:5 Fall 
19 11 11 Spring 
19 10 15 Fall 
30 10 11 Spring 
23 10 15 Fall 
6 9 12 S,pring 
8 9 15 Fall 
10 9 10 1~5 SP.~ing 
9 '9 J'5 Fall 
13 9 10 Spring 
12 9 15 Fall 
20 10 11 Spring 
26 io 15 Fall 
12 10 11 Spring 
10 10 . 15 Fall 
21 ·10 11 Spring 
25 10 15 Fall 
15 . . 10 11 · Spring 
17. . 10 !1:5 Fall 
10, 9 13 Spring 
13., 9 15 Fall 
Spring 298 
., 809 Fall 
248 _Spring-
268 F all 
83 Spring 
86 Fall 
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H IGH SCHOOL STATISTICS 
,, 
"O 
Cl) 
· ~ Q) 
f1l ~ 
<1l ~ 
·-
Cl) 
Name or Teacher b.O Q) Q) Q,) bl) (7) ~ ~ 
"' 
Q) e ~ b.() Q) 
"' 
• 
,... 
0 > ~ 0 <1> z < z E-4 
Herbert S. Hiil 49 47 $133.33 11 Spring 
A. Carmen Taylor 60.00 
Cynthia A. Knowles 52.00 
Blynn E. Davis 52 50 11111 Fall 
Georgia T. Hamilton 60.00 
Edith Adams 60.00 
Percentum attendance 96 Spring 
Percentum attendance 96 Fall 
Number taking English Course Boys 1 Girls 18 
Number taking College Preparatory Course '' 12 ' ' 11 
Number taking Agricultural Course ' ' 15 
Number Pupils Fresllman Class ,, 7 ,, 12 
Number Pupils Sophomore Class ' ' 5 '' 2 
Number Pupils Junior Class ,, 7 '' 5 
Number Pupils Senior Class '' 9 '' 5 
Roll of Honor, Public Schools 
DIVISION No. 1- COLES CORNER 
Spring Term. TRalph Spiller, 1 Esther Allen, 1 Alfred Allen . 
Fall Term. 1 Clarence Berry, 1 Francis Hill, 1 Allan Savage, 1 Ralph 
Spiller. 
DIVISION No. 2-''WELLS GRAMMAR1l -
Spring Term. Doris M. Bayley_, Rachel M.. Hatch, Willard L. 
Storer, Ernest P. Wilkins, 1 Ernest P. Wilkins, 1 Myron S. Mason. 
Fall Term. Marion Davis, Elinor Bayley, Florence Barker, Rachel 
Hatch, Ruth Matthews, Mary Matthews, Millard L. Storer, Charles 
Silver, 1 Harvey Sippel, 1 Richard Matthews, 1 Doris Bayley. 
WELLS CORNER PRIMARY 
' Spring Term.. EJinor G. Bayley) Sylvester H. Bridges, Ned E. 
Hatch, LewiaE. Davis, 1Agnes Hatch, 1Eunice F. Hatch, 1 LauraG. 
Snow, Lindley Bridges. 
Fall Term. Lindley Bridges, Sidney Bridges. Lewis Davis., 
Eunice Hatch, I-Iarold Hatch, Robert Hatch, Carlton Parker, Anna-
belle Phillips, 1 Agnes Hatch, 1 Laura Snow, 1 Leta G. Littlefield. 
DIVISION No. 3_ ..... ''ELDREDGE' 1 
Spring Term. Florence Cheney, Leman Cheney, Frankie Hatch, 
Ernest Hatch, Beatrice Jeremy, Hattie Newha11, Marion Ridley, 
Marion Kimball, 1 Ruth Little field, 1 Florida Sevegney, 1 Wilfred Sev-
egney, 1 Mildred Wentworth. 
Fall Term. BPnnie Newhall, Alma Littlefield, Frances Littlefield. 
Charlie Newhall, Harry Illsley, Florence Cheney, 1 Phyllis Estes, 
i Frank Hatch. 
DIVISION No. 4---''MOODY'' 
Spring Term. Marian I,ittlefield, Hartley Hilton, Harold Little-
field, Charlie Bourne. 
Fall Term. Marian Littlefield, Charles Joy, Harold Littlefield, 
J ease Moulton, Edith Moulton, Ethel Boston, Mary Moulton, Eugene 
Littlefield, 1 Evelyn Bourne. l Ida Bourne, 1 Edwin Moulton, rcharles 
Bourne. 
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· DISTRICT No. 5---'~0G.-CJNQtiIT GRAMMAR'' 
. 
Spring T~rm. Ev_elyn L. 'Mayo1 . George S. ~ittlefield, Cynthi_;a 
Wentworth, Ktnneth W.'Hutc}lins, Robert II. Perkinfl, Dopotl)ea J. 
Grant, Tressie L. Littlefield, 1?erthenia W ~ntworth, Marion~- . Littl~­
field, Willie W. Dixon, Cecil F. J?erk·ins, Paul 'L. Stapfe~;- -James S. 
White, Leslie W.· Brooks, Grace W. Brooks, 1 E1lizabeth, H. Brewster, 
Gertr.ude R .. Adams~ TPaul L. B~rkins. _ 
F~ll Term. Leslie Brooks, Per.~i~ Li t~lefield, Paul Stap!~s, 1 Ger-
tr.ude R. _Adams,. !Grace Br.ooks. ~Willie ]j)ixon, IKenneth . Hutchins, 
TGeorge Lit~lefield, .1:.Cecil Perkins, IJ ames White. , · 
.. . 
OG·UNQU1T PRIMARY. 
' I • 
Spring Term: Edg~r Brooks, Cora Dixon, Maurice Littlefield, 
Ernest Perkin~, Paul .Staples; Willie Dixon, Cecil Per~in~, ~AJlice 
·Dixol), 2Ethel Littlefield, 2 Porothy Pe~kins. 2 Wellington Young. 
Fall Term. ,Maurice Li·ttlefield, Isabel~ Young, Angie Morton, 
2Ethel Littlefield, ~Erne~t Perkins, 2 Byron Adams, 2Royc.e Perkins, 
2 Alice Dixon, 2 George Krinsky.· ' 
, 
DIVISiON No. 6--·"'STEVENS'' 
Spring Ter.tjl. Asa C. H1ilton. Burpee Hilton. 
Fall Term. · Asa C. Hilton, ~Ruth R. · H·ilton. 
. ·~ 
DiVISION No. 7---''GRAY'' 
Sprif!g Term~ Hazel A_. HBJtch. ·- · · · ·· · · · ·· · · - · · -
Fall Term. G,rac~ 0 .. Hatch, Hazel A . . Hatch, Velma M. Grant, 
Iva G. Johnson. , · 
' 
DIVlSION No. 8---''TATNIC'' 
Spring Term. Walter E. All~ti, Alden W. G:a;ay, Hazel M. 
~hodes; ~ay!llond Allen, 2 Stella-M. Tufts, 2Hadassah Kim'ball, ~Willie 
HaniiltQl!, :inaniel Allen. ~. . . ,,, 
Fall ~erm. .AJiden Gray, Lucy Rhodes, Ernest Rhodes, ~D~nie} 
~IJen, 1 Walter Allen, 2 B~atrice Russell, 2 Harry Rhodes, ~Hazel 
Rhodes. . 
DIVISION .No. 9---''PINE HILL~' \ 
· · Spring Ter!ll'. Matthew Blaisdell, Doris J.- Penney, Lester 
Lang·ill, ~_Lois F. Penney. . ' · 
, · · Fall Term. Raymon4 Penney, :par.is Penney, 2Roy Steer.e, 2Roy 
Gray. · , 
DIVJS[ON No. 10---''R!J:,DGE'' J 
' 
. Spring · Term. Anna Gerow,_ Wm. · Hubbard; ·Helen Wheeler, 
James H9warth, ~Robert Annis. . 
Fall Term. Katie Gerow, .A:nna Ger.ow, Susie Hatch. 
. . 
---- DiVISfON No. "14---''ELM BROOK'' : 
Spr.ing Te~m-. G- A. Matthews, '2L. E .. Sayward, 2 A. V. Mat-
. ' 
thew~. · .. · . . 
.· · Fall .Term. A_g.nes V. Matthews, .lda M. Matthews, 2l{arl P. 
,Hilton, 2 Edwar_d. F. Hutc~ins, ~Sylvina J. _J::J.utch1ns, ~Atlee B. _Law• 
rence, '!Viola !\?.. Phillips, i1' A~brose ·B .. Ricker, '2' Alice E. Ricker, ., 
Evelyn C. Ricker. 
.. . . . ., DJVIS'.ION No, 16---''BRANCH'' 
• · 
4 Spring Te-rm. Louise Bronson, ·L. Lyndall A·bbott, Willis Gowen; 
.~arold Littlefield, B. F~y Weeks, Ruth Farnha!}:l. . . · 
Fall Term. Louise ~ronson. 2 Waldo·Chick, Dorothy Chick, Thelma 
Hat.ch, CQ.ester Hatch, B. Fay Weeks, trma Weeks, M·innie Welch, 
Leslie Welch, Rodney Wells, Harold Littlefield, z.Willis Gowen. 
· . DIVISJON No. '.17---''BURNT ·MILL ROAD.'' 
Spring Term. None to ~eport. - ; 
_ Fall Term. · Ver.non Ii·ubbard, F.r.ed Hanson, 2E llen H·ilton, 
2 Ellsworth Bridges. 
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,, Roll of. Hon-or, High. School 
Spring Term. Edith Bragdon, Delia Dixon, Phcebe Gowen, Daisy 
Hilton, Lois Hobbs, George Spiller, Percy Tripp, Wilfred Bayley, Carl 
Kimball, John Kimball, Hilda Sippel, Kathryn Smith, Arthur Willies, 
Fred Barker, Carroll Clark, Robert Littlefield, Gertrude -~Littlefie!d, 
Rachel Hutchins, Vivian Storer, Warren Smith, Eliot Staples, Everett 
White, Percy Wilkins, 2 Marjorie S~iller, 1 Hortense Wilson, 2Prudence 
Winn, 2Frances Ricker; ~Roger Smith, "2'Gordon Brewster, 2 Phyllis 
Littlefield, ~Lee Spiller, 2"Flo Weeks, Rosalynde Hutchins. 
:B'all Term. Elizabeth H. Brewster, Dorothea J. Grant, Charlotte 
E. Hatch, Rachel M. Hutchins, :M:yrtle C. Jeremy, Marion L. Little-
field, Tressie L. Littlefield, Lois F. Penney, Vivian M. Storer, Flo E. 
Weeks, Robert M. Adams, Robert E, Annis, Wilfred D. Bayley, 
Gordon E. Brewster, Carroll H. Clark, Leslie W. Clark, Carl Kimball, 
John Kimball, Robert Littlefield, Robert H. Perkins, Elliott M. 
Staples, ~Fred R. Barker, ~John W. Littlefield, '2'Laurance Perkins, 
ILee R. Spiller, 2Mildreth M. Littlefield, 11Doris A. Perkins, 2 Marion 
E. Ridley, 2 Hilda M. Sippel, Carl Goodwin. 
NOTE-The name preceded by figures (I), (2), was absent one day 
or less. 
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~"GES AND DEATHS 
' 
, .. 
Record~cl During · the Year 1914 
-- .. -· 
- . 
. 
• . . BI·RTHS 
• 
' 
Jan. 22 To Mr. and Mrs. William Bragdon, a daughter, ~o name 
· giveµ. --
Feb. 14' To Mt". ~nd·· M_rs. William Bridges, a daughter, Lillian May. 
,26 · To M1r. and M·rs . . A.rthur L1ttlefield, .a son, no hame given.·-
27 To M·r. an4 Mrs: Roderick .Gagnon, a daughter; · Jeanette. 
Mar. -· 3 To 1M·r~ and Mrs. Charles Bridges, a daughter, Mira H. 
16 To M.r. and Mrs. Fred Davis, a son, Robert Vinson. 
17 To ·M·r.. and Mrs. John Gony~rs, a son, no name g.iven. 
20 To M·r. al)d M.rs. Charles M. Hatch, a daughter, Vivian. 
Apr. 20 To M.r. and Mrs. John Collins, a son, John. 
May 11 To Mr. and Mrs. ;f obn Beliveau, a son, Joseph. · 
June 23 To Mr. and M·rs. William H. Hilton, a son, no name given: 
. . 
25 ':l'o M·r. and M·rs. Ernest Wh~te, a daughter, no ·name given .. 
July 17 To M·r. and M·rs. Bourne, a son, no ~ame given. 
:Aug. 10 To M·r. ~and Mrs. A. Carl York, a daughter, no name given. 
' .. 
. . 
• • 
. -
" 
14 To Mr. and M·rs. Wilmont Dixon,- a son, no name given. ·...... · -
18 - To M·r. and .M·rs. Alton E. Allen, . ~ son, no name given. 
27· To M.r. and Mrs. William H. Kimball, a daughter, · no name 
• given. · . 
Sept. 2 To M·r. and Fred Sher.burne, a daughter, Ivie Elizabeth: 
6 To Mr. and M·rs. Alonzo Bridg~s, a son, Russell. 
~ . ·16 To M·r. and 'M1rs. William Young, a soil, _no name given. 
Oct. 2 To Mr. and M·rs. Will A. Mayo, a son, no name given. · ' 
Nov. 
' 
2 To M·r. and M·rs. Will A. Mayo, a daughter, no name given1 
11 To Mr. and M·rs. Burleigh Bridges, a daughter, no name 
given. · 
12 •ro Mr. and M:rs. George W. J3rackeit, a·son, Nelson W. 
17 To M·r. and Mrs. William .A!. Turnbull a ~on, Ch~rles Orville. 
18 To Mr. and Mrs. Joseph J\. Paredy, a SOD;, Joseph E. 
30 ·To M.r. and ~·rs. Freeman Penney, a sori, no name given. 
MARRIAGES· 
' 
Jan. 171 at North Berwick, Me., _by Carter E. Col~, clergyman-Frank 
Albert Nutter of North Berwick and Beatrice Cecil Hatch 
of -Wells. 
· Jan. 24, at W ~lls, by John H. Wilkins, clergyman-Joseph Caine of 
Wells and Ruth Ada Davfs of Freedom, N. H. 
Feb. 25, at Wells, by F. ~tewart Kinley, clergyman-Nathaniel Lowe 
Raymond of Wells and Nellie Arlene Shaw of York, Me . 
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March 10,\at Portland, Me., by Robert Codman, clergyman-T. Clifford 
Grant al;}d Sadie L. Gray, both of Wells. 
April 14, at Salem, Mass., by Priest Andrew D. Clogston of Wells and 
Mary A. Barrett of Salem, Mass. 
May 12, at Portland, Me., by Ashley Day Leavitt, clergyman-Haven 
E. Lord and Nora S. Winn, both of Wells. 
May 23, at Biddeford, by Fred E. Lenning, clergyman, Henry !{night 
ot Kennebunk and Violet Boston of Wells. 
May 25, at Wells. by John H. Wilkins, clergyman-Oscar Edwin 
Hanscom of Greene, Me,, and Sadie May Costello of Wells. 
.. 
May 30. at Dover, N. H., by Leon Morse, clorgyman-Fred W. Reid 
of Wells and Cassie M. Ski I lin of Farmington, N. H. 
June ~O, at Wells, by F. Stewart Kinley, clergyman-Reginald F. 
·Jacobs and Jennie Hilton, both of Wells. 
June 22, at South Berwick, by Zebulon K11ight, clergyman-Oscar L, 
Jepson of Wells and Lena M. Welch of South Uerwick. 
July Ia, at Wells, by W. J. Storer, notary public-Ho\vard York and 
Estella Bridges, both of \\~ells. 
August 5, at Wells, by John Fearnley, c-lergyman-Walter Averill of 
.l\1illbrook, N. Y,, and Margaret Carlisle Reed of Boston. 
August 19, at [{Pnnebunk, Me., by Ii,rank L. Long, clergyman-Wilbur 
I-I. Barl<er of Wells a.nd Nettie M. Bro\vn of Biddeford. 
August ~o. at l{ennebunk, Me., by Joseph Ha1nn1ond, clergyman-
lialph C. I-Iincl{ley of Kennebunl< ancl Gertie C. Miller of 
Wells. 
St>J)t. ~), ctt Wells, by F. Stewart Kinley, clergyman - Cla't·ence W . 
Adams of Yorl<, Me., ancl Maucle A. Brads}1aw of Brook-
lynt N Y. 
SP})t. H, at Wells, by J. H. Roberts, clergyman-Charles King Parker 
of Wheeling, West Virginia, and Isridore May Thompson 
of Wells. 
SPt)t. 19, a.t Poctsmouth, N. H., by Frede.rick E. Drew. justice of the 
JJeace, Nelson E. Perk111s of Wells a.nd Louise M. Harwood 
of I-Iudson, N. fl. 
Sept. 24, at Wells, by J. H. Roberts, clergyman-Wilbur Francis 
Robins and Virginia Gould, botl1 of W ~lls. 
Sept. 28, at Wells, by F. Stewart Ki11ley, clergymal1 - Leon P. Ilayes 
and Pauline Fa.rwelJ, both of Wells. 
Oct. 20, at Wells, by V. Eddy Bra.gdon, clergyman-Er11est L. Feyler 
and Ella. Fral1ces 'Hilton, both of Wells. 
Oct. 20, at Wells, by V. Eddy 13ragdon, clergyman--Lewis Silver and 
Annie May Hubbard, both of Wells. 
Oct. 25, at Rocl1este1·, N. I·I .• l>y F. E. Hussey, justice of the peace-
Rola11tl Maxw~ll and Bertha M. Emery, botl1 of Wells. 
Oct. 31, at Wells, by J . H. Roberts, clergyn1a11 - Harold P. Grace of 
Portsmoutl1, N. I-I , and G11 acc G. Keene of Wells. 
Nov. 12, at Portland, Me., by J'amcs I~. All>ion, clergyn1an- Matthins 
J. Bacl<er and A lwiene W. l{omk:e, both of Wells. 
Nov. 18, at Ogt1nq11it, by F. Stcw!~rt Kinley, clergyma11- Mat1rice 
Wilforcl Gould ancl Gladys Gc1·trt1de Mayo, l)otl1 of Wells. 
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Nov. 19; ;a;t .Portland, Me. by F,rank Otis Erbe, c_lergyman-Russell W. 
Hilton of yYel'ls_and Bella J. M1acDonald of Lynn, Mass. · 
Nov. 26, at Wells, by V. Edqy Bragdon, clergyman-Calvin ·Norris of 
Boston a11d Sadie A. l~rad:flord, both of Wells. · 
Dec. 5, at Wells, by y. Eddy Bragdon, clergyman-1Iarry G. Boston .. -== 
and Jennie Boston, both of Wells. 
' 
I 
D:EATHS 
ID ATE 
Jan. 
NAME 
7 Wilbur A. Ramsdell 
23 Lewis B. Kimb~l'l 
·Feb. 5 · Joseph Hilton 
_,, 4 A.manda M. Cousens 
Mar. 
April 
May 
July 
. 
Aug 
• 
Sept. 
. Oct. 
9 William H. Carroll , 
14 Clarence R. Bridges 
16 Mary A. Littlefield 
21 Josephine Littlefield 
21 Isabel N. Thompson _ 
22 Dorothy A. Littlefield 
5 Alonzo Hubbard 
· 5 Geerge W. Wakefield · 
23 Harriett Parsons ' 
20 J 0hn Collins 
2 Charles A. Davis 
3 Charl~s Stuart 
11 Alonzo F. Littlefield 
1 William H. York 
11 Raymond S. Wiqn 
3 Eugene Francis H a·rmon 
Ridley , 
10 Abbie H. Da:vis 
- \ 30 Howara Y url< 
l Martha A. Furbish 
5 Erastus Hatch 
22 William H. Car,penter 
2i Elmird. Littlefield 
4 Willi:: .. m E. Gordon 
6 Mary H. Dona,ld 
10 Anna -C. Boston 
11 Woodbruv Littlefield 
·15 Jane M. Pope , 
YEARS 
47 
76 
83 
68 
~(j 
1 
67 
52 
78 
79 
70 .., 
72 
82 
I 76 
57 
24 
71 
23 
MONTHS 
6 
10 
;3 
4 
~3 
7 
6 . 
4 
4 
3 
1 
. 6 
8 
4 
lI 
3 
3 
.8 
2 
11 
4 
7 
6 
8 
8 
DA'.YS 
24 
23 
11 
26 
2 . 
/ 12 
10 
5 
18 
23 
5 
- 1 
1 
28 
12 
27 
27 
28 
28 
,3 
24 
24 
2 
12 
8 
23 
2 
19 
· 20 ~1artha A. Plummer 
6 Elizabeth M. Dixon 
26 Harold V. Moody 
78 
47 
86 
87 
45 
87 
88' 
74 
56 
84 
92 
68 
83 
20 
4(> 
,7 
6 
4 
20 
19 
12 
. . 
Nov. 
Dec. 
2 'Alice N. Bridges 
f\ Olive J. Larrabee , 
- 11 Del phina Spi·ller 
16 Woodbury ~ennett 
30 Nelson W. Brackett 
16 Ellen T. Hanson 
19 Mary A. Little1ielc1 
27 Mary E." Hatch 
29 Margaret 'A. Balmain 
68· 
,,, 81 
69 
14 
31 
48 
75 ' 
6 
7 
- 8 
4 
l 
, 
' 
15 
8 
17 
-
22 ' 
3 
19 
~ I 
' 
I 
. 
i 
Ln sub1nittng the above r.eport of the vital statistics for the year , . 
just passed your clerk respectfully requests· that anyone, noting any ( 
ervor.s or omissions, rel!>ort same to the Town Clerk, Wells, Maine, ! 
w,h0 will g.J~dly .furnish the necessary blanks for the corrections i 
called for. i i 
f 
,t 
' ~· 
Respectfully submitted, 
WM. J. STORER, Tovvn Clerl<. 
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Condensed Inventor y of Taxable Property 
' ' RESlDENT -· OWNERS 
fl) 
-
-0 
~ 
'H 
0 
• 0 
z 
Allen, Alton E 1 
Amos I 
Cl1arles 1 
Elbridge J 1 
Freeman 8 1 
Frederick 1 
John 1 
Leonard, heirs of 
Walter 
Will is, or owner 1 
Anderson, William R 
Annis, Janet 
Roscoe S and Guy R 
Roscoe S and J B Hall 
Roscoe S 1 
Peter W 1 
Abbott, H H 1 
Bayley, Mary Band Son 
Fred W 1 
Baker, Charles W 1 
Charles Hor owner 
Bates, Annie L 
Baker, Mrs J W 
Barl<er, Wilbur H 1 
and Littlefield 
Bates, Robert B 1 
Bedell, Frank S 1 
Bennett, Lewis N 1 
Oliver 1 
Oliver and Emma 
Berry, John C 1 
Boothby, John W, heirs of 
Boston, CW, heirs of 
Calvin 1 
GM 1 
Edmund 1 
Herman 1 
John E 1 
George & Samuel G 1 
Ernest A 1 
Harry G 1 
Lester C 
Joseph 1 
S Frank • 1 
William T 1 
Woodbury 1 
Bourne~ J A heirs of 
Joseph S 1 
Moses A 
Bragdon, Mary C 
Mary E 
Moses H 
rJ'l Q) 
~ 
0 
< 
'H 
0 
0 
z 
50 
115 
85 
9 
68 
Ill 
130 
40 
50 
20 
u 
140~ 
1 
50 
47 
18 
2 
2 
3 
l z 
47 
16 
56 
80 
60 
3 
! 
1~-
53 
124 
29 
59 
70 
1 
A" 
80 
l 
2 
l 
-- ...... ro o 
Q) 0 ~ 
c 
'H ·-0 Cl) 
<l> ~ 
~ ro 
- .+.l ro w 
>~ 
300 
900 
3775 
775 
145 
500 
400 
2800 
340 
400 
150 
1210 
10 
1050 
1740 
75 
1025 
200 
100 
400 
1025 
780 
800 
630 
200 
600 
• 15 
700 
250 
700 
1070 
250 
250 
675 
170 
610 
1100 
160 
400 
160 
400 
-ro oo 
c ~ 
o ro 
Cll -~ -Q) 0 
A.. A 
CH .8 0 
<l> ~ 
:j ro 
- .+.l ~ Cll 
>~ 
74 
76 
459 
384 
78 
85 
90 
60 
375 
115 
20 
110 
157 
70 
155 
90 
90 
20 
185 
120 
25 
115 
170 
c 
0 
·-..+.) 
c;S 
E? rn 
c;S ~ 
>~ 
-
- 0 ~A 
0 ~ ~ ·-
374 
976 
4234 
1159 
145 
578 
400 
2885 
340 
400 
150 
1300 
70 
1425 
1740 
190 
1045 
200 
100 
400 
1135 
780 
300 
787 
270 
755 
15 
790 
250 
700 
90 
20 
1255 
250 
870 
675 
170 
635 
1100 
115 
330 
400 
160 
400 
-~ 
..+.) 
0 
8 
$ 8 55 
19 08 
2 00 
76 09 
22 28 
2 00 
2 00 
2 54 
1012 
9 00 
50 49 
5 95 
7 00 
2 63 
24 75 
3 22 
26 93 
30 45 
5 32 
20 29 
3 fiO 
175 
7 00 
2187 
13 65 
7 25 
15 77 
6 73 
15 21 
26 
15 83 
4 37 
12 25 
2 00 
3 58 
2 35 
2 00 
2 00 
23 96 
6 37 
8 47 
11 81 " 
2 00 
. 2 00 
4 97 
1311 
19 25 
4 01 
5 78 
7 00 
2 80 
7 00 
• 
-I 
. 
-
Bragdon, Qeor-ge L •. 1- 125 - 1700 258 1958 36 27 
Herbert S .1 128 1015 150 1165 22 40 
, D Wal lace and Son 2 141 10980 3775 14755 262 21 
Lester H 1 ....... 2 00 
Blaisdell, Annie 9 1235 1235 2161 
-· T<> 
.Edward L 1 .50 50 2 88 
Alden l 2 00 ·-=-
-
•I ~odwell, Ljn wood 1 2 00 • 
" ]?rackett, George 1 2 00 ~ 
lJ.r.adf ord, 0 J 
..... 
1 2 00 
' ~lu~t, E J 1 2 00· 
'• Bridges, .AJonzo l 2 00 
--Alice 
-
1 40 40 70 ~ ' I Charles 1 2 00 
William - 1 ? oo 
William H 1 2 00 
Joseph M 1 30 30 2 53 
Burleigh 1 20 250 30 280 6 90 
' 
Erne.st 1 2 ·00 
Joseph l 100 ·100 175 ~ ~riggs, H~rry I 1 145 145 4-54 
' Brown, Charles E 1 ' 2 00 ' I • 
Fr.ed A 1 2 00 -. j 
NellieM 4 · 175 50 225 3 94 
John A, heirs of 99 950 950 16 62 ' • I Fred C 1 1 1325 350 1675 3132 4 ' ·~uker, fran·k L 675 ' 1 1 675 13 81 l j 
.-. ~~rns, M~tthew 1 .15 450 30 480 10 40 1 .. ' ' I 
~utland, Daniel. heirs of 5 700 .rtno -- 12 25 I 
· Buzzell, George 0 6 1100 1100 . 19 25 
AE 1 16 260 260 655 
Caine, ller.bert J !1: '7! 600 600 12 ·50 
.. 
Henry 1 2 00 
( Roscoe l 2 00 
John W, Heirs of I 125 125 219 4 
Josenh 122~ 1305 ·50 1355 23 71 
Campbell, Charles 1 17.L 180 -180 5 !5 3 3 75 
-
James H 1 100 100 
Card, Emily N 45 600 600 10 50 
. William W 1 2 00 
Capelle, M·rs M L 125 ·- 1~5- 219 ' '- l 
1 7u I Uarians, J ohp A l_ 75 • 3 31 ! 'l I) 
Campbell, ~lonzo 1 2 00 
-
DW 1 2 00 ' I 
Chadbourne, .G W 1 ; - 2 00 ! 
Isaiah 1 2 225 50 275 6 81 J 1 Chase, }.tarol.9 1 50 50 2 88 
' Mrs Fremont 2 150 150 2 62 I Cheney, Abner, Heirs o~ " ' / 
~nd George A 1 183 1760 285 2045 37 79 
Qeorge F and . 
43 91 Heirs of Ralph M 1 83 2055 340 ' 2395 
Grover - · 1 101 101 3 76 ., 
James ·40 445 11'5 560 - 9 80 
_,· James and A K .P 2 156 1010 182 1192 24 86 ' .. I 
James H · . 181 1050 95 1145 20 03 ' t·. 
' 
Hovvarq and .. 
Alfred· I 2 157 2200 284 2484 47 47 I• \: I Josiah H 1 27 125 125 4 18 ~ ' Chick, J oshu~ L 1 300 300 , 7 25 Orlando 1 - 113 500 60 560 -11 80 r I 
Themas A 50 500 25 , 525 919 
} ! 
·~I . Thomas A J ,r, l 250 1150 . 500 1650 30 87 
Chick, S~ lvanus B. l 150 600 6oo 12 50 ' I ' I 
Cherbuck, Harry 1 55 900 45 !]45 18 54 1~ ! 
. ' Iii I 
" I 
• 
I I .. 
,/ 
Chute, Elbridge J. 50 50 87 
Clelanrl, William N I 2 700 700 14 25 
Galen 1 2 00 
! Clark, Charles E 1 2655 100 2755 50 21 
I Frank L I 155 155 47! I Charles H 1 22 380 70 4&0 9 88 ' .. • Clement C 1 2 00 j • I 
Edwin R 1 55 1575 770 2345 43 03 
• Lizzie E ]50 150 2 62 
John 1 2 00 
Cole, Elmer J 1 36 5350 105 5455 97 46 
Abbie E 1875 1875 32 81 
Colby, William G 1 221 1860 730 2590 47 38 
Cluff, Chester 1 2 00 
Collins, William 1 30 300 300 7 25 I Cook, Alonzo 1 2 00 l 
' Covell, Henry T 1 2 00 • 
Credif ord, Heirs of 
Joshua 30 100 100 175 
Crepeau, Mederic 1 35 . 200 200 6 50 
I Davis, James A 1 ll 775 35 810 1618 I ' 1 • 
1 Abbie A 2 900 900 15 75 t Charles H 1 50 50 2 87 I • • 
Edgar 2 00 1 
I Mrs Edgar l 100 100 175 I I Fred W 1 2 00 I Gorham S 1 34 7. 1750 905 2655 48 46 I ! ~ l Justin E 1 2 00 John M , 
I AB Norton 
I C C M Li ttlefie Id and E I Littlefield 10 300 300 5 25 John M 1 36 7145 7145 127 04 l ' Owen M 60 300 300 5 25 
i Walter D 1 2 00 I 
Harold 1 2 00 I j Day, Walter I 1 2 250 250 6 37 
\ Deshon, Melvin W 1 2 00 Dillingham, Nathan H 1 10 1100 500 1600 80 00 l I Dockham, Leonard H 1 40 600 240 840 16 70 i Dodge, Geo H · 8~ 900 900 15 75 
I Donnell, Marcellus A 1 
• 
2 00 
Durrell. Chester 1 2 00 
1 
Durkee, CH 1 2 co 
Dutch, Chester 1 45 300 300 7 25 
Eaton, Daniel l 2 00 ( 
I Charles, heirs of 10 650 650 1187 William H 1 5 10 100 110 3 92 
,, .. Christogher 3! 1700 1700 29 75 1 Henry 1 17 1100 175 1275 24 81 l Hollis P 1 2 00 John E, heirs of 3~ 180 180 2 27 I Joseph D 125 6635 30 6665 116 63 Eddy, James 1 2 00 I Eaton, Mrs TS ' 500 500 8 75 Emery, Walter S 1 200 ' l Emmett, John 1 2 00 Estes, Geo F 1 2 00 ~ Eldridge, Edward S 1 18 . 700 30 780 14 77 
I Farnham, Mark 1 20 600 600 12 50 Fenderson, Clarence N 1 15 400 140 540 1145 C N and Son 16 75 76 181 Ferry, Geo S 1 60 850 75 925 1818 Fisher, Frank H 1 2 00 Fields, Fred 1 2 00 j 
I 
' 
, 
Fitzgerald, Herbert 1 
Fenderson, Archie 23 
Flaker, James, qr owner 1 ! 
J,ames, J.r 1 ' 
Roy 1 
For.bes, Sil.as R 1 
M,rs Silas R 21 _ 
Fester, Bertha / 
Fozzard, 'Wm B 1 50 
Fiorbes Geo E 1 8 
' ' -Francis, FF 1 
Fiurbish, Fred M 1 
French, Lewis W 1 
Furbish, James 0 1 84 
Mr,s JC l 8 
Getchell, Robert 85 
Garland, Edmund 1 26 
Getchell, George, heirs of 304! 
Lyman F 1 22"' 
Gerow, John 1 .. 68 
Goodale, Geo E 1 
Esther C t 
Geb B, heirs of, . 77 
Enoch 120 
Joseph E 1 1 ' 
· Edw3ird C 1 
William 53! < 
Geodwin, Bertram G 
... 
1 
Austin R 1 80 
George, heirs of 100 
George 1 
. . \ J1ohn, heirs of 25 
William J 1 85 
,.. \IVilliam J and 
Oscar W Clark 
and H P Horne ' 300 
Goedwin, Joseph • 148 
·. Perley C J 44 
Samuel, heir.s of 2 
Gowen, Charles and 
J-M Goodwin 30 
Harrison B 1· 
:Herbert 1 
Charles E 30 
- Stephen W, heirs of 40 
Grant, EJrnest M / 1 
Silas M 50 
Mr.s Silas M 50 
Theron C 1 
WaJ.ter W !l 132 
Gray, Almon E 1 
. M:abel E 30 
Eben, heirs of 65 
Edmund 1 38 
Georg~ F r 1· 10 
Oscar F 1 
Fred , 1 
Perley W 1 
Syl.vester, heirs of 2i 
-Walter G , 1 
Graves, Ch$lrles S . 1 
Guptill, Samuel 15 
Hall, Jere G 4! 
Albert, heirs of . 23 
' Ham, Robert M r 44 
300 
10 
. 35 ~ 
200 
550 / 
800 95 
275 50 
. 
- 200 
525 109 
175 
560 70 
1900 . -1400 
4515 
500 50 
2280 165 
55 
550 
1100 125 
.. 450. 
-65 
50 25 
. 930 95 
.~ 
250 175 
1200 
700 
920 . 
2025 975 
9650 
900 65 
600 185 
200 \ 
~ 200 
500 60 
350 165 
75 I 1'50 115 
' 600 
85 
11!510 535 
--
75 
700 
1300 
1300 145 
50& 98 
54 
300 
. 200 55 
. 30 
400 
~ ·670 100 
1200 70 
1250 140 
2 oo. 
300 5 25 
10 217 
2 00 
2 00 
35 2 61 
200 ' 3 50 
550 9 62 
895 1:5 66 
325 7·68 
2 00 
2 00 
200 5 50 
634 13 09 
175 3 06 
630 - 1102 
3300 59 75 
4575 80 06 
550 1162 
2445 44 78 
55 • 2 96 
55<) 9 62 
1225 2143 
' 515 9 00 
75 3 31 
2 00 
1025 17 93 
2 00 
425 9 43 
1200 21 00 
700 12 25 
920 16 10 
3000 ' 54 50 
9650 '168 87 
965 16 88 
785/ 15 73 
200 3 50 
. 
. 
200 3 50 
2 00 
2 00 
560 . 9 80 
515 9 00 
75 .3 31 
"265 4 63 
·600 10 50 
85 3 49 
2045 37 78 
75 131 
700 12 25 
1300 22 75 ,, 
1445 27 28 
598 12 46 
54 2 94 
2 00 
300 7 25 
255 4 46 
2 00 
30 2 52 
400 7 00 
1770 32 97 
1270 22 22 
2390 26 32 
. 
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I 
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•I 
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I 
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ti 
hi ~] 
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• 
Hammond, Lewis 31. 200 20 220 3 85 » ~ 7 00 ' \ Vesta E 80 400 400 Hanscom, Edward H, and · I 
Mary Florence 1 113 3120 225 3345 60 54· 
Hanson, Henry L 1 27 200 85 285 6 99 
Orville P 1 2 00 
Willis R 1 2 00 
-Hamil ton, George C 1 50 750 105 855 16 96 
Hatch, Albert tl 1 35 555 8fi 640 13 20 
Alice, heirs of 60 400 400 7 00 
Alonzo B 1 261 650 50 700 14 25 
Benjamin, heirs of w 250 4 37 10 250 
Charles M 1 74 660 60 720 14 60 
Downing 9 460 460 8 05 
Howard L 1 5 200 60 260 6 55 
Erastus or owne1· 3 100 JOO 175 
Geo G, heirs of 40 .i 1750 1750 30 62 
w 
George, heirs of 122 845 845 14 79 
George P, heirs of 12 330 330 5 77 
George W 1 2 500 500 10 75 
Freeman E 1 25 25 2 44 
Ivory, heirs of 1861 ~· 1525 1525 26 69 l w 
Herbert C 1 2 00 
Judson 1 74 1525 450 1975 36 56 
Leander H 1 50 50 87 
Lincoln, heirs of 60 650 650 1137 
Mrs. Joshua C 25 100 100 175 
Joshua C, heirs of 80 400 400 7 00 
Luella F, heirs of 6 50 5(} 87 . 
Stephen J 1 31 510 510 10 92 
William B 1 2 00 
William 0 1 2 00 
William H 1 2 00 
Hill, Edmond P 1 155 l5t5 4 71 
Ellison l 2 650 650 13 37 
fierbert S 1 2 00 
John A 1 525 525 1119 
Margaret A 120 1240 1240 2170 
Sylvia, heirs of 7 50 50 87 
William C 1 200 200 5 50 
William Rolla 1 .\ 20 20 2 85 
Sarah, l1eirs of w 47 1500 1500 26 25 
William G, heirs of 45 . 500 145 645 1129 
I-Iiggins, T J • 1 150 150 2 62 
Hilton, Albert B 1 2 00 
Allen 1 36 400 65 465 10 14 
Charles H 1 25 650 225 875 17 81 
Chandler E l 39 400 70 470 10 22 
Benjamin H 1 86 2U75 95 2770 50 47 
C A & H P, heirs 
of rrristam 25 900 900 15 75 
Edward, heirs of 20 400 400 7 00 
·Erastus 10 100 l'lO 175 
Ernest H 1 .} 350 350 812 George A 1 2 00 
George W 2nd 1 14 175 175 5 06 George H 1 2 00 
George W 1st 1 2 00 I-Iarry H 1 2 00 
I-Io ward 1 1 400 50 450 9 87 
Harry R, heirs of 23 150 150 2 ·62 I-Iarry P 1 11x 440 440 9 70 CA and HP 1 426A 3710 2555 6265 111 64 Chester E 1 2 00 Charles S 1 2 00 
I ' 
I 
... 
• I • I• 
\ 
,, 
-
· H·il t<>n, flervey A 1 ~83 2275 21·4· . - 2489 45 55 
Hervey and Martha I 
\ Littlefield · 201 100 100 175 
ljerbert 1 2 OQ · 
Frank 1B l 2 00 
Elbridge 2 00 
Joseph E 5 300 300 5 25 ·-
Joseph, heir~ of 
I 
149 2105 2105 36 84 
Joseph and Trist~am 
heirs of 87 800 800 14 00· 
Russell W 1 22 600 100 700 14 25 
Joshua F 1 114 1080 6fi~ < . 17311 30 28 
" 
.... 
~oy A · 1 
N a'hum and heirs of 
\ 
40 40 2 70 
E More / 1 15 350 1'50 500 10 75 
. Oliver 1 2 00 - \ 
' Lucian 1 2 OD 
·Perley M 1 l 100 1'00 3 75 ·.r 
Tristram, heirs of 
.., 
27 1350 1350 23 '61. 
Willie H 1 95 550 425 975 19 06 
W.iniif·red T - 1 . 50 50 2 81 
Woodbury, heirs l ~ I 
\ of 32 700 45 745 ·13 04 
" 
-
I ' 
William t'- 3 150 150 262 ' : 
C A H P and heirs 
v 
I 
of F W H·ilton 6 10 10 17 .. • I 
Holmes~ Miarcus R · 1 2 00 
, 
I 
• , I 
Hubbarril, Alo'1zo, heirs of 301 350 40 390 ' 6 82 t 
, 6- . I 
(I Deland 10 30 145 175 3 06 
Erastus, _1).eirs of , 2 350 - 350 6 12 I 
, Everett W 1 1 2>00 
I 
• I ' l • • 
' 
fratik E, heirs of ~ 150 150 2 62 I ' I 
Herbert E 1 2·00 . I 
George •P 1 75 ~- .3700 3700 66 75 I 
Oscar J 1 365l 10910 1790 12700 224 24 
Hobbs, E fayson . 65' 1420 1420 24 85 
H·ubbard, W Wallace 1 \ 13! 560 35 595 12 41 • ~ 
William, heirs of 100 500 75 575 10 07 
ItaiYmond 1 
' 2 00 
Rooie l / 2 00 
Hu.tchins, :!Ddwar.d S 1 2 00 
Philip - l 2 00 
Fran'k ,, l 2 00 I 
• H·urd, Charles F 1 1} 1000 525 l525 28 69 . [ • H1uston, klice Mor owner - 5l 600 25 625 10 94 
t1s·Iey, Charles W 1 21} 1490 . 270 1760 - 32 79 , . J 
. r William A (1 2 00 
Ing.ram, Mr.s R J I 25 350 -350 612 I \ ·Jacobs, Susan E : . , 6 200 200 3 50 -
,J effie:r.ds, George, heirs of 60 400 ·40 440 7 jO 1'1 
- Jellison, Charles· W 1 2 00 • 
Cora M 52 440 440 7 70 I t I 
J'epson, Abram W 1 82 700 700 .. 14 25'' 
I 
I Q 1L 1 145 145 4 54 \· 
Ervi1lg W 1 2 00 
Jere my, Fred 1 4. 300 300 7·25 
Jones, Emma L , 250} 4160 I 60 4220 ' 73 85 
Johnson; Lena, M1rs 25 575 575 '10 06 • 
Roy 1 2 00 b ) 
Wil1liam II 1 ~5 650 160 810 J6 17 1. I 
' 
Worthy H 1 3 25 115 140 4 45 ' ll 
Jones, Charles E 1 16 510 80 590 12 32 
l 
' 1 
Frank A . 1 120 650 85 735 14 86 t'' M·rs Mary F 10 100 100 175 
I K1imball, Dav.id, heirs of 18 650 650 Il 37 
.t , 0 
, I iL 
Kimball, Frank E 1 142 1350 405 1755 32 70 
' \ Herbert A 17 2115 110 2225 38 93 
Lewis B and Son 1 20 600 55 655 13 46 
Lester L 1 825 825 16 44 
Mrs Lester L 11 100 100 1 75 
Oliver 1 
~ 
435 435 9 60 
Knight, Alvah S 1 70 200 130 330 7 77 
Herman A 1 2 00 
Clifford 1 2 00 
Kitteridge, Henry A 1 1 750 750 15 12 
Ker.ney, WM 1 10 250 250 6 37 
Keyes, Arthur E 1 30 600 600 12 50 
Larabee, Alden 1 2 00 
Langhill, James 1 2 00 
Larab~e, Charles C I 2 00 
Lawson, Julia A , 10 150 , 150 2 62 
Leach, Arthur I 2 10 10 217 
Wilfield P 1 2 00 
Libbey, Walter A 1 40 350 90 440 9 70 
Lemay, Charles 1 60 500 155 655 13 46 
Libbey, Arthur J C l 85 2000 2000 37 00 
Frank E 1 2 00 
Elsie L 363 1900 1900 33 25 
Lindsey, Charles and Sarah 
Heirs of 30 1250 1250 2187 
John W 1 2 00 
Littlefield, Albra, heirs of J50 22')0 2200 38 50 
Alfred, heits of 70 1400 • 1400 24 50 
Archie l 55 55 2 96 
Alonzo D 1 2 00 
Mrs Almira 7 100 100 175 
Andrew J 1 975 975 19 06 
Alpheus F ...1 124 665 50 715 14 51 
Arthur J 1 137 742 270 1012 19 70 
Arthur W 1 106 2125 330 2455 44 96 
AugustusT 1 72 1860 160 2020 37 35 
Burleigh E 1 2 350 70 420 9 35 
Clara and J oht1 W 
Littlefield 8 100 100 1 75 
Cora I60 160 2 80 
Cora and Edward 120 2300 50 2350 4112 
Charles CM 1 71 2580 475 3055 55 46 
Charles H • 1 100 900 50 950 18 62 
Charles 0, heirs of 123 8425 155 8580 150 15 
Elizabeth 90 1000 1000 17 50 
Elmer J 1 125 455 455 9 96 
Everett and Rus-
sell W Hilton 1 250 250 4 37 .f 
Emily 86 1 JOO 1100 19 25 
Everett 1 95 95 8 66 
Mrs. G W S 123 1200 65 1265 22 14 
GWS 1 2 00 
Geo A 1 79 900 255 1155 22 22 
Geo H 190 2530 2530 44 27 
Henry B 1 16 500 500 10 75 
GeoW 1 20 155 155 4 71 
Guy S 1 2 00 
I-Ierbert 1 165 ~ 7490 300 7790 138 33 
Hattie F 1! 500 40 540 9 45 
Harry A 1 140 760 20 780 15 60 
Jeremiah S 1 2 850 850 16 87 
,Joseph F 40 3300 3300 57 75 
John G 1 5270 3120 60 3180 57 65 
Geo I-I & Lester C 60 150 150 2 62 Josias 128 1280 185 1465 25 68 
\ 
Littlefield, J os H. g.ua r.dian 21 100 100 1 75 . 
- · Laura R 3 200 200 3 50 
- _Lewis L 1 2 ·00 ' ~ ~ydia A 2 80 80 140 
·Robie 1 2 00 
Stephen 1 . 30 250 250 6 37 -
Lester W .1 100 100 3 75 . ..-
Leander J 1 • 22 710 - - 710 ' 14 42 
' Sidney ~ 1 171 1660 5300 6960 . 123 80 
·Sidney E 2nd ' , 
Heirs of 79 75 
. 
75 1 ·31 
Wesley c· , ~ 1 3i 1850 80 - 1430 27 02 ·-
- William.U 1 40 . 2650 3~5 2975 54 06 
Woo9.bury 20 820 820 !14 35 
U Warren I 350 20 370 8·47 
- 4 / - . ' ~ock, H·annah B ·3 1000 1000 17 50 . ' 
Lord, George M 1 ' 2 op 
• • 
':' Chesley G - 1 2 00 ' 
Granville W 1 108 1230 50 1280 24 40 
Haven E · 1 260} 2125 100 2225 40 94 
Haven E and J H · 
M,ildram 20 400 400 7 00 
. 
John,,H 1 25 1100 165 1265 2413 
\ J©bn W - 1 ·2 1400 1400 _ 26 50 
Stillman, hei·rs of 135 630 630 1102 
Willi~m c 1 2 00 
Malone, Llewl'lY!l 1 12 1400-~ ... 1400 26 50 
MatthE2WS, Mrs Ethel , 2 - 30 . 30 52 
• 
M1rs Charlotte A 33 2120 2120 3t 10 
J Fred 1 300 300 - 300 7 25 
John F 1 55 55 2 96 
John 1 - 2 00 ' / 
.1 ,, William H 1 2 00 I 
- I 
'-
William,'F 1 ..... 2 00 ~ 
Ernest S . 1 45 600 105 705 14 34 
M1cKay, M-a'ry E l 800 '800 14 00 .,.,. ~ 
Merchant, Selina F 2 300 . 300 - - 5 25 
- .... , Willia·rd P 1 20 20 2 !i5 ' 
·Merrifield, S~J~thaiel B 1 154 5035 140 5175 92 56 
-
Merrill, John E - 1 60 550 75 625 12 9i! 
M1ildram, Albert C . 1 73 . 400 225 625 12 94 
• Charles L 1 41 955 J:50 1105 21 33 
G-eorgia A 41 2200 2200 38 50 f 
-Joseph H 1 660~- 5501 55 G5b6 99 23 ' 4 
' 
J9seph&Albert C 469 4720 4720 82 60 I 
' 
I 
. _ Milgate, E E 1 IJ- 700, 700 14 25 
. ·f i Mii1ller, J1ames F 1 250 250 ·6 37 • l 
M·itchell, 'Eben A - 1 2 400 750 1150,, 22 12 
.j ' 
l\4·ills, , florace S ' , !l.90 1820 160 1980 34 65 
' 
' I 
Wesley C .. 1 2 00 
r Horace S and 1Geo , 
. 
• 
Perkins heirs . 50 500 500. 8 75., ' 
t -M1ildram, Joseph H a:nd Geo ' • 
, Perkins · heirs 100 1200 1200 2100 ' ti Moody, Geo H - . . 1 ' .~ 1400 435 1835 34 11 !; 
·M·rs. Hattie .40 550 550 9 62 I GeoW ... 3 - • 600 600 12 50 . . J. .,,. ,) 
Morrill, George R and ~ 
Moses B - , 2 2 250 250 8 37 • l 
-..... Mo.ulto11, Cleveland_ A 1 1 200 20 220 5 85 -
• • 
. l{arley s_ . l 16i; 1570 -- 800 2370 43 47 I' . , 
Herbert L 1 1150 350 350 8 112 I J~ Roy$ 1 • 2 00 
Murray, Kendall G 60 60. 105 !\ . , Sumner G 1 2 00 
- ~· - :• 
s 
;1 
\ ' 
' 
I~ 
-
.. 
Mudie., Lydia H 1 500 500 8 75 ;r 
McFarland, Irving 1 2 00 
Nason, Jam es H 1 2 00 
Leroy 1 150 20 170 4 97 
L Howard and W 
Ellis Gowen 2 180 1000 220 1220 25 35 
Newhall, Everett E 1 2 00 
George P 1 2l- 350 350 8 12 
Norton, Arthur .8 1 10 2345 300 2645 48 29 
' 
Jeremiah B Heirs of 80 800 800 14 00 
Palmer, Geo D and 
Mrs H R Frances 15 400 75 475 8 31 
Parker, RB 1 2 00 
Penney, Freeman H 1 58! !ORO 65 1095 2115 <'' 
Sylvester. Heirs of 60 400 400 7 00 
Perkins, Aaron A 1 61 3300 55 3355 60 71 
·i 
AmosG 1 5 600 600 12 50 
Isaiah S 40 700 700 12 25 
Leander 1 15A 740 740 14 95 
Norton Hand -
Son 2 270 3750 625 4375 80 56 
Perfect, John 1 2 00 
Leonard 1 6 50 40 90 3 57 
Harry L 2 00 
Mrs Leonard l 125 125 219 •• 
Phillips, Anna M - 19 25 ~ 1100 1100 k 
George E 1 91 750 245 975 19 06 
George A 1 46.} 750 35 785 15 74 
FE 1 225 225 5 98 
Louis A 1 2 00 
Walter E ._ 2 00 .1. 
Pierce. Arthur E 1 1 250 250 6 38 :! 
William H 1 2 00 
Pike, George B 
Pine Tree Sanitatorium 
49 1150 lloO 20 12 
Association 21 2800 2800 49 00 
Pitts, Mrs T S 2.\ 1550 1550 2712 
w 
Dr TS 1 ~350 55 405 9 08 
William H and • 
Freeman Milbury 2 77 2515 1250 3865 7164 
Pope Char1es 0 1 10 . 2220 50 2270 4172 
Henry A Heirs of 
I-Ienry A Heirs of 
Ul! 
.. 
1400 1400 24 50 
and Wm S WelJ~ 185 620 620 10 85 
William A 1 35 35 2 61 
Richards, Lucy 13.\ 540 540 9 45 
llemick, Josiah M .. 1 650 650 11 37 
Rankin, Freeman E 1 12 1615 1325 2940 53 45 
J ol1n Heirs of 22 825 825 1444 
John R Heirs of t 500 500, 8 76 John 1 2 00 
Leslie V 1 2 00 
Reanc.lo, Mrs Lydia II 550 550 9 62 
Joseph M 1 2 00 . 
Stephen M 1 2 00 
Richards, Robert 1 2 00 
Ricker, Charles F Heirs of 4.\ 200 200 3 50 
Robertson, James .. 1 5:l 800 800 16 00 ' Robinson, I.Jydia E 13 350 350 612 
Charles W 1 75 75 3 31 C I-I 1 2 00 Rowe, Amy E 14 QOQ 500 8 75 Fred 1 2 00 Rowell, Nathaniel S . 1 ~ 250 25 275 G 81 
.... -
, 
' 
. . 
.. ........._ -
.. 
_ ~idley, Herber.~ J 1 68 2000 350 2350 43 i2 
Ricker, -Her.bert W 1 50 750- 60 · 810· 16 11. 
Russe'll, Geqrge 1 ' - 2 00 
' Sawyer; James E 1 34 2400 255 2655 48 45 
Sargent, Sylvaster Heirs of 67 600 600 10 50 
George }TI 1 50 250 160 410 -9 17 ..... 
Sayward, Eben··Heirs of _and 
E Frank 1 146 6!lv 550 1160 22 20 
Sevegney, fran}r 1 1 800 455 1255 23 95 ~ -Sherbur.n, Fred · 1 - . J'80 180 5· 15 
Silver, _John 1 1 50 50 . 2 87 T 
Lewis 1 ' - - 2 00 
Samuel L l 2 00 
~ Shaw, William E I 1 25 300 1310 610 12 67 
Sippel, John H 1 10} 4555 100-- 4655 83 46 
-Smith) -Albert I:J _ 1 / 100 100 3 75 
Charles H Heirs of 5 200 200 3-50 
M·rs Albert H 
Heirs of - 87~ 1370 1370 23 97 
GeoW 
.. 
1 7 100 25 1.25 . __ 4 1~ 
Frank E -\ 1 1 100 100 3 75 
Harry W 1 Z:OO -
. 
Sarah 8 6QO 600 10 :50 
Snow, Elizabeth 1 600 600 10 50 
William E 1 2 00 
Fred H - 1 ' ' 2 00 
Spiller, Ch'arles F 1 28 1000 130 1130 2177 
Stacey, ilda M 18~ 1200 1200 2l 00 
Charles E 1 ,....- . ~ 00 
Ernest B 1 ' 2 00 
Steere, Albert 1 2 00 
Staples, Moses W 112 600 600, 10 50 
- Stevens, George F 1 68 ·730 467 ' 1197 22 94 
Charles ·1 2 oo_ 
George C ' 1 .__ 2 oc 
Solomon R · 1 2 00 
Charles H, heirs of 50x60 125 125 219 
- Solom_on;· heivs of 10 800 800 I - 14 00 -
• John R 1 3 50 50 100 3 75 
-
• William H 1 · l 680 68.0 13 90 I :r • I , 
- William A and Son 1 . 129J .4616 1045 5661 101. 07 
Lamont A .... 77 51 r 1 50!1.. 4110 200 43115 
Stor~r, Addie 13, 1 400 400 7 00 I 
"2'" I 
Isaac H 1 65 950 ' 255 1205 23 08 J r 
i:l'artley G 1 102 650 650 13 37 
·r iJos. G 90 90 157 
Steves, CB' 1 . 20 500 105 605 12 .59 l Storer, Leslie H 1 553 1200 1'200 23 00 
- { • I 
' r ' ~ William J and Isabelle 120- 1025 1025 17 94 \ f Isabelle I.J _24 205 / -205 3 59 l 
William J 1 3 1000 \ 1000 19 50 l 
"J f Stuart, Frank B . 1 60 600 4~ 640 13 20 . • 
' l J airus, heirs of 40 ·350 350 6 12 Isabelle 3 50 50 87 I i john 1 81 1200 221 l421_ 26 87 Studley, Edwin H l 1 725 55 780 15 65. 2 f 
-Fred W .1 5 400 400 _1 9 00 
Swasey, Charles .(I , 1 - 62 190 75 265 6 63 . I ~ 
1'homps9~, Isabelle, heirs of 4 
-
1~00 1200, 21 00 t 
I 
Tilton, lna L 300 • 300 5 25 I ~I Geo A 1 170 170 5 07 
Tripp, Oliv.e L _ and 
l 201 5575 100 5675 101 3J ~ -William M -
• 550 550 -- 9 62 ,i MayU 1 2 
, 
-
~ $ 
, _ 
-
t 
,1 
! 
-;. I ~ 
·. 1 -
• 
Towne,, Jere I 20 20 2 35 
Townsend, John I 50 50 2 87 
True, Calvin S 1 77! 7935 1105 9040 160 20 
Tufts, James B, heirs of 20 500 500 8 75 
Arthur B 1 110 110 3 92 
Trumbull, William B 1 75 75 3 31 
Vachon, A J 1 1460 445 1905 35 33 
Waketield, Geo W, heirs of 
, 
and Son 1 56 1000 75 1075 20 81 
Geo W 1 10 25 25 2 44 
Warren, Franklin W 28 .~ 615 615 10 76 
Laura E 
~ 
430 • 7 52 42 300 130 
Waterhouse, . Joseph 1 40 730 75 805 1619 
W e lch, Charles 1 79} 840 150 990 19 32 
Jefferson 1 2 00 
Guv 1 2 00 
Arthur 1 2 00 
Herman 1 2 00 
Reginald 1 2 00 
Wade 1 2 00 
John 38 200 200 3 50 
W eeks, Frank D 1 60 1300 185 1485 27 89 
Wells, B F, heirs of 23 100 100 1 7» 
Emily J 320 320 5 60 
He rbert T 1 84 1100 240 1340 25 45 
Wilmo.1t W 1 8 560 560 11 80 
Annie E, Mrs 180 1900 1900 33 25 
Mrs William S 32 1800 1800 31 50 
William S 1 68 f 1510 HO 1540 28 95 
WiUiam Sand 
Joseph Mildran1 35 70 70 122 
John L, heirs of 
Wells Beach 
79 1300 1300 22 75 
Improvement Company 13~ 3825 3825 66 93 
We lls Inves tment Co, 
W J Storer, Sec 22800 22800 399 00 
W (:ln t wortl1, Geo A 1 2.00 
Geo F 1 2 00 
L()roy A 1 12 2460 435 2895 52 66 
Clarence E 1 16 800 200 1000 19 50 
Moses 1 1900 1900 85 25 
Fred 1 • 75 50 )25 419 
Wes t, Charles }I 1 186.\ 2725 155 1880 52 39 
Charles If and 
E~m1na L J oneg 254 
Ida E and 
1025 1025 17 94 
E1nma L Jones 30 100 100 1 75 
John E 1 14\l~ 2675 275 2950 63 62 
John E and 
heirs of A J Winn 21 400 400 7 00 
Oliver 1 01 320 300 620 12 86 
Mrs I.Jewis 41) l 775 775 13 56 t ·I 
Wl1i tehouse, Walter 1 2 00 
Wheeler, Charles 1 50 50 2 87 
Whiting, Abner L 1 2 00 
Charles 1 2 00 
Wilkinson, Sarah F 1r 560 560 9 80 ~ White, Moses 1 2 00 
Willis , Thomas F 1 5{ 440 440 9 70 
Will1ams, George 1 3 150 150 4 62 
Harry A 1 2 00 . 
LR 1 2 00 
,James A 1 61- 700 65 755 16 21 
Jeremiah, heirs of 39 345 345 6 04 
Oliver J, heirs of 50 1100 1100 19 25 
~ 
• 
I 
--
/ 
I 
.. 
\ 
Williams, Samue.l 
W::trren E 
Daniel, 1beirs of 
Wilson, Charles' W 
Almira T 
Fred A ·_ 
Winn, Albert J, heirs 0f 
Joseph S 
- Fr.ank 
Wormwood, A·r.cbie H 
and Son 
· Ernest 
Wyman, Oscar L 
Y 0r.k, Alvin, hei,rs.of 
William H 
Frank 
·Howard 
George ' ' ..... 
¥!arry 
Kenneth 
,. 
' 
' T 
~ l 
1 , 49 
i . -
1 
421 
10 
· 225I 
1 
1 # 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
4 
13 
25 
25 
6 
Young, George 
· Tibbetts, Charles W \ 1 
, 
1425 
400 
6830 
2ono 
2285 
50 
350 
400 
350 
50 
330 
6945 
• 
-
20 
150 
400 
95 
80 
100 
20 
NON-RESiDENT OWNERS 
' 
• 
. 
Abbott, Mary L 
Adams, M·iss Bertha A 
Allen, A-lonzo 
Levi I very C, heirs of 
Henry P 
Th9masJ , 
Annis, J Eugene 
Theodosia, heirs of 
Mer_cy and S~rah I 
Armstein, Lewis 
Atla11tic Shore Line Railway 
Austin, T G and T G Hobbs 
or owner 
Grace E 
Ayers. Melvin R 
Barker. Caroline 
B&rtlett, James W, heirs 'of 
- /. ' Batchelder, J H~nson 
Willia.Ill . 
· George A 
Bedell, William A ' 
David 
~ean, Elbridge 
~laisdell, Sa:muel 
Blanchard, Stephen D 
Boothby, .Edward 
~~-~,$ 
r:n 
Q) 
~ 
i:.> 
~-
~ 
0 
0 
z 
I 
40 
20 
80 
2 
40 
23 
10 
1. 
li 
1 
4~ 
T 
4 
r:n 
$..< 
ro 
....... -ro ,...;, 
Q) 0 
~~ 
~ s= 
0 ·-
Q) .25 
~ ro . 
- 4...J ro :>~ 
1350 
475 i.oo 
500 
300 
25 
1:00 
70 
150 
10 
1375 
25 
125 
410 , 
1625 
800 
5100' 
. 80 
. ~ 1200 
~ 1200 
3T 1210 
164 200 
I 575 
12 100 
1-16 550 
I 1-3 20 
, 
-
-
\ 
1425 
420 
6830 
1150 
2000 
400 
2380 
50 
430 
500 
350 
50 
350 
6945 
s:: / 
0 
..... . 
\ 
4...J 
ro 1 . ::s 
.......... tr.J. ~ ~ 
:> ~ 
--~ 0 
4...J Q 
0 s= 
8 ·-
1350 
475 
100 
500 
300 
. 25 
-100 
70 
150 
110 
1375 
25-
125 . 
410 -
1625 
800 
5!00 
80 
1~00 
1200 
1210 
200 
575 
100 
550 
20 
26 94 
9 35 
119 5~ 
4 62 
35 00 
9 00 \ -"'\ 
4165 
2 81 
2 00 
9 52 
2 00 
' 10 75 
612 
87 
2 00 
2 00 
2 00 . I 
2 00 
2 00 
8 1,2 
123 53 
-ro· 
..µ 
0 
~ 
23 62 
8 31 
..- i 75 
8'7fi 
5 25 
44 
175 
' 1 22 
2 62 
17 
24 06 
44 
219 
717 
28 44 
14 00 
89 25 
140 
2100 
21 00 
2117 . 
3 50 
lQ 06 f 
175 
9 62 
35 
i 
-I 
I 
\ > 
, t 
I 
•• 
I 
l 
i 
• 
I 
f 
• 
t 
·i 
I: 
' I 
l 
I' 
I 
l 
! 
'1 h 
l' 
~ 
' 
' 1, 
,1 
l 
Boden~ ,Edward B 28 1500 1500 26 25 
Bragdon, George E 30 400 400 7 00 
Brown, E,1gene 8 1000 1000 17 50 
AJ 3-8 935 935 16 36 
Charles H 1-8 500 500 8 75 
Ha1·tlett, Wm H 500 500 8 75 
Brown, Charles H 86 1-8 1130 1130 1~ 77 
Bragdon, Mrs Lydia F 15 500 500 8 75 
Brown, Ella J 50xl00 1550 1550 2712 
Bryant, Lewis G 1-8 125 125 219 
Bickford, Mrs F W 48xl50 700 700 J2 25 
Bennett, Will J-4 2025 2025 H5 44 
Abbie J 1-8 675 675 Il 81 
Blanchard, Harry 1-8 1170 1170 20 47 
Burke, F·red L 1-2 1425 1425 24 93 
l{utle r, George fi 1-2 600 600 10 L50 
Olive - 'I' 1-4 650 650 1137 
BuzzeIJ, William N, heirs of 1 450 450 7 87 
Burnl:iam, Mrs Etta F 1-8 800 soc 14 00 
BurJ eigh, Martha E 1-8 125 125 2 19 
Brie rly, Freeman W 1-8 475 475 8 31 
Casler, Ella J 1·8 700 700 . 12 25 
Canney, Mrs Carrie 1-4 400 400 7 00 
Carney, Lizzie McLean l-4 400 400 7 00 ' 
Chamber1ain, C 0 6 1330 1330 23 27 
Cheney, Alvin 15 230 230 4 02 
Ira l 100 100 175 
Oren 230 1150 1150 2012 
Clancy, heirs M A 1-8 150 150 2 62 
l~hes ley and MacDaniels 30 175 175 3 OG 
< ~lark , Charles F, heirs of 2f> 50 50 87 
Charles M 12 120 120 210 
Emeline and .Helen E BO 1000 1000 17 50 
()scar W 
• 72 440 440 7 70 
EmmaE 1-4 575 575 10 06 
Samuel 20 50 50 87 
Clogston, Annie 1-8 525 525 9 19 
Clutr, c H 3-4 2420 2420 42 35 
Cole, W M 1-4 150 ~ 150 2 ()2 
Connelly, M R 
• 
24 150 150 2 62 
Cook, Thomas M 3 1-8, l lOO 1100 19 25 
Cole, F, W 14 150 150 2 62 
Cowan, Lettie 1-8 100 100 1 75 
Co\\1tll, Charles ~ 9 8-8 1090 1090 19 07 
Cram, M E and 
W I""' Simington 1-8 125 125 219 
Credi ford, John, heirs of 30 ~00 200 3 50 
Cumnock, John 1-4 250 250 4 37 
Crook, Ranso1n B 3-4 150 150 2 62 
Coturia, Deus 1-8 475 475 8 31 
Davis, ElroC 48 144 144 2 52 
Damon, I~ " 1-4 3fi0 B50 6 12 
George E lB 2580 2580 45 15 
Davis, George T-I 1-8 350 350 6 12 ~ I 
Hiram 10 70 70 122 
BL 1-8 H7n 375 6 ~c t) ) 
Day, R euben 25 400 40(1 7 00 
Daniels, Daniel 1-8 775 775 13 fi(i 
J)ay, Sylvanus () 25 25 44 
l~ert 1-8 47fi 't75 8 81 
Diamond Match Co 82 1-2 700 700 12 25 
Dickey, George A 1-2 16fi0 1()50 28 87 
Doe, C~l1arles, heirs of ~-4 650 HfiO i1 a1 
Dow, Harolcl F 1-8 125 125 2 lf) 
Mrs Ella V 1-8 12fi 12!l ~ lH 
,, 
• 
' 
' 
' 
• 
' 
' 
' 
- ' 
Purg.in, George, heirs o·f 
:Pw1ght, l\!·rs Edward Foote 
Pouglas; Su~an A --- -
Desmarais, J Her.mides _ 
Dennison, Adelbert 
Eaton, CW 
J Moulton 
W0illiam H 
-~mery, SB 
~mersont .A!braham F 
Emery·,- Geo ~ -
fender.son, Willi~m ~ C 
fer uson, ,J ol_in H, heirs of 
Farnsworth, M~ L · 
fior.be·~, ~thel ' I, 
~olsom, l\f rs Henry J 
EW 
Farrar, 1 S , 
Folsom, Fr~nk 
, fountain~, Harry E 
Fontier, frank 
Fur-long, William H 
Fogg, Newell T ' 
Frechette, George 
Fur.bi~h, , A C 
Gay, H•arry A ·· ' 
Getchell, ~ W 
M1rs-W H 
Gagnon, John J . 
Gilman, H~yson, heirs of , 
Gilmore. Martha F 
Gilchrist, P L 
Gagnon, F J 
Goodale, Qeo ·H, heirs of 
Goodwin, Jos A 
· · Adeiph.ia· 
Edwin iR-
Joseph M, ·heirs of 
• George e 
, Syrenus 
Delia 
.Alberto T 
WA 
Gr.ant, ~"r-ank 
Graff, Adam 
Gvav)in, W M, 
Greene, M.rs Nellie M 
Gr.ay, Alanson 
·G1~ernsey, A, heirs of 
Gilbert, ~ apoleon 
Guptill, Mrs Chester 
Gerrish, .G L 
a:a~gh, ·John 
, H1aines, M~tilda P 
Jf:aley, Ad_dis9n E, heirs of 
Hall, l\4rs C E 
.. , Mary A 
Mrs Francig E 
Hanson, Char-ies A:. 
H·art, Grace:'heirs of 
Hiarvey, A-lbert A 
Hatch, A0mbrose C 
- . Benilamin 
F. ayes, John A 
·Henderson, ~y.lvanus B ' 
\ 
' 
" 
/ 
\ -. 
1-8 125 125 219 8 --._ J.000 1000 17 50 
1-8 525 525 919 
1-7· 865 865 1514 
2 800 
,,. 800 14 00 
10 200 200 . 3 50 I 
1350 1350 23 62 
410 -7 410 I 717 
40 250 250 4 37 
1'50 r5o 2 62 
50xl50 250 250 4 37 
3 30 30 52 
25 . 50 50 87 
1-8 300 ' 300 5 25 
1-16 l25 125 219 
' l-16 150 150 2 62 
5-8 950 . 950 16 62 
~ 1-8 525 525 . 919 
1-8 325 325 ·5 .68 
• 3-8 1600 1600 28 00 
1-8 ,475 475 8 3i 
1-8 625 625 10 94 
3-8 2090 I 2090 136 51 
1-8 625 625 10 94 
1.-4 1025 1025 17 94 
1-8 600 . 600 l(J 50 
1-8 975 975 17 06 
1-4 400 400 7 00 
100 100 175 
7 4100 4100 7175 
19 660 660 11 55 
1-8 425 /425 7 44 
1-8 640 640 1120 
45 200 200 3 50 I 
20 275 275 4 81 
92 1250 ·1250 2181 
• too 5 100 l 75 
20 150 
' 
150 2 62 
' 1-8 1.100 1100 19 25 
8 40 40 70 
i--8 475 475 8 3·1 
25 800 800 14 00 
1-8 ' 75 75 131 
6 1100 11·00 19 25 
1-4 125 125 2 19 
1-4 65o '650 .] ] 37 
1 625 625 19 94 
1-8 600 600 10 50 
1-4 1200 1200 . 2100 
l-8 890 890 1(5 67 
i-8 __ 550 550 9 62 
1-8 225 ., 225 3 94 . 
1-8 125 1-25. ~ 19 
3-4 2510 . 2510 43 87 
1·-8 775 775 . 13 56 
12 1'50 1'50 2 62 
1 300 300 5 25 
1-1-81400 . 1400 24 50 
1·-4 625 ., 625 ao 93 
24 - 1450 1450 25 37 
75 300 300 5 25 
18 400 400 7 00 
50xl00 250 250 4 37 
3 1-8 1200 1~00 2100 
' l 8 52fi 525 9 19 
j, 
i 
I 
Hestert \William F 1-8 750 750 1312 
Howard, Wilfred 1-8 425 425 7 44 
Hilling, William H 9 650 650 1137 
Hilton, Frank W, heirs of 20 1-4 390 390 6 82 
Mrs. Martha E I-4 845 845 I4 79 
Hobbs, Charles E 1-4 950 950 16 62 
WH 1-8 675 675 1181 
Homer H 1-8 1200 1~00 2100 
Howe, Martha A 1-8 550 550 9 62 
Hobbs, George S 423 2730 2730 47 77 
Walter 8 20 20 35 
HP, heirs of • 2 25 25 44 
Hogan, Mary Parsons 20 900 900 15 75 
Horne, Daniel G, heirs of 6 75 75 1 31 
Edwin 1-8 150 150 2 62 
Hor~ch, Mrs C H 1-4 950 950 16-62 
Hurd, Daniel 224 1200 1200 21 00 
Charles 0 and &L Stillings 1-4 150 150 2 62 
Hussey, TB 3 800 800 14 00 
AF 10 50 50 87 
Hulmes, Thomas 1-8 800 800 14 00 
Hull, Clara J . 1-8 920 920 16 10 
Hurd, Charles 1-16 400 400 7 00 
Howgate, John E 1-8 640 640 11 20 
Hous ton. Janet 1-4 700 700 12 25 
Charles C 25 1300 1300 22 75 
Iov1ne, Mary C 1-2 1335 1335 23 36 
Johnson, Rufus 10 100 100 175 
Johnson and Pease 1-2 700 700 12 25 
Jones. Helen 1-16 875 875 15 31 
Joy, LE 1-8 175 175 ~ 06 
Kimball, H H 1-8 500 500 8 75 
Kelley, Charles 1-8 495 495 8 66 
William 700 700 12 25 
Kidder, ED 1-8 705 705 12 33 
Kimball, Jonathan, or owner 25 300 300 5 25 
WK 1-8 700 700 12 25 
I..ianders, Clarence 1-8 175 175 3 06 
Lawson, Martl1a S 1-8 900 900 15 75 
Letureman. H 1-8 475 475 8 31 
Littlefield, Emery S 1-4 235 235 4 09 
C and M • 15 100 100 1 75 
,. Fredericl<, heirs of 5 350 350 612 
Jonas C, heirs of 19 300 300 5 25 
Albert R 1 700 700 12 25 
Arthur 1-8 1065 1065 18 64 
cc 50 50 87 
J Mac 5 100 100 175 
Thatcher 20 60 60 1 05 
William B 50 400 400 7 00 
William 50xl00 600 600 10 50 
'" Willis B, or owner 5 200 200 3 50 
WmB 246 2200 2200 88 50 
Ed I 1-8 lr>O 150 2 62 
Willis D 10 25 25 44 
Lord, George C, heirs of 373 35825 1199 ' 37024 647 92 
Charles E 1-4 700 700 12 25 
Clarence 1-8 75 . 75 1 31 
Thomas B 1-8 650 650 11 37 
William 1-8 150 150 2 62 
IJetureman, Mrs Julia 1-8 475 475 8 31 
Lowe, Mrs AL 1-8 640 640 11 20 
Marsh, Miss Lizzie E 1-8 350 350 612 
Masters, Mrs Harriet T 1-2 500 500 8 75 
M angfield, W S 1-4 1050 1050 18 ~7 
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M~rtin, M·r.s Jennie 0 
Joshua T 
Matthews, Charles, heirs of 
' _Wm S 
- ·1v.11i tchell, Samuel 
Morrill. Robert- · 
Morin, Petei ..
Meulton, Moses A 
-O·A 
Merri1II, ·E W . 
Murphy, Charles E 
J1ennie A 
M cBeei Louise 
Mccorrison, J 0 . 
, 
McPowel l, 1\il,rs N B, heif.s 0f 
~·cElvaine, w_ E . 
M cbaughlin, Em_~a L 
McManus, Chas E 
M·atthews, Mrs Cairrie W 
Mosher, CR , 
McM·anus, ·p 3 
1\1 cLane, J N -
Nason, Guy · 
NeaJ, ~dwa.rd ~ 
~ow e ll, George ·H 
Nutter, Leland J 
ws 
Ouilett_e; J B 
Page, Van R 
·:Pel.'rsons. Charles, 'heirs ·Of 
, George , 
Frances N 
·tiarry 
"- Robert_W . 
- Paris, Th~ophilus , 
Pease, E W, heirs of 
Perl{.ins, l\t1$tin G ~ 
· George M 
. Iylary A 
Thomas A. 
Kitty B 
Pickles, Albert H 
Philbrook, ·M·rs G W 
' Perron, JQseph 
:Plaisted, Eugene 
Plummer, Charles A 
Portland Lumber Co. 
8 S J 01fdar1, Treas 
:Pratt. S A R, 9r owner 
Powets, Chas H 
Potter, AB . 
' 
I 
. 
~ 
Quimby, G Ed ' 
Railroad, Boston & Maine Co, 
Western Division,, 
Railroad, Boston & M~ine Co; 
Eastern .Division 
J:iankin, Sidney E 
~amsey, 0 yv · 
~ay and Staples or owner 
~anda·ll, A-rthur 
Rein, Ka.therine 
Reed, Margaret ·c 
, and ·Ca:therine M 
William G 
Reeve, 'Mrs V E • 
,. 
-
. . 
1-4 250 
1-8 125 
5 3-4 3115 
1-4 1050 
1-4 825 
1-8 850 
175 
l-8 9q5 
56 160 
1-4 550 
1-8 475 
1-8 -- 850 
1-4 !500 
1-8 - 150 
1-8 850 
1-8 350 
- 1:8 650 
!)9 550 
1-8 400 -
1-4 17!) -
1-8 475 
1-2 1775 
1-4 ' 350 
' 
.51 330 
. 1-8 1000 -
20 100 
1-2 2200 
l-8 740 
3-4 150 
89 1800 
290 4000 
40 1500 ' 
28 1000 
120 2200 
1-8 75 
1-4 1300 
. 1-2 15~5 
1-8 475 
9 75 
20 500 
1-8 525 
" 1-4 1075 
1~s 125 
\ 100 
90 1050 
' 1-2 2200 
70 3000 
4 800 
1-16 22!l--
1-4 - 675 
1-4 640' I 
61~ 1-2·5125 
7 1-8 1200 
I 75 
1-8 910 
3-8 945 
1-8 200 
1-4 !850 
11-2 850 
-1-8 600 
1-8 150 
•• 
' 
, 
250 
125 
311:5 
1050 
825 
8GO 
1!75 --
975 
160 
550 
475 
850 
-1'500 
150 
850 
350 
·650 
550 
400 
175 
475 
177?> 
350 
330 
1000 
J.00 
2200 
740 
1'50 
1800 
4000 
1500 
1000 
2200 
75 
1300 
1575 
475 
75 
500 
525 . _., 
1075 
125 
. 100 
10!:>0 
2200' 
3000 ' 
800 
225 
675 
640 
5125 
f 200 
75 
910 
9~5 
200 
1850 
850 
'600 
150 
-
4·37 
. 219 
54 51 
18 37 
14 44 
J.4 87 ' .. 
3 06 
17 06 
2 80 
- 9 62 
8 31 
14 87 
26 25 
2 62 
14 87 
012 
' 11 37 
.9 62 ~I 
7 00 ' 
3 06 
8 31 
31 06 
6 12 
5 77 
17 50 
1 75 
38 50 
12 95 
. ' 2 62 
31· 50 
70 00 
26 25 
17 50 
38 50 
- ] 31 
22 7!5 
27 5tt 
8 31 
1 31 
8 75 
- ·9 19 
18 8 L 
219 
175 
18 -37 
38 50 
52 50 
14 00 
.:-3 98 
Il 81 
1120 
89 69 
21 00 
1 3J. 
15 92 
16 54 
H 50 
32 37 
~4 87 
10 50 
- 2 62 
• I 
·I 
! 
,1 
~ 
I 
I 
! 
I 
·I 
I 
I 
I 
• 
·, } 
.. ,'. 
. . 
i 
I 
r 
l 
\ 
I 
• 
' 'J 
. I 
I 
t 
I 
I 
I' 
J· 
l~ ~ 
lj\ I 
:I ~ 
I 
• 
" ! I 
'> I 
l ! 
.. ' 
Richardson, Asa A 1-8 775 775 13 56 
Ricker, Julia 1-8 300 300 5 25 -
Roberts, ':drs. Charles 5-8 3315 3315 58 01 
J Hand WP 2000 2000 35 00 
George H 1-8 100 100 175 
J ere B, heirs of 1-8 150 150 2 62 
Russell, Trafton 30 300 300 5 25 
Mrs Eva F 16 2-3 170 170 2 97 
Runnells, George 1 4 3800 3800 66 50 
Russell, John B 4 50 150 200 3 50 
Roundy, E J 1-4 200 200 3 50 
Safford, Arthur T 1 1900 19')0 33 25 
Sanger. Lucy 1-8 600 600 10 50 
Sargent, Geo F 1-8 550 550 9 62 
Seavey, Ralph 4 10 10 17 
" 
Charles H, heirs of 189 370 370 6 47 
C Samuel 65 150 150 2 62 
• Shaw, Mrs A L ' 1 i160 460 8 05 
Snow, Wilfred 0 1-8 375 375 6 56 
Sharpe, Craven 1-8 875 875 15 31 
Sherbourne, M N 40 200 200 3 50 
Fred W 9 40 40 70 
Small, Ralph C, or owner 1-8 650 650 11 37 
Ralph 50xl00 100 100 175 ' 
Maud 1-16 75 75 131 
" Smith, Daniel 1-8 1025 1025 17 94 
Stackpole, Henry L 1-4 250 250 4 37 
Smith, Mary 1 .. g 425 425 7 44 
Sarah 1-8 750 750 1312 
Charles F 1-8 650 650 1137 
Spooner, Abbie S 1-16 400 400 7 00 
Stephen A 1-16 400 400 7 00 
Straw, Zattae L 1-8 150 150 2 62 
Shorey, R D and F E 125 125 219 
Stone, James L 1-8 570 570 9 97 
Stromberg, Samuel 4 1-2 20 20 35 
Sugden, Seth and Low, Jerry 1-2 1120 1120 19 60 
Symonds, Mrs Rosa :'I 1-8 GOO 600 10 50 
Mrs Alice E 1-4 775 775 13 66 
Terry, Benjamin F 50 2000 2000 35 00 
' 
· 'rhayer, Edgar A 1-16 1000 1000 17 60 
'rhomas, Mrs Lucretia A 1-8 500 500 8 75 
'l'ibl)etts, Nellie L, or owner 1-8 75 75 131 
Jason A 1-2 1675 1675 29 31 
Mrs J Everett 1-8 200 200 3 50 
Emma I-8 750 750 13 12 
• ~roses H 1-8 225 . 225 8 93 
Lizzie E 88 2700 2700 47 25 
'raylor, Mrs Nettie M . 1-8 140 140 2 45 
'l'ibbetts, Horace B, heirs of 5-8 400 400 7 00 
Thomas, Mrs E H 300 3\lO 5 25 
Trafton, W L 1-8 375 875 6 66 
'l'hompson, Rusha ancl Emmit M 1-2 200 200 3 50 
Joseph 1-4 2175 2176 38 06 
Varney, Frank!{ 1-4 1050 1050 18 37 
William C 5-8 925 925 15 49 
Isaac and Son Co 7200 7200 126 00 
Fanny 1-8 775 • 775 13 56 
Vatter, Lucy 48xlr>O 650 650 11 87 
W ii<lleigh, J C 1-4 2200 2200 38 50 
Warburton, Eva M 1-8 125 126 2 19 
Goldie Band Bessie V 1-8 125 125 . 2 19 
Warren, Briggs T 12 80 80 1 40 
Wells, Leonard 14 380 380 6 65 
Whi tehot1Re, Charles S, l1eirs of 9 1200 1200 21 00 
-, 
~ 
' 
Wliitehouse, ~llen F 21-8 4000 4000 70 00 I 1 
Homer 1-4 740 740 , 12 95 
Martin . 1-4 1340 1340 -:23 45 
Wl1i te~, ~d yvard 1-8 425 . 
--
425 7 44 
Wi1liams, Arcpie 2~ 200 100 _300 , 5 25 'l 
Whitehouse, Geo. L. 1-4 400 400 7 00 
. W·hi.ttemore, M·rs. Liotta !l-4 650 650 1137 
Winn, A FI 1-4-925 925 1518 
Winn, Rtephen, heirs of 1!5 100 100 175 
W. oodman, C ,H . 1-8 600 600 10 50 
Woods, LL 1-4 700 700 12 25 
Winn, Calvin H 188 1750 1750 30 62 
York Light & Heat Co • 50 50 87 
- ' 
. 
- Ogu1nq1t!ti1t Vi If a,ge Co,rporaition 
RESiDENT OWNERS 
-
, (:lj 00. 00. ~ ~ ~- i:: ro . 0 clj 
~ ,;.:. 00. - 0 ~ - ' ·-(/) Cl) 0 (I) 0 ~ . '(/) ro 
-
(I) ~~ ~o 
..e Ul ,.;;... ~ x 
' 0 ~ CH S::: i:= ~" ~ ~ ~ ro ~ - -- ~ CH ·-• 
" 
0 •...C c (I) P>- ~ ~ 
. CH 
CH (I) <l) (I) .µ 
-0 p .µ 
- 0 ~ 0 
- ro P ro ~~ ro • ro .µ 
- +:> .µ 0 · O 
' P>- ~ ro oo · 0 s:: I o . z z P> r:q E-4 8 •.-( 
Adams, BF 1 l 500 500 10 75 :r 
George A' <:- 1 " 1 4545 45 4590 - 82 32 or 
Or.en '- 1 1 300 30 330 7 77 2 
Charles 1. 2 00 
Lowell 1 
-
2 00 
~aker, C ~ . 1 "- 2 00 
1 
~angs, John ~endric~ 1 6 7150 71'50 12712 
Bick£ord, :a: W 1 2 00 
Brewster, J·al__lles E 1 95 95. 3 66 
F Raymond 1 /I 2 00 ,, 
- . 
Lillian t 520 5i0 9 10 ,- . 
Alberta S 1 850 55 . 905 115 84 . 4 
. 
Boston, .Na:hum 75 1000 267 1267 2217 
~er.oy 1 2 00 
Lester C 1 • - 2 00 
Bourne, Moses A 1 69 500 165 665 13 64 
Er.ooks, W a·rren A 1 1 300 300 7 25 :; 
. SewaJJ 1 
• 
2 00 
Ca~p, Susan E 8 800 800 14 00 
Chase, fremopt l I 2500 2500 45 75 4 
' 
Josiah W 1 2 00 
Chap1nan, Frank • 1 1 2000 55 - 2055 37 96 - 4 
' Rupert W 1 250 250 6 37 
Clark, Joseph ~ I 12~ 160C 55 1655 30 96 
Clancy, John E T 1200 ' 1200 2100 2 
Cole, George H 1 1 300 300 r ·25 
Oren P 1 8 1000 20 . 1020 19 85 ' 
Coolidge, M·rs E E ~ 300 300 ·5 25 
Cousens, W F 1 · 3'l 4770 1805 6575 117 06 fl 
Cram, AG .1, 
' 
2 00 
Cher.buck, F B 1· 1 ' 200 200 5 50 
Clogston, And·rew i1 19 . 300 300 7 25 _ 
Crotty, EH 1 2 00 
Dav·is; Charles A t 1000 1000 17 50 ... Dexter, Sarpuel. ' 1 100 100 3 75 • 8 
Dixon, Lizzie R 12 100 100 i 75 
Woodbury ,_ 1 195 ·2200 385 2585 47 24 
• 
-
' 
' \ 
Dixon 1 Oliver W 1 
George F 1 
Donnel11 A J 
Davol, J B 1 
Mrs A~ M 
Dunyon, Caroline W 
Emonds, John 1 
Farwell, W I 1 
Eaton, Joseph D 
Field, Hamilton E 1 
Fenderson, Archie 1 
G0ss, CS 1 
George, Fred N 1 
Goodwin, Cl1arles 1 
Elizabeth 
Gordon, Joseph W 
Hans com b1 Ray P _. l 
Haley. Benoni 1 · 
Handspiker, J E 1 
Harbor Cove Company 
Hayes, Leon 1 
Hil ton, Chester M 1 
Hilton, B. H. and HA 
H obbs, Mary J 
Hilton, Hervey A 
11 oopt'r, E F 1 
Hilton, Benjamin H 
Hoyt, ER 1 
Hutchins, J Ervin 1 
V..'arren L 1 
Maud 
J~~col>s , Mrs. Hannah 
I..iouise M 1 
John W 1 
NP M 1 
Frank 1 
K eene, Frank H 1 
Jacobs, NP M and John E 
Krinsky, Simon 1 
K ennedy, Edward 1 
Knight. Efl ward E 1 
Littlefield, Martha and H A 
' Hilton 
Aaron H or owner 1 
Arthur E 1 
C Herbert 1 
• Charles, S 1 
Edgar M 1 
David M 1 
George H 1 
George H & 
Lester C 
George I-I, 
Guardian 
Hannah M 
Walter H 1 
James H 1 
G W, heirs of 
Jeremiah S ~ 
Joseph H 1 
Joseph 1-1, guar-
dian of Ocy L, 
Grace G, J 
Philip & Robie p 
55 
100 600 465 
2 600 
~ 10000 
30 2250 105 
4 100 } 1700 55 
37 500 
1~ 7250 
1040 
' 800 
f 300 
17l :i 2450 780 
55 
400 
100 
2 50 
93 1000 
10 50 
ll 2500 630 
27 400 
38~118955 11195 
=: 1500 105 
·Ir 100 
5.t 1600 
- 1200 
2 ~ 6315 765 
1 !'• 18200 110 
1\ 700 65 
5 .~ 4250 
- 1200 
1~ . 1850 2'76 
11 40 
5 2100 55 
.~ 950 65 
.. 
1-4 500 
1-4 3b0 
11-8 3050 55 
11 1-8 2300 420 
4 1000 
2 200 
1-4 850 
100 
1-2 1200 
3 1·2 1100 
5 50 
17 1-4 16095 1805 
25-1-2 660 
55 
1065 
600 
10000-
2355 
100 
1755 
·500 
7250 
1040 
800 
300 
3230 
55 
400 
100 
50 
1000 
50 
3130 
400 
80150 
1605 
100 
1600 
1200 
7080 
18310 
765 
4250 
1200 
2125 
40 
2155 
1005 
500 
350 
3105 
2720 
1000 
200 
850 
100 
1200 
1100 
60 
17900 
660 
2 96 
20 64 
10 50 
2 00 
175 00 
4120 
3 75 
32 71 
8 r-5 
128 87 
2 00 
20 20 
16 00 
2 00 
5 25 
58 52 
2 96 
9 00 
2 00 
175 
2 00 • 
2 00 
87 
17 50 
87 
56 77 
7 00 
529 62 
30 09 
2 00 
1 75 
28 00 
21 00 
125 90 
322 42 
15 21 
2 00 
74 37 
23 00 
2 00 
39 18 
70 00 
39 71 
19 68 
10 75 
812 
2 00 
56 34 
49 60 
17 50 
3 50 
14 87 
8 75 
23 00 
19 25 
. 87 
815 26 
11 55 
~ 
1 
,Littlefield, Leander J 1-4 1440 -- l440 25 20 
'Martha E -T 600 600 10 50 l ·i Or.en H 10 2300 2300 40 25 fl 
Lincol11, P 1 3-4 2300 55 2355 43 21 
Moses F 8 1-2 1370 110 1480 25 90 I 
Olive, heirs of 6 300 300 I l 5 25 -
Robie P 1 2 00 
• I Samu~l, heirs of 1-8 200 200 3 50 
' M·rs. Florence 1-8 100 100 1_ 75 
Winnie C 1 11 2075 2075 38 31--
M"arsh, Marietta 2 .1100 55 ' 1!!55 . 20 21 
RC 1 2.00 
' ·M1axwell, A'Jexander 55 1-4 2110 310 2420 42 38 ,. \ 
Maguir.e, Wm A 1 2 00 
1VJ~xwel1, B A ,., 1 11-4 2125 2125 3914 
. ' Cha·rles L 1 47 76 2615 2615 
-
a:enry L 1 32 3700 365 4065 78 04 
' 
L incoln L 1 56-1-2 4650 185 4835 86 61 . 
Ellen A 200 200 3 50 
' 01i·ver S I I 1-4 , 700 700 12 25 ' 
l Rolan·d 1 2 00 
I M1ayo, W-illiam A 1 1-4 1240 100 1340 25 35 
John E 2 100 100 ~1 75 
M1i1tchell, Elizabeth L 44 3-8 1450 1450 25 37 
lv.11ansoD;, Fr~nk 1 2 00 
M·i tchell, E. F ' 50 50 87 
\ Montgomery, Edward 1· 2 00 
/ Nathaniel 1 11-2 600 600 12 50 
Moody, l)aniel W, heirs of .., 31-2 800 800 1'4 00 
' . Charles H·, hei.rs of 28 860 860 15 05 
Moore, Charles E 1 2 00 
Northway, Wil!iam H , 1 \ 2 00 
Ogunquit Fire· Company (50xll2) 500 500 8 75 
,. 
.. P~rkins, Agelbert L 1 1-8 300 800 7 25 
· Arthur I1J 1 20 20 .. 2 35 
Charles F 3-8 500 500 8 75 
.Charles L 1 3 1-4 2600 - 55 2655 48 46 
Charles H 
..... 
1 1-8 800 800 . 16 00 , 
. ' 
·E .Dana 1 1-2 3040 3040 55 20 
" Elias A - 1 1 1500 1500 28 2fi -,. 
M1rs Esther M · - 1-3 650 650 \ 11 37 
Fred E 1 20 1-2 1100 1100 : 21 25 ' 
Frank H , 1 115 5-8 1250 55 130;) 24'84 
Daniel W, he its of l 
,, 
1500 1500 26 25 -
Herbert L 1 · ~ 00 
Grover 350 350 . 6.12 
·a-iram, ·heirs of B 1-2 960 960 16 80 
JA 1 2 00 
Fr~nces, M J 2-3 1450 55 1505 ' 26 34 
John, heirs of 1-2 750 150 13 12·-
James M 1 1-4 1400 1400 26 50 
J Moses 1 ~ 1 ' 2040 45 2085 38 49 
,Joel H 1 4 1-8 3350 625 3975 7156 
H·arina·h 1-8 250 250 4 37 
Leonard G 1 1-4 420' 420 9 35 
I 1 2 50BO 5060 ' Moses 90 55 • 
Moses S 1 17 6000 515 . 6515 116 01 
Parsons, ·Samuel, ·heirs of 2 80 80 - 140 
Perkins, Samuel J 1 4 8-16 12540 405 . 12945 228 54 
- Samuel G - 11 2525 ' 55 2580 4515 
,, Wal,ter M 1 20 3-4 3660 3660 66 05 
• William H 1 - 4 1-2 22:i.O 300 2510 45 92 
-Ver.ne L 1 2 00 
Phillips. ~ ohn • 1 2 00 
• 
-
\ \ 
\ 
• 
, 
.. ' Phillps, Theodore 
Theodore, heirs of 
Wendall G 
Poore, James 
Mrs. Nellie 
Ramsdell, Alvin S, heirs of 
Clifford 
WA 
Reed, Fred N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Randall, Frank T 
Rollins, Frank 
Smith, Mrs Susie 
Shorey, Mrs Edna 
Srnith, George A 1 
William W 1 
Stacey, Charles E 
Staples, George F, heirs of 
Lester A 1 
Moses L and son 
MosesL 
1 
Stover, Hattie B 
Cherles E 
Seavey, John A 
William H, heirs of 
Talford, Florence I and Jose-
phine 
Tibbets, Edward 1 
John A 1 
Thompson, George, heirs of 
Thomas, George 1 
Verrill, George W 1 
Mary S 
Weare, Edward T 
George A 
Luther S 
Olive J, heirs of 
Webber, Moses 
White, James S 
Whitlock, Andrew "' 
Woodbury, Chas H 
Marcia 0, 
Heirs of 
Williams, L R 
1 
1 
1 
1 
1 
Young, William 1 
8 
11-2 
4 
1-8 
1-8 
2 1-2 
1-4 
1-4 
600 
360 
900 
1180 
50 
400 
800 
400 
1-2 600 
1-4 1200 
1-8 450 
1-8 1700 
1-4 100 
1 600 
1 1875 
3 1-2 10295 
4 1105 
16 800 
3-4 
1 
2 
20 
9 
39 1-2 
S-4 
4 1-4 
8 
S-4 
19 
4 
2 
2 
650 
500 
3800 
200 
800 
2650 
3950 
2250 
2000 
3100 
3100 
650 
1400 
1200 
• 
1 1-4 2900 
1 .. 2 2000 
265 
220 
55 
60 
475 
690 
65 
60 
1080 
55 
55 
55 
200 
• 
765 
350 
1120 
1180 
50 
400 
800 
400 
600 
1255 
500 
2175 
100 
600 
1875 
10985 
1105 
800 
65 
650 
500 
3800 
260 
800 
2tl50 
8950 
3330 
2000 
3155 
3100 
550 
1456 
55 
1200 
2900 
2200 
Ogunquit Village Corporotion 
NON·RESlDENT OWNERS 
. 
1339 
612 
2160 
2'2 65 
87 
7 00 
16 00 
900 
2 00 
200 
200 
10 50 
2196 
10 76 
4006 
175 
1060 
84 8l 
194 24 
19 25 
14 00 
313 
13 87 
8 76 
66 50 
2 00 
6 56 
1400 
48 87 
200 
6912 
60 27 
85 00 
57 21 
5425 
9 62 
27 46 
296 
28 00 
50 75 
38 60 
2 00 
-- ~--- .. ---.. -- ---- _.,_ --- _ .. __________ _ 
Adams, Daniel S 
Andrews, Alice 
Allen, Mrs Annie 0 
Atlantic Hhore Line Railway 
Bates, William N 
Beadle, Frederick, heirs of 
Boardman, Marietta A 
18 
1-2 
2 8~4 
• 
7-8 
1 .. 2 
1 .. s 
' 5 
--~:o ~~ 
CM C 0 ..... 
~~ 
'; tO 
> f.il 
896 
40 
9600 
6650 
1800 
2800 
660 
§ 
..... 
~ 
.E! a) 
cd ,.... 
>~ 
-
- 0 ~A 
0 "' E-4 ..... 
895 
40 
9600 
6650 
1800 
2800 
650 
I 
~ 
~ 
~ 
15 66 
70 
168 00 
116 87 
22 76 
49 00 
1187 
.. 
.. 
I 
' 
I 
- "" " ...... 
' 
Brad£ord; A lice G- :-· · ··,, · .. ~ .: 
J ohif - :·.,_::: ~··' ~· :· 
Butler, Alton ·a · 
Campbell, M1is~· J ~ 
Cha~berlaine, W P 
Chase, Josiah ·& John L 
Clark, Henriett~ 
r ••. " 
. . . 
.,.·. 
Coe, Mrs Mary.-:(3 
Coast of Maine Co 
Coleman, Mrs E W 
Corne, L9ide J 
1
• : Frances G 
Davis. · Caroline B 
· :Mrs Abbie M 
Dole,. Na than Haskell· 
Edger!y, Jolln W 
~arle/ Mirs J ~mes L 
Flanders, F B 
Evans, ·l' S 
, . ~ 
.. 
t • • 
.· . 
. . . ~ 
( .. , .. . 
.... . ! ... 
. . 
' ·' 
. 
... 
.. 
' . . ' 
• 
,. 
; 
: ' 
F.:Gwler, George L, ?ei·r.s of or QWn-er 
Hacker, Henry M· 
Hopkins, Wa!lter·P 
'fiow~, Freqertck W 
Howlette, Effie 
lloyt, M·r.s Maria 
Charles C 
Huntin.gton,· L St Agnes 
Johnson, Mrs F B 
, Ketcham, Susan M 
Knight. Fr.ank A & Son 
Merr.i1ll 
K~app, Elizabeth C 
Lincoln, Sara G 
Lrttlepeld, A}fred. 
· · ·· W·illiam B 
Mftxwell, A A 8:(, W B 
Merrill, George F 
' 
l.Vf ~llen, M.rs A . . 
McCune, Clement, heirs of 
M·ason, Edna ·H & M·able 1\1 Kenneqy 
Merrill,- f.!arriet 
Morr.ell, Frarisena . 
Mclnnis, Araminta 
N°ichols, J1ames C 
Nutting, Adelaide N 
O'Conner, P. D or- Owner 
Orchard; Edward . 
Paterson, Anna & Amy F 
Peck HD · 
' .. Per kins, Andrew J, heirs of 
Pickering, Sar.ah ~nd Ma•ry 
Plaisted, Qeorg~· F ' 
Simpson, _Geo M · & Weare, Danie·) 
Powers, Florence A . .. 
. Julia t~. · 
Peabody, M·rs L .L 
Raynes, Harry · -
Ramsdell, Solomon E 
, Sever~"t1ce, Mrs J osephene 
Shaw, George·F..., heirs.of 
Simmons, Clara i · 
Saifl;ord; Arthur T 
Smeaton, Robert 
·smith; Virginia E 
Stevenson, Marie 
• 
1 
1-8:. 
1-4 
3-4 
1-4 
1 
1-8 
3 3-4 
2 
1-4 
78 
1-8 
1-4 
2 1-2 
1-4 
1-2 
1 
l-8 
3-8 
6 
16 1-2 
1-3 
1 
1-3 
1-4 
21 3-8 
1-2 
1-4 
1 1-2 
5 
l-12 
1-4 
l;.8 
1 1-4 
2 1-2 
1-2 
1-4 
1-J.6 
2 
75 
1-8 
~ 
t-4 
1 
3 
35 
4 
3600 
50 
300 
250 
1800' 
3600 63 QO: 
50 87 
300 ~ 5 25 
250 . ,. -4 37. 
1800 . .."·31 50 
2450 42 87 
950 16 62 
5000 87 50 
' '2450' 
950 
5000 
1000 
700 
I 1000 17' 50 
1000 
200 
1840 
700 
2200 
550 
400 
200 
450 '.: 
700 -
875 
500 
. 700 - 12 25 . 
1000 .17 5o 
200 3 50 
1840 32 20 
700 12 25 
2200 . . 38 60 
550 . . .. _.. 9 62 
400 1 • , 7 00 
200 . 3 50 
450 7 87 
700 . 12 25 
875 . 15 21 
. 500 8 75 
3100 .54 25 3100 
1040 
625 
. 1040 . . . ·:~ ~- 18 20 
37390 
1050 
2000 
1790 
2700 
625 10 ·94 
37390 - 654 32 
1050 18 37 
2000 35 00 
.'·1'790 31 ·42 ' 
2700 47 25 
10600 1~5 50 
700 12 25 
1300 22 75 
50 87 
. 5900 103 25 
• I 
10600 
700 
1300 
50 
·5900 
900 
5000 
900 !15 75 
5000 87 50· .. 
700 
1100 
2700 
7350 
·825 
3300 
2300 
300 
'. 1050 
300 
·4300 
800 
/ 
700 
4700 
850 
700 12 25 ! · 
1 . 00 ] 9 25 ,· ,· 
27Du 47 ·2·> ; 
. 7350 128 62 
825 14 44 
3300 5q 75 
2300 - 40 25 . . 
300 ,. 5 25 
]( 50 - 18 37 
300 5 25 
4300 75 25 
800 14 00 
. 700 12 25 
4700 82 25 ,, 
850 14 87 
2500 43 75 
1650 28 87 
1-4 . 
2500 
1650 
2100 
1500 
2i.OO 36 75 
, 
1-8 
1-4 
4 
11-2 
1 
1 
1-4 
1 ' 
• 
2700 
350 
1200 
3150 
250 
900 
2850 
200 
2650 
!500 26 25 
2700 -47 25 
350 6 12 
1200 21 00 
3150 55 12 
250· 4 37 
900· 15 75 
2850 49 87 
200 3· 50 
2650 46 37 
... 
-
- ,, \ 
.. 6212 Stehlin, C V & Katherine 17-24 3550 3550 
Stearns, George H 1 4050 4050 70 87 
Stover, Mrs EJsie 1-8 1250 1250 2187 
Sullivan. Mrs Amelia 1-4 1100 1100 19 25 
John J f:4 1400 1400 24 50 
Snader, Martha 1000 1000 17 50 
Sanborn & Company 664 664 1162 
Titcomb, Mary B 1-8 200 200 3 50 
Taggart, Lucy 1-8 300 300 5 25 
Tufts, Mrs Etta (144xl53l 1800 1800 31 50 
Tupper, William M 1-4 1580 1580 27 65 
Tibbets, Charles W 1350 1350 23 62 
Vinton, Mrs F P 20 2275 2275 39 81 
W aJsh, Mrs Robert 1-8 7700 7700 134 75 
Warren, Mrs Hattie 2 1-2 6800 6800 119 00 
W eare, Henry W 5 1-8 6650 66fi0 116 37 
Walker, H H 11-2 1490 1490 26 07 
W ellington, Elizabeth 1 1-2 700 700 12 25 
W eare, Mrs.ES 1-4 3300 3300 57 7f> 
Williarns, George 250 250 4 37 
Williamson. Mrs Ada C 1-4 500 500 8 75 
Wilmarth, Theophelus W 1 1-2 2350 2350 4112 
Wheeler, Mrs E S 1 800 800 14 00 
Winn, Calvin H 35 150 150 2 62 
Whiting, FA 45 4240 4240 74 20 
W oods, Miss Florence J 8 100 100 1 75 
Whiting. Mrs William W 700 700 12 25 
York l.1ight and Heat Co 1-8 1000 1000 17 50 
Young, Mr-s A E 3.g 450 450 7 87 
Supplementary Tax L is t 
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"' VJ 0 Q 0 z . z >~ >~ E-i ·- H Devine, William 1 2 00 
Kimball, Herbert A 1 2 ()(l 
Annis, Rof\coe S 225 225 3 98 
Hatch, John W 75 lOCO 1000 17 50 
Perkins , Harry E, heirs of 1-4 1150 1150 2012 
Har11mond, Edith R 425 425 7 44 
Littlefi eld, Guy S 
• 175 175 3 06 
Burleigh E 200 200 3 50 
Perkins, Hiram and 
Freeman Penney 150 1000 1000 17 50 
Wentworth, Moses 800 800 14 00 
Sippel, J uhn H 700 700 12 25 
Rowe. Amy E 600 600 10 50 
8torer, W J and L H ~000 2000 Sfi 00 
OGUNQUIT VILLAGE CORPORA1'ION 
Hilton, II A & Viola 1-2 500 fiOO 8 75 
W~tre, ES 1 .2 00 
Frisure, William 1 2 00 
Brool<s, George W 1 2 00 
Braclf ord, 0 J 1-2 400 400 7 00 
Coolidge, Mrs E E 2000 2000 85 00 
, 
' 
.... 
• 
, 
I 
-
Hilton, flervey·A 
~ 
7 70 70 
Hervey A and 
Martha Littlefield 22 . 42 42 
Littlefield, Charles S 800 800 
, 
NON-RESIDENT OWNJERS . 
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"" 00 0 s:: / z > fj:1 ~ fj:1 E-t ·-Goodwin, CW . 3-4 2100 2100 
Eckert, Valentine ' 2300 2300 .... 
:tv.Iartin, J eJ!nie 0 450 450 
Levanger, Benjamin 1-16 235 235 
Gillis, John 475 475 
Gastongary, Hillarion 250 · ' 250 
ff,~} ton, Mrs Carrie B 1-8 975 9q5 
Soule, Geor.g~ 975 975 
Rus8ell, W. B 1.;8 50 50 
Taylor, Fannie and 
1-8 . ~et tie .Spofford 540 540 
Bickford; Mrs F A 50x100 140 140 
Chick, A Harry 36 250 250 
Pyer, Fr~nk H 550 550 
Knight, EH 175 175 
Tibbetts, Nellie L ·75 75 
Seavey, Charles a: heirs of 1750 1750 
OG·UNQUIT VI·LLAGE CORPORATION 
Ma~on, Edna" H and 
667 M~bel M Kenned¥ , 667 
Smith, Geo ~ . · 1-2 1600 1600 
Richarson, M G 300 300 
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122 
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8 31 
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Warrant 
To John W. Jacobs, a constable of the town of Well5> in the County 
of York. GREETlNG: 
In the name of the: State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Well~ qualified by 
law to vote in town affairs, to meet in the Town Hall in said Town, 
on Monday, the fifteenth day of March~ A. D., 1915 at nine o'clock 
in the forenoon; then and there to act on the following articles to 
wit:-
First-To choose a moderator to p1-eside at said meeting .. 
Second-To hear and act on the report of the Town Officers. 
Third-To choose a Town Clerk, Three Selectmen, Assessors, Over-
seers of the Poor, Town Treasurer, Collector of taxes, Town Agent, 
one member of Superintending School Committee for three years, one 
• Auditor of Accounts., and other necessary Town Officers for the ensu .. 
ing year. 
Fouth-To see what sum of money the town will vote and raise for 
the support of the Poor and other incidental Town Charges for the 
ensuing year. 
Fifth-To see what sum of money the Town will vote and raise for 
the support of the common schools for the ensuing year. .. 
Sixth- To see what sum of money the Town will vote and raise for 
text books for the ensuing ye1tr .. 
• 
Seven th-.. -To see what sum of money tl1e town Will vote a11d raise 
for the support of The Free High School for the ensui11g year11 
Eighth-To see what sum of money the town will vote and rS\ise 
. for the repairs of school houses for the ensuing year. 
Ninth-To see what sum of money the Town will vote and raise for 
the maintenance and repairs of highways, roads a11d bridges for the 
• 
ensuing year. 
Ten th- ·-To see if the Town will vote yes or no on the question of 
appropriating and raising money necessary to entitle tl1e town to 
State Aid, as provided in section 20 of Chapter 180 of the Public Laws 
of 1913 . . 
I 
Eleventh-To see if the Town will appropriate ancl raise the sum of 
$732, for tl1e improvement of the section of state aid roads as out .. 
lined in the report of the st~te highway commission, in addition to the 
.amounts regularly raised for the care of ways, higl1ways a11d bridges; 
the above amount being the· maximum \\'hich the Town is allowed to. 
raise under tl1e provisions of section 19 of Chapter 130 of the Public 
Laws of 1913. 
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Twelf.tb-To see what sum of money t!ie Town wiII vote and raise 
to defray the expenses of :brea:king down snow :£or the present year. 
. " 
. . -
'l'hirteenth-·To see what sum of money the Town will vote and 
raise~ towards payµient of the indeb~edness of ·the Tow·n and: interest 
due on said indebt~dness. 
• 
' 
- -
Fourteenth-To see wpat sum of money the Town will vote and 
raise for the transpo~tati~n of H0igh School Scholars fo~ th~ enst;iing1 
I 
year. 
F,ifteenth--To see what sum of money the Town will vote and raise 
to be expended by Abrabam Lincoln Post ·G. A. ·R. ih observance of 
M emor-ial Day.,_, , . · · . . 
- - -
Sixteenth -TQ see what sum of money the Town .will vote and rais~ 
for destroying Brown Tail Moths for 1915. A 
" Seventeenth:_ l'o see what sum of money the Tow,n will vote and 
rais.e to pay the run11ing eX!pense of the ".Down Hall Buil()ing. · 
Eighteenth-To see if the town will vote to fix the speed limit 9f 
automobiles in the town and take other necessary action for the en-
forcen)ent of. the automobile law. · 
Nineteenth-To see if the Town will fix the time .as · between the 
ftvst day of De~ember and April of each year in which ·clams may be 
taken within its limits, and ,fix the price for W·hich its ·Municipal 
Officers shall grant permits therefor. 
Twentieth-To see if the Town will vote to fix the time in which 
. clams may be .ta:~~n within its limi·ts and the pric~s for which its 
. ~ 
Municipal Officers shall grant permits ther.efor. · 
, 
Twenty-first-To see what sum of money the Town will vote -and 
raise for hydrant·rental as per contract. 
. .. ~ . 
Twenty-second-: To see if the Town of Wells wil.l vote to cqntra~t 
with the Mousam Water Company to locate and establish two hydr.ants 
for winter a~d summer service at Ogupqnit Beach, one near the · resi-
dence of Charles W 'Tibbetts and the other. ·near· the summer cottage 
of 0 . . J. Hubbard and 1raise a ·sum of money therefor on petition of C . 
W. Tibbetts an<;l others. · .. 
Twenty-third-To see if the Town will vote to :repair the ·highway 
from C. C. M. Littlefield's Corner, to. Gray's Corner, · so called, . and 
raise· a sum of money therefor on petition of ~ester W. Littlefield 
·and 13 others. 
' -. 
Twenty-fourth-To see if the-Town will vote to sell and convey the 
~ 
wttole or Rart of the Town F-arm and wood lot adj9ining, and author-
ize its. ag~nts ,to convey the same on peti~tion of J. H. M·ildram and 11 
• 
others. 
- ... 
• - '-1 • 
Twenty-fifth-To see if th~ town will vote to repair the · highway 
between the George F. Dixon B:r.ide:e so c~lled and tQe residence of B .. 
H. If.ilton and raise a sum of money · ·therefor on petition of ·M. A. 
. ...... . 
Bourne and' 2 l other-s. 
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Twent~-sixth-To see if the town will vote to exempt from tax-
ation for 5 years or any other time, cattle under three years of age or 
any other ages on petition of Geo. F. Dixon and 20 others. 
Twenty-seventh - To see if the Town will vote to grant permit to F. 
W. Sherburn to build a Cattle Pass across the highway near his resi-
dence under supervision of the Selectmen, on petition of F. W. Sher-
burn and 26 others. . 
Twenty-eighth-To see if the to\vn will vote to cut down Jake Bill 
so called near the residence of Chandl~r E. Hilton, also the hill neat 
the Nathaniel Hiltor1 road and raise and appropiate a sum of mo,1ey to 
• 
be expended as a special appropriation on said highway, on petition of 
Frank E. Kimball and 12 others. 
Twenty-ninth-To see if the town will vote to raise the sum of 
three hundred and fifty dollars to be used as a special appropriation to 
cut down Hubbards Hill so called, beginning at a point opposite the 
eastern side of Joshua F. Hilton's lane to a point opposite an Ash tree 
at the side of said Hilton's barn, on petition of George F. Stevens and 
28 others. 
Thirtieth-To see if the town will vote to allow the Schools, 
Societies and organizations in the town free use of the Town Hall on ~ 
petition of E. Garland and 14 others. 
Thirty-first-·To see if the town will vote to purchase ten fire ex-
tinguishers of the ten dollar size to be placed in some suitable place 
at Wells Depot, Maine, for use in case of fire in that locality, upon 
petition cf Frank L. Buker and 10 others . 
• 
Thirty-second-To see if the Town will vote to eontinue for the ne.xt 
school year, the School in Div. 7 (Gray's Corner) on recommendation 
of the superintending school committee. 
Thirty-third-To see if the town will vote to continue for the next 
school year, the School in Div. 12, on reco{llmendation of the superin-
ending school committee. 
Thirty-fourth-To see if the Town will vote to continue for the next 
school year, the school in Div. 6, on recommendation of the superin-
tending school committee. 
Thirty .. fif th-To see if the Town will vote to continue for the next 
School Year, the school in Div. 10, on recommendation of the super-
intending school committee . 
Thirty-sixth-To see if the Town will vote to buy the Piano now in 
the Town Hall, for school and other uses and raise money for same, 
on petition of L. H. Storer and 17 others. 
'1 
'fhirty-seventh- To see if the 1'own will vote to instruct the Select-
men to install ~lectric Street Lights on the Line of the Lower Post 
Road, beginnin~ at Cole's Corner and extending to Ogunquit River 
and at Wells Beach and on Depot street · to Boston & Maine R. R. 
station and raise a sum of money therefor a,nd how satne shall be 
" raised on the unanimous recommendation of the Wells Board of Trade, 
on petition of W J. Storer and 9 others. 
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Thirty.&eighth~To see if the 'Town will v.ote to aut~or-i2e the super· 
intending school committee to unite with the Town of North ~erwick 
or some other town in the employment of a Super~ntendent of Sch~ols·., 
. -
Thirty·ninth-To see if the Town will vote to pay all or any par.t of ' 
the expenses ·Jn transporting scholars to and. from Wells ,H·igh School 
and to rai~e and appropriate a sum of money therefor, on petition of 
N. P. M. Jacobs and 18 otheris., 
-
Fortieth-To see if. the Town will vote to set off a portion of the. 
highway leadi~g from Wells Corner to Cole's· Corner as aside w~lk and 
rais'e a sum of money to repair and build saia side-walk, on petition of 
. . 
W. J. Storer and 10 lotbers. 
Forty-nrst--:To see. if the Town will v.ote· to repair the sidewalk 
l~ading from Wells Corner. to the Boston and Maine R, R~ Private 
, Way, ~11d raise a sum of money tl;lerefor1 on petition of W. J. Storer 
and 10 others. · 
. Forty·second·--'ro see if the Tow:q will vote to raise the sum o_f 
$41~60, 1.'he town's share of the joint expense for maintenance on 
state highways for the year 1914, according to the account of_ tt1e State 
-- , H.ighway Commissionr 
. . 
-/ 
Forty-third-To see_ if ,the Town will vote to build and repair the 
b:f:eakwater at Wells Beach f,rom the residence of Aa·ron Perkins to the · 
summer cottage of John M. Davis on the Atlantic House site and 
raise a l--Um of ·money therefor, on petition of H .. A. Littlefield and 
others .. 
. . . • 
· Forty-fourth-'fo see if the Town will vote to repair the Island Ledge 
Road so called leading to Wells Beach and rajse a sum of money . .there.,, ' 
for on petition of H. A.. Littlefield and others. 
' . f 
Fo_rty-fifth-To see iif the town will vote to accept the new Town 
• I 
way as laid out by the Selectmen on petition of C. W" Tebbetts and 29 
• • 
othP.:r.s, and .to see what sum of money the Town will vote to gra11t and 
riaise for .the same. - ,,, 
~ c 
Forty-sixth-To see ii the Town will authorize the Town Treasurer 
- . -
to borrow money on tlie credit of th-e Town, and fix the rate per cent .. 
and limit the amount to be borrowed. " 
. 
Forty-seven·th-To see if the Town will vote to place two or more / 
cell_s_ in the Town Building, and raise a sum of ~oney therefor, on pe.. ., 
titian of J. B. Clark an-d 10 others. · 
Forty-eighth-To see if the town will vote to purchase an adding 
\ 
machine for nse in the Office of .the M0unicipal Offi.cer.s and raise a sum 
of ·money the ref or. ;~ 
/ 
, I I -
Forty-ninth--:-Te see if the town will vote to purchase Fire Nose for 
use at Drakes Island and raise a sum of money therefor. - . 
Fiftieth-To see if the Town will .vote to fix the compensation of -
·the Collector for the ensuing year. ('I 
Fifty-first-To see if the Town 'yvill vote to :fix the com'pensa·t ion of . 
the Treasurer for -the ensuing year. 
... 
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The Selectmen hereby give notice that they will be in session at their 
office in Wells for the purpose of correcting list of voters on Saturday, 
March 13, A. D., 1915, from one o'clock, to four o'clock on the after-
noon and on the day of the meeting at 8 o'clock in the forenoon. 
Hereof fail not to make due service of this Warrant and a 
return of your cloings thereon at time and place of this 
meeting. 
Given under our hanus at said Wells this sixth day of March, A. 
D. 1915. 
• 
• 
WILLIAM M. TRIPP 
HERVEY A. HILTON 
JOHN E. WEST 
Selectmen of Wells 
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